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1 - - - -       ﺔـــﻣﺪﻘﻣ ﺔـــﻣﺪﻘﻣ ﺔـــﻣﺪﻘﻣ ﺔـــﻣﺪﻘﻣ  
 
               ﺚﻴﺣ ،ﺕﺎﻨﻴ￿ﺎﻤﺜﻟﺍﻭ ﺕﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟﺍﻭ ﺕﺎﻨﻴﺘﺴﻟﺍ ﺩﻮﻘﻋ ﻦﻣ ًﺍﺭﺎﺒـﺘﻋﺍ ًﺎﻋﺭﺎـﺴﺘﻣ ًﺍﻮـﳕ ﺔـﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺖـﻘﻘﺣ
            ﺪﻴﻔﺘﺴﺗ ﻥﺃ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﺖﻋﺎﻄﺘـﺳﺍﻭ ًﺍﲑﺜـﻣ ًﺍﻮـﳕ ﺖـﻘﻘﺣ   ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺍﺰﺘﻣ ﻞﻜﺸﺑ   .  ﺎﻤﻨﻴﺑ
        ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺓﺩﺎﻔﺘﺳﻻﺍ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻠﻟ ﺓﺭﺪﺼﳌﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﻦﻋ ﺓﺪﻴﻌﺑ ﺕﺎﻓﺎﺴﻣ ﺎﻬﻠﺼﻔﺗ ﱵﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻲﻫﻭ ،ﺮﺧﻵﺍ ﺾﻌﺒﻟﺍ ﻝﻭﺎﳛ
               ﻱﱪـﻟﺍﻭ ﻱﺮﺤﺒـﻟﺍﻭ ﻱﻮـﳉﺍ ﻞﻘﻨـﻟﺍ ﰲ ﺔﻌﻳﺮـﺴﻟﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘـﻟﺍ ﻦـﻣﻭ ﻲﳌﺎـﻌﻟﺍ ﻲﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ   .  ﺔﻋﺎﻨﺻ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺖﺤﺿﺃ ﺪﻘﻠﻓ
    ﻄﺨﺘﻟﺍ ﻦﻤـﻀﺘﺗ ﺔﻠـﻣﺎﻜﺘﻣ   ﺞﻳﻭﱰﻟﺍﻭ ﻖﻳﻮﺴﺘﻟﺍﻭ ﺪﻴﻴﺸﺘﻟﺍﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﻂﻴ   .  ﻊﻣ ﻞﻋﺎﻔﺘﺗ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﺓﺩﺪﻌﺘﻣ ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻲﻫﻭ
              ﰲ ًﺎﺻﻮﺼﺧ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟ ًﺍﺪﻋﺎﺴﻣ ﻼﻣﺎﻋ ﱪﺘﻌﺗ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ،ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻗ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻞـﺑ
ﺩﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ ﻝﺎﳎ .  
 
    ﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﺀﺍﺩﺃ ﻯﻮﺘــﺴﻣ ،ﻥﺃ ﻪــﻴﻓ ﻚــﺷ ﻻ ﺎــﳑﻭ    ﰲ ﺔﻴﺟﺎﺘــ￿ﻹﺍ ﺓﺩﺎــﻳﺯ ﻰﻠــﻋ ﺮــﺷﺎﺒﻣ ﻞﻜــﺸﺑ ﺪﻤﺘــﻌﻳ ﻲ
   ﺕﺎــﻣﺪﺧﻭ ،ﺕﻻﺎــﺼﺗﻻﺍ ﺕﺎﻜﺒــﺷﻭ ،ﻞﻘﻨــﻟﺍ ﻖﻓﺍﺮــﻣ ﺎﻬﻨــﻣﻭ ،ﻪــﻌﻣ ﻞﻋﺎﻔﺘــﺗ ﱵــﻟﺍ ﺕﺎــﻣﺪﳋﺍﻭ ﻪــﺑ ﻞــﺼﺘﺗ ﱵــﻟﺍ ﺕﺎــﻋﺎﻄﻘﻟﺍ
         ﻲﻋﺎﻨﺼﻟﺍﻭ ﻲﻋﺍﺭﺰﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻞﺜﻣ ﺔﺠﺘﻨﳌﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻰﺘـﺣﻭ ،ﻩﺎـﻴﳌﺍﻭ ﺀﺎﺑﺮـﻬﻜﻟﺍ   .  ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻊﻗﺍﻮﳌﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﻲﻔﻜﻳ ﻼﻓ
       ﺍ ﻦـﻣ ﻥﺎـﻛ ﺍﺫﺇ ﺔﺜـﻳﺪﳊﺍ         ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻠﻟ ﺮﻘﺘـﻔﺗ ﺖ￿ﺎـﻛ ﻭﺃ ﺎـﻬﻴﻟﺇ ﻞـﺻﻮﻟﺍ ﺭﺬﻌﺘـﳌ   .  ﻉﺎﻄﻗ ﻥﺈﻓ ،ﻚﻟﺫ ﻰﻠﻋ ﺓﻭﻼﻋﻭ
       ﻲﻄﻌﻳ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ،ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻊﻗﺍﻮﻤﻠﻟ ﺓﺭﻭﺎﺍ ﻖﻃﺎﻨﳌﺍ ﰲ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﻡﺯﻼﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺐﻠﳚ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ
ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟ ًﺍﺰﻓﺎﺣ  .  
 
      ﻤﻨﺗ ﲔﺑ ﺔﻘﻴﺛﻭ ﺔﻗﻼﻋ ﻙﺎﻨـﻫ ﻥﺃ ﰲ ﻝﺍﺪـﺟ ﻼـﻓ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺎﻬﻣﻮﻬﻔﲟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍﻭ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﺔﻴ   .  ﺪﻘﻓ
          ﻞﺜﻣ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﻊﻣ ﻞﻋﺎﻔﺘﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﲔﺴﲢﻭ ﺮﻳﻮﻄﺘـﺑ ﺔﻣﺪﻘﺘـﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠـﺒﻟﺍ ﺖﻤﺘـﻫﺍ
ﺔﻴﺤــﺼﻟﺍ ﺕﺎــﻣﺪﳋﺍﻭ ،ﺀﺎﺑﺮــﻬﻜﻟﺍﻭ ﻩﺎــﻴﳌﺍﻭ ،ﺕﻻﺎــﺼﺗﻻﺍﻭ ﻞﻘﻨــﻟﺍ   .    ﺏﺬــﳉﺍ ﺏﺎﺒــﺳﺃ ﲑﻓﻮﺘــﺑ ﻥﺍﺪﻠــﺒﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﺖﻣﺎــﻗ ﺎــﻤﻛ
ﺎﻴــﺴﻟﺍ   ﺡﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺕﺎﺌــﻓ ﻒﻠــﺘﳐ ﺕﺎﺟﺎﻴﺘــﺣﺍ ﺔﻴﺒــﻠﺘﻟ ﺔﻴﻓﺎــﺿﻹﺍ ﻲﺣ   .     ﻖﻳﻮــﺴﺗ ﰲ ﻊــﺳﻮﺘﻠﻟ ﺎﻬﺘــﻟﺬﺑ ﱵــﻟﺍ ﺩﻮــﻬﳉﺍ ﻞــﻀﻔﺑﻭ
ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﺩﺍﺩﺯﺍ ،ﺎﻬﳚﻭﺮﺗﻭ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ  .  
 
       ﻊــﻗﺍﻮﻣ ﺚــﻴﺣ ﻦــﻣ ﺎﻤﻴــﺳ ﻻ ،ﺡﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺏﺬــﺟ ﺚــﻴﺣ ﻦــﻣ ﺔﻴﺒــﺴ￿ ﺓﺰــﻴﲟ ﺎﻬﻌﺘــﲤ ﻢــﻏﺭﻭ ﺔﻴﻣﺎﻨــﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠــﺒﻟﺍ ﺎــﻣﺃ
      ﳌﺍ ﺎﻫﺭﺎﻌـﺳﺃﻭ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜـﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ                ،ﺎﲥﺎﻴ￿ﺎﻜﻣﺇ ﻦﻣ ﲑﺜﻜﺑ ﻰ￿ﺩﺃ ﻝﺍﺰﻳ ﻻ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦـﻣ ﺎﻬﺒﻴـﺼ￿ ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﺔـﻀﻔﺨﻨ
                  ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ ﰲ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺔﻠﻗ ﺎﻬﻨﻣ ﺓﲑﺒﻛ ًﺍﺩﻮﻴﻗ ﻪﺟﺍﻮﻳ ﻝﺍﺰﻳ ﻻ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﰲ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﻥﻷ
              ﻚﻟﺫ ﻦﻣ ﻢﻫﺃ ﻞـﺑ ؛ﺔـﺼﺼﺨﺘﳌﺍ ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺭﺩﺍﻮـﻜﻟﺍ ﺺـﻘ￿ﻭ ،ﺔﻴـﺳﺎﺳﻷﺍ  :   ﺔﺳﺎﻴﺳ ﱃﺇ ﺭﺎﻘﺘﻓﻻﺍ  ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟ ﺔﻬﺟﻮﻣ 
  ﺎﻬﻘﻳﻮـﺴﺗﻭ    .          ﻪﻘﺤﺘﺴﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻡﺯﻼﻟﺍ ﻡﺎﻤﺘﻫﻻﺍ ﻰﻘﻠﻳ ﱂ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻥﺃ ﻝﻮﻘﻟﺍ ﻦﻜﳝ ﺭﺎـﺼﺘﺧﺎﺑﻭ
ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺹﺮﻔﻟ ﻖﻟﺎﺧﻭ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﻼﻤﻌﻠﻟ ﺭﺪﻣ ﻡﺎﻫ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻉﺎﻄﻘﻛ  .   
  2
 
                ﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻦـﻣ ﺀﺰـﺟ ﻥﻮـﻜﺗ ﻞـﺟﻷﺍ ﺔﻠـﻳﻮﻃ ﺓﺮـﻈ￿ ﱃﺇ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﺮـﻳﻮﻄﺗ ﺝﺎﺘـﳛﻭ  ًﺍﺮﻈ￿ ،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨ
             ﻯﺮـﺧﻷﺍ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎـﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﺮﺋﺎـﺳﻭ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﲔـﺑ ﻂﺑﺍﱰﻠـﻟ   .         ﻥﺃ ﺐﳚ ﺪﻠﺑ ﻱﺃ ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻠﻟ ﺔﺤﺟﺎﻨـﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍﻭ
                  ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ،ﺭﺎﺛﻵﺍ ﺔﺣﺎﻴﺳﻭ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜـﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻞﺜـﻣ ،ﺔﻴﺒـﺴ￿ ﺓﺰـﻴﲟ ﺪﻠـﺒﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﺎـﻬﻴﻓ ﻊﺘـﻤﺘﻳ ﱵـﻟﺍ ﺕﻻﺎـﺍ ﻰﻠـﻋ ﺰـﻛﺮﺗ
       ﺣﺎﻴـﺳﻭ ،ﺔﻴﻨـﻳﺪﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍﻭ ،ﺔـﻴﻬﻴﻓﱰﻟﺍ            ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﰲ ﺲﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﻴﻟ ،ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍﻭ ﺕﺍﺮـﲤﺆﳌﺍ ﺔ   .
                   ﺔﻠﺼﻔﻨﻣ ﺕﺎﻌﻳﺮﺸﺘﻟ ﻪﻋﺎﻀﺧﺇﻭ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﺑ ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺓﺩﺍﺭﻹﺍ ﺮﻓﻮﺗ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺮـﻳﻮﻄﺗ ﺐﻠـﻄﺘﻳ ،ﻚـﻟﺫ ﻰﻠـﻋ ﺓﻭﻼـﻋﻭ
ﺎﻫﺭﻮﻄﺗﻭ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﺃ ﻖﻴﻘﲢ ﱃﺇ ﻰﻌﺴﺗ  .  
 
          ـﻌﻟﺍ ﻦـﻃﻮﻟﺍ ﰲ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﺮـﻳﻮﻄﺗ ﻉﺭﺎـﺴﺗ ﺪـﻘﻟﻭ        ﺩﻮﻬﳉﺍ ﺭﺎـﻃﺇ ﰲ ﺔﻴـﺿﺎﳌﺍ ﺔﻠـﻴﻠﻘﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨـﺴﻟﺍ ﻝﻼـﺧ ﻲﺑﺮ
  ﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﻊﻳﻮﻨــﺘﻟ ﺔﻟﻭﺬﺒـﳌﺍ   .  ﺪﻛﺄــﺗ ﻢــﺛ ﻦــﻣﻭ ،ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﺹﺮــﻔﻟﻭ ﺔﻴﺒــﻨﺟﻷﺍ ﺕﻼﻤﻌﻠــﻟ ًﺎــﻣﺎﻫ ًﺍﺭﺪــﺼﻣ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬــﻫ ﺪــﻌﻳﻭ
ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻩﺮﺛﺃ ﺡﻮﺿﻮﺑ   .  ﺕﺎﻋﺎﻄﻗ ﺔﺻﺎﺧ ،ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﻩﲑﻏ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﺪﻋﺎﺴﻳ ﺎﻤﻛ
 ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ ﺔﻴﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍﻭ ﺔﻋﺍﺭﺰﻟﺍﻭ ،ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ ،ﻩﺎﻴﳌﺍﻭ ﺀﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍﻭ ،ﺕﻻﺎﺼﺗﻻﺍﻭ ﻞﻘﻨﻟﺍ ﻞﺜﻣ  .  
 
   ﰲ ﺓﺪﺋﺎﺴﻟﺍ ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺎﺑ ﺮﺛﺄﺘﻠﻟ ﺔﺿﺮﻋ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻦﻃﻮﻟﺍ ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻥﺃ ،ﺪﺣﺃ ﻰﻠﻋ ﻰﻔﳜ ﻻﻭ
           ﻡﻼـﺴﻟﺍ ﺔﻴﻠـﻤﻋ ﰲ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘـﻟﺍ ﺎﻤﻴـﺳ ﻻﻭ ،ﺔﻘﻄﻨـﳌﺍ   .      ﺎﻋ ﻞﻣﺎﺸﻟﺍ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﺏﺎﻴﻏ ﻞﻈﻴـﺳﻭ       ﻉﺎﻄﻗ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﻡﺎﻣﺃ ًﺎﻴﺴﻴﺋﺭ ًﺎﻘﺋ
       ﺔﻘﻄﻨـﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠـﺑ ﰲ ﻪﻌﻴـﺳﻮﺗﻭ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ   .        ًﺎﻘﺋﺎﻋ ﺎﲠ ﺔﻠﺼﺘﳌﺍ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍﻭ ﺔﻴﺘـﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨـﺒﻟﺍ ﻒﻌـﺿ ﻞﻜـﺸﺗﻭ
          ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻮـﳕ ﺔﻋﺮـﺳ ﻡﺎـﻣﺃ ﺮـﺧﺁ   .      ﺀﺎﳓﺃ ﻊﻴﲨ ﰲ ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺔﻴﺣﺎﻴﺳ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺭﻮﻬﻇ ﱪﺘﻌﻳ ،ﻪﺗﺍﺫ ﺖﻗﻮﻟﺍ ﰲﻭ
        ﻭ ﺎﻴﺳﺁ ﺏﻮﻨﺟ ﰲ ﺎﻤﻴـﺳ ﻻﻭ ،ﱂﺎـﻌﻟﺍ     ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﻸﻟ ﺓﺩﺎﳊﺍ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻠﻟ ًﺍﺭﺪﺼﻣ ،ﺎﻬﻗﺮﺷ   .  ﺪﻘﻓ
   ﻉﺮــﺳﺃ ًﺎــﻴﻟﺎﺣ ﱪــﺘﻌﺗ ﱵــﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺎﻬﻗﺍﻮــﺳﺃ ﻊﻴــﺳﻮﺗ ﰲ ﺡﺎﺠﻨــﻟﺍ ﻦــﻣ ﻮﻤﻨــﻟﺍ ﺔﻌﻳﺮــﺴﻟﺍ ﺔﻳﻮﻴــﺳﻵﺍ ﺕﺍﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺖﻨــﻜﲤ
      ﱂﺎﻌﻟﺍ ﰲ ًﺍﻮﳕ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻕﺍﻮـﺳﻷﺍ   .    ﺔﺴﻓﺎﻨﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﲑﺒﻛ ﺓﺭﺪﻗ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﺣﺎﻴﺳ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺕﺮﻬﻇ ﺎﻤﻛ  ﺎﻳﺰﻴﻟﺎﻣﻭ ﲔﺼﻟﺍ ﰲ
       ﻎـ￿ﻮﻛ ﺞـ￿ﻮﻫﻭ ﺪ￿ﻼﻳﺎـﺗﻭ ﺓﺭﻮﻓﺎﻐﻨـﺳﻭ   .             ﱪـﻛﺃ ﺩﺍﺪـﻋ ﰲ ﺎﻳﺰـﻴﻟﺎﻣﻭ ﲔـﺼﻟﺍ ﺝﺭﺪﻨـﺗﻭ 20   ﺡﺎﻴﺴﻠﻟ ﻼﺒﻘﺘـﺴﻣ ًﺍﺪﻠـﺑ    .  ﻥﺎﻛﻭ
 ﻡﺎﻋ ﰲ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﲔﺼﻟﺍ ﺐﻴﺼ￿ 1996  ﺪﻠﺑ ﺲﻣﺎﺧ ﺔﺒﺗﺭ ﱃﺇ ﺖﻘﺗﺭﺍ ﺪﻘﻓ ،ﻞﻜﻛ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﺐﻴﺼ￿ ﻦﻣ ﱪﻛﺃ 
              ﻲ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺎﻬﺒﻴﺗﺮﺗ ﻥﺎـﻛ ﻥﺃ ﺪـﻌﺑ ﺡﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻝﺎﺒﻘﺘـﺳﺍ ﰲ      ﻡﺎﻋ ﰲ ﺮﺸﻋ 1990     ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﺩﺍﺩﺯﺍﻭ ؛
47  %  ﻦﻣ ﺓﱰﻔﻟﺍ ﰲ 1990  ﱃﺇ  1996  .  
 
                            ﻩﺬﻫ ﻥﺈـﻓ ،ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺹﺮـﻓ ﲑـﻓﻮﺗﻭ ﺔﻴﺒـﻨﺟﻷﺍ ﺕﻼـﻤﻌﻟﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻋ ﺚـﻴﺣ ﻦـﻣ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﺔـﻴﳘﺃ ﱃﺇ ًﺍﺮـﻈ￿ﻭ
   ــﻃ ﰲ ﻒــﻘﺗ ﱵــﻟﺍ ﺕﺎــﻗﻮﻌﳌﺍﻭ ﻲﺑﺮــﻌﻟﺍ ﻲﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﺺﺋﺎــﺼﺧ ﻰﻠــﻋ ﻑﺮﻌﺘــﻟﺍ ﱃﺇ ﻑﺪــﲥ ﺔــﺳﺍﺭﺪﻟﺍ  ﻪــﻣﺪﻘﺗ ﺔﻘﻳﺮ
    ﺔﻤﻈﻨــﲟ ﺔــﺻﺎﳋﺍﻭ ﺮﻔــﺴﻟﺍﻭ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺕﺎــﻣﺪﺧ ﰲ ﺓﺭﺎﺠﺘــﻟﺍ ﺔــﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻪﻴﻨــﻌﺗ ﺎــﻣ ﻰﻠــﻋ ﻑﺮﻌﺘــﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﻓﺎــﺿﻹﺎﺑ ﻪﺘــﻴﻤﻨﺗﻭ
      ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻠـﻟ ﺔـﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ   .        ﺏﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻝﻭﺎﻨﺘ￿ ﻢﺛ ﺎﲥﺎﻫﺎﲡﺍﻭ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ،ﻲ￿ﺎﺜـﻟﺍ ﺀﺰـﳉﺍ ﻝﻭﺎﻨـﺘﻳ ﻑﻮـﺳﻭ 
  3
            ﺚﻟﺎﺜـﻟﺍ ﺀﺰـﳉﺍ ﰲ ﻝﺎـﺍ ﺍﺬـﻫ ﰲ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﺔﻳﺮـﻄﻘﻟﺍ   .     ﰲ ﺓﺭﺎﺠﺘﻠﻟ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺭﻮﻈﻨﻣ ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﻡﺪـﻘﻳ ﻢـﺛ
  ﺮﻔــﺴﻟﺍﻭ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺕﺎــﻣﺪﺧ   .       ﻉﺎــﻄﻘﺑ ﺔﻘﻠــﻌﺘﳌﺍ ﺕﺎﻴــﺻﻮﺘﻟﺍﻭ ﺕﺎﺟﺎﺘﻨﺘــﺳﻻﺍ ﺾــﻌﺑ ﺲﻣﺎــﳋﺍ ﺀﺰــﳉﺍ ﻡﺪــﻘﻳ ،ًﺍﲑــﺧﺃﻭ
ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻦﻃﻮﻟﺍ ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ  .  
 
 
2 - - - - ﺎﲥﺎﻫﺎﲡﺍﻭ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ  ﺎﲥﺎﻫﺎﲡﺍﻭ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ  ﺎﲥﺎﻫﺎﲡﺍﻭ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ  ﺎﲥﺎﻫﺎﲡﺍﻭ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ   
 
             ﻟ ﺮـﺷﺆﻤﻛ ﱯﻨـﺟﻷﺍ ﺪﻘﻨـﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎـﻋ ﺎﻨﻣﺪﺨﺘـﺳﺍ ﺍﺫﺇ         ﺖﻠﺠﺳ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ًﺍﲑﺜﻛ ﻥﺃ ﻆﺣﻼﻳ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻠ
      ﺪﻘﻨــﻟﺍ ﺏﺎــﺴﺘﻛﻻ ﺔــﻣﺎﻫ ﺔﻠﻴــﺳﻭ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺖﺤﺒــﺻﺃ ﺫﺇ ،ﺔــﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮــﻳﺇ ﻝﻼــﺧ ﻦــﻣ ﺔﻗﻮﻣﺮــﻣ ﺕﻻﺪــﻌﻣ
  ﱯﻨـﺟﻷﺍ   .              ﻮﺤﻨـﺑ ﻢﻬـﺴﺗ ﺕﻻﺎـﳊﺍ ﻦـﻣ ﲑﺜـﻛ ﰲﻭ 25   %      ﺾﻌﺑ ﰲ ،ﺖﺤﺒﺻﺃ ﻞﺑ ،ﱯﻨﺟﻷﺍ ﺪﻘﻨﻟﺍ ﺔﻠﻴﺼﺣ ﱄﺎﲨﺇ ﻦﻣ
     ـﻋ ﻝﻮـﺼﺤﻠﻟ ﻝﻭﻷﺍ ﺀﺎـﻋﻮﻟﺍ ،ﻝﻭﺪـﻟﺍ    ﺔﻠﻴﺼﳊﺍ ﻩﺬـﻫ ﻰﻠ ) ﱯﻳﺭﺎﻜﻟﺍ ﺭﺰﺟﻭ ﺎﻴﻛﺮﺗﻭ ﻥﺎ￿ﻮﻴﻟﺍﻭ ﺎﻴﻟﺎﻄﻳﺇﻭ ﺎﻴ￿ﺎﺒﺳﺇ   .(  ﺢﺿﻮﺗﻭ
         ﻦـﻣ ﺓﱰـﻔﻟﺍ ﰲ ﺕﺍﺀﺎـﺼﺣﻹﺍ 1990     ﱃﺇ  1996        ﻮﺤﻨﺑ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﺩﺍﺯ ﺎﻤﻨﻴﺑ ﻪ￿ﺃ  4.5  %  ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﻥﺃ ﺪﳒ ًﺎﻳﻮﻨﺳ
 ﻎﻠﺒﻳ ﻱﻮﻨﺳ ﻝﺪﻌﲟ ﺕﺩﺍﺯ ﺪﻗ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ 7.6  %  ﻝﻭﺪﺟ ﺮﻈ￿ﺃ ،ﺓﱰﻔﻟﺍ ﺲﻔ￿ ﰲ ) 1  .(  
 
 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 1  (  (  (  ( ﺍﺮﺷﺆﻣ ﺍﺮﺷﺆﻣ ﺍﺮﺷﺆﻣ ﺍﺮﺷﺆﻣ  ،ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕ  ،ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕ  ،ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕ  ،ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕ 1990 - - - - 1996  
 















 ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ) ﲔﻳﻼﳌﺎﺑ (  












 ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ) ﺕﺍﺭﻻﻭﺪﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻴﻠﲟ (  
 
ﺭﺪﺼﳌﺍ  : ﺩﺪﻋ ،ﻝﺎﻤﻋﻷﺍﻭ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻠﳎ  ﻞﻳﺮﺑﺇ ،ﺹﺎﺧ  1997  ﺹ ، 21  ، 24  .  
 
                     ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﰲ ﺓﺭﺍﺪـﺼﻟﺍ ﻥﺎـﻜﻣ ﺎـﺑﻭﺭﻭﺃﻭ ﺔﻴﻟﺎﻤـﺸﻟﺍ ﺎﻜﻳﺮـﻣﺃ ﻞﺘـﲢﻭ
ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎــﻋ ﺚــﻴﺣ ﻦــﻣﻭ ﺎــﻬﻴﻟﺇ   .  ﻡﺎــﻋ ﻲــﻔﻓ 1996    ﱂﺎــﻌﻟﺍ ﰲ ﺡﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺩﺪــﻋ ﻦــﻣ ﲔﺘــﻴﻜﻳﺮﻣﻷﺍ ﺐﻴــﺼ￿ ﻎﻠــﺑ ،
19.5 %            ﺎـﺑﻭﺭﻭﺃ ﺐﻴـﺼ￿ ﻎﻠـﺑ ﺎﻤﻨـﻴﺑ ، 58.7 %     ﻴـﺳﺁ ﺐﻴـﺼ￿ﻭ ،      ﺉﺩﺎﳍﺍ ﻂﻴﶈﺍﻭ ﺎ 16 %      ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﺐﻴﺼ￿ﻭ ،
2.5  % ﻂﻘﻓ   .  ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻦﻣ ﺐﻴﺼ￿ ﱪﻛﺃ ﻰﻠﻋ ﺎﺴ￿ﺮﻓ ﺖﻠﺼﺣﻭ ) 10.4 (%  ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺕﺎﻳﻻﻮﻟﺍ ﺎﻬﺘﻠﺗﻭ ،
 ﺔﻴﻜﻳﺮــﻣﻷﺍ ) 7.6 (%  ﺎﻴ￿ﺎﺒــﺳﺇ ﻢــﺛ ، ) 7 (%  ﺎــﻴﻟﺎﻄﻳﺇﻭ ، ) 6 (%  ﲔــﺼﻟﺍﻭ ، ) 4.5  (%  ﺓﺪﺤﺘــﳌﺍ ﺔﻜﻠــﻤﳌﺍﻭ ) 4.4 ) (%  ﺔﻠــﳎ
      ،ﻝﺎـﻤﻋﻷﺍﻭ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ 1997  .(   ـﺑﻭ            ﻡﺎﻋ ﰲ ،ﺎـﻫﺪﺣﻭ ﺓﺪﺤﺘـﳌﺍ ﺕﺎـﻳﻻﻮﻟﺍ ﰲ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎـﻋ ﺖﻐﻠ 1996  ﺎﻣ ،
   ﻝﺩﺎﻌﻳ 95.1  %            ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﺖﻐﻠﺑ ﺎﻤﻨﻴﺑ ،ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺄﺑ ﺮﺼﳌ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ ﺔﻳﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻦﻣ
ﺭﻮﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﳉﺍﻭ ﻥﺩﺭﻸﻟ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎ ﻝﺩﺎﻌﻳ ﺎﻣ ،ﻪﺗﺍﺫ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﰲ ،ﺎﺴ￿ﺮﻓ ًﺎﻌﻣ ﺔﻳ  .  
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                  ﺩﺪﻋ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﺓﺮﺸﻋ ﱪﻛﺄﻓ ،ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ،ﲑﺒـﻛ ﺪـﺣ ﱃﺇ ،ﺔـﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺮﻄﻴـﺴﺗﻭ
ﺍﺪﻨﻟﻮﺑﻭ ﺎﻳﺭﺎﻐﻨﻫﻭ ﻚﻴﺴﻜﳌﺍﻭ ﲔﺼﻟﺍ ﺀﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ ،ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﻲﻫ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ   .  ﻡﺎﻋ ﰲﻭ 1996  ﻎﻠﺑ ،
           ﺔﺒـﺴ￿ ﱂﺎـﻌﻟﺍ ﰲ ﺡﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺩﺪـﻋ ﻦـﻣ ﺔﻣﺪﻘﺘـﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠـﺒﻟﺍ ﺐﻴـﺼ￿ 55.3 %    ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﺐﻴﺼ￿ ﻎﻠﺑ ﺎﻤﻨـﻴﺑ ، 30.6 %  ،
    ﺔﻴﻟﺎﻘﺘ￿ﺍ ﺔﺣﺮﻣ ﰲ ﺮﲤ ﱵﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺐﻴـﺼ￿ﻭ 14.1  % (World Tourism Organization, 1997)   .  ﺎﻣﺃ
 ﻡﺎﻋ ﰲ ،ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﺐﻴﺼ￿ ﻎﻠﺑ ﺪﻘﻓ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻌﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ 1996  ﺔﺒﺴ￿ ، 63.9 %  ﻞﺑﺎﻘﻣ ، 30.4
 %     ﻭ ،ﺔﻴﻣﺎﻨـﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠـﺒﻠﻟ 5.7  %   ـﺼﺘﻗﻼﻟ         ﺔﻴﻟﺎﻘﺘ￿ﺍ ﺔﻠـﺣﺮﻣ ﰲ ﺮـﲤ ﱵـﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎ   .      ﱪﻛﺃ ﻦﻤﺿ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﻱﺃ ﺩﺮﻳ ﱂﻭ
20              ﺎﻬﻳﺪﻟ ﺓﺮﻓﻮﺘﳌﺍ ﺔﻤﺨﻀﻟﺍ ﺕﺎﻴ￿ﺎﻜﻣﻹﺍ ﻢﻏﺭ ،ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺏﺬـﳉﺍ ﻦـﻃﺍﻮﻣ ﺚـﻴﺣ ﻦـﻣ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺳ ﺔـﻟﻭﺩ    .  ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑﻭ
                  ﱪﻛﺃ ﻦﻤﺿ ﺕﺀﺎﺟ ﱵﻟﺍ ،ﺎﻴﻛﺮﺗ ﺀﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻤـﺿ ﻂـﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮـﺸﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠـﺑ ﻦـﻣ ﻱﺃ ﺩﺮـﺗ ﱂ ،ﻚـﻟﺫ ﱃﺇ 20  
 ﻡﺎﻋ ﰲ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ًﺍﺪﻠﺑ 1995  .  
 
      ﻡﺎـﻋ ﰲﻭ 1996       ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﻝﺎﺒﻘﺘﺳﺍ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ،ﻞﻜﻛ ﻲﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻦـﻃﻮﻟﺍ ﺐﻴـﺼ￿ ﻎﻠـﺑ ، 5.4  %  ﻎﻠﺑ ﺎﻤﻨﻴﺑ ،ﻂﻘﻓ
 ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎــﻋ ﻦــﻣ ﻪﺒﻴــﺼ￿ 4.7  % ﻂــﻘﻓ   .   ﺎــﻫﺪﺣﻮﻟ ﺎــﺴ￿ﺮﻓ ﺐﻴــﺼ￿ ﻦــﻣ ﻞــﻗﺃ ﺐﻴــﺼﻨﻟﺍ ﺍﺬــﻫ ﻥﺎــﻛﻭ   .  ﻢــﻏﺭﻭ
      ﺍ ﺔﻌﻳﺮـﺴﻟﺍ ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ                   ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔـﺼﺣ ﺖﻠـﻇ ،ﺔﻴـﺿﺎﳌﺍ ﺔﻠـﻴﻠﻘﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨـﺴﻟﺍ ﻝﻼـﺧ ﺔـﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺎﻬﺘـﻘﻘﺣ ﱵـﻟ
 ﻦـــﻣ ﺓﱰـــﻔﻟﺍ ﰲ ﺮـــﻛﺬﻳ ﲑـــﻐﺗ ﻥﻭﺩ ﺔـــﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎـــﺼﻟﺍ ﰲ ﺔـــﻴﳌﺎﻌﻟﺍ 1991  ﱃﺇ  1996  ﱄﺍﻮـــﺣ ﺖ￿ﺎـــﻛﻭ ، 7.8   .%
      ﻦﻣ ﺔﺼﳊﺍ ﻩﺬﻫ ﺖﻀﻔﳔﺍﻭ 8.5  %     ﻡﺎﻋ ﰲ 1993     ﱃﺇ  8.2  %     ﻡﺎﻋ ﰲ 1994     ﻭ  7.8  %     ﻡﺎﻋ ﰲ 1995  ﺮﻈ￿ﺃ ،
    ﻝﻭﺪـﺟ ) 2   .(            ﻡﺎـﻋ ﰲ ﺖـﻌﻔﺗﺭﺍﻭ ﺕﺩﺎـﻋ ﻢـﺛ 1996     ﱃﺇ  7.9  %         ﻝﺪﻌﲟ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎـﻋ ﻮـﳕ ﱃﺇ ًﺍﺮـﻈ￿
ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻮﳕ ﻝﺪﻌﻣ ﺯﻭﺎﺠﺘﻳ  .  
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 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 2  (  (  (  (  ﱃﺇ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﺔﺒﺴ￿ﻭ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋﻭ ،ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ  ﱃﺇ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﺔﺒﺴ￿ﻭ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋﻭ ،ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ  ﱃﺇ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﺔﺒﺴ￿ﻭ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋﻭ ،ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ  ﱃﺇ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﺔﺒﺴ￿ﻭ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋﻭ ،ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ  
 ،ﺔﻳﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ،ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍﻭ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ  ،ﺔﻳﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ،ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍﻭ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ  ،ﺔﻳﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ،ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍﻭ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ  ،ﺔﻳﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ،ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍﻭ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ 1991 - - - - 1996  
 


























 ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ) ﺕﺍﺭﻻﻭﺪﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻴﻠﲟ (  










 ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ) ﺕﺍﺭﻻﻭﺪﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻴﻠﲟ (  
8.0   7.8  8.2  8.5  8.3  7.8   ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎ ﱃﺇ ﺔﺒﺴ￿ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ  
7.9   7.7  8.1  8.4  8.1  7.6   ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﺒﺴ￿ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  : International Monetary Fund.  International Financial Statistics.  December 1996 and June 1997  
 
             ﺔﺒـﺴ￿ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎـﻋ ﺖـﻄﻏ ﺪﻘﻠـﻓ ،ﻯﺮـﺧﺃ ﺔـﻴﺣﺎ￿ ﻦـﻣﻭ 7.7  %    ﻡﺎﻋ ﰲ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎ ﻦـﻣ
1995     ﻞﺑﺎﻘﻣ ، 7.6  %    ﻡﺎﻋ ﰲ 1991  ﻭ ، 8.4  ﻡﺎﻋ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1993   .  ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ ﻮﳕ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺖ￿ﺎﻛﻭ
         ﲔﻣﺎﻌﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍﻭ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻮﳕ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ 1992  ﻭ  1993  ﺎﻬﻨﻣ ﻰ￿ﺩﺃ ﺖ￿ﺎﻛﻭ ،
     ﻡﺎـﻋ ﰲ 1995   .      ﻡﺎـﻋ ﰲﻭ 1996      ﱃﺇ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎ ﰲ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﺔﺼﺣ ﺖـﻌﻔﺗﺭﺍ ،
8 %          ﻎﻠﺑ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﻮﳕ ﻝﺪـﻌﻣ ﻥﻷ ، 7.6 %  ﺔﺒﺴ￿ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻮﳕ ﻝﺪﻌﻣ ﺯﻭﺎﺠﺘﻳ ﱂ ﺎﻤﻨﻴﺑ ، 4.2
 %  ﻡﺎﻋ ﰲ 1996  ًﺎﺿﺎﻔﳔﺍ ﻞﺠﺳ ﻥﺃ ﺪﻌﺑ ،  ﻡﺎﻋ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻦﻋ ًﺍﺩﺎﺣ 1995  ﻎﻠﺑ ﻱﺬﻟﺍ ، 20.1 ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ   .  
 
            ﺔﺒـﺴ￿ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎـﻋ ﺖﻐﻠـﺑﻭ 1.6  %               ﻡﺎﻋ ﰲ ﻲﳌﺎـﻌﻟﺍ ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﻲـﻣﻮﻘﻟﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ ﻦـﻣ 1996  ﺎﳖﺃ ﻱﺃ ،
           ﻡﺎـﻋ ﰲ ﺎﻫﺍﻮﺘـﺴﻣ ﻦـﻋ ﺖـﻌﻔﺗﺭﺍ 1990        ﻥﺎـﻛ ﻱﺬـﻟﺍ ، 1.2   .%           ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎـﻋ ﺔـﺼﺣ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺍﺬـﻫ ﲑـﺸﻳﻭ
      ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻣﻮﻘﻟﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ          ﻮﳕ ﺔﻋﺮﺳ ﻦﻣ ﱪﻛﺃ ﺔﻋﺮﺴﺑ ﻮﻤﻨﺗ ﺕﺍﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺃ ﻱﺃ ،ﺖﻗﻮﻟﺍ ﻊﻣ ﺩﺎﻳﺩﺯﻻﺍ ﱃﺇ ﻪﺠﺘﺗ
 ﻝﻭﺪﺟ ﺮﻈ￿ﺃ ،ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻣﻮﻘﻟﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ) 3  ، 4  .(  
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 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 3  (  (  (  (  ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﺔﺒﺴ￿ﻭ ،ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻣﻮﻘﻟﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍﻭ ،ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ  ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﺔﺒﺴ￿ﻭ ،ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻣﻮﻘﻟﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍﻭ ،ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ  ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﺔﺒﺴ￿ﻭ ،ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻣﻮﻘﻟﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍﻭ ،ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ  ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﺔﺒﺴ￿ﻭ ،ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻣﻮﻘﻟﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍﻭ ،ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ  













































 ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻣﻮﻘﻟﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ) ﺕﺍﺭﻻﻭﺪﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻴﻠﲟ (  
1.6  1.6  1.4  1.3  1.3  1.3  1.2  
ـــﻋ ﺔﺒـــﺴ￿  ﻲـــﻣﻮﻘﻟﺍ ﺞﺗﺎﻨـــﻟﺍ ﱃﺇ ﺔـــﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴـــﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎ
ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ،ﺍﻮﻜﺳﻻﺍ 1999 .  
   
 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 4  (  (  (  ( ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﺘﳘﺎﺴﻣﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﺘﳘﺎﺴﻣﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﺘﳘﺎﺴﻣﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﺘﳘﺎﺴﻣﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ  
 ،ﺔﻳﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ،ﻊﻠﺴﻟﺍﻭ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗﻭ  ،ﺔﻳﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ،ﻊﻠﺴﻟﺍﻭ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗﻭ  ،ﺔﻳﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ،ﻊﻠﺴﻟﺍﻭ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗﻭ  ،ﺔﻳﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ،ﻊﻠﺴﻟﺍﻭ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗﻭ 1996  
 
ﰲ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﺔﳘﺎﺴﻣ  
ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ   GDP  
 ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ) ﻴﻠﻣ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮ (   ﺪﻠﺒﻟﺍ  
90.4  6.5   3200   ﺮﺼﻣ  
52.5  12.2   770   ﻥﺩﺭﻷﺍ  
0.7  0.3   109   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
97.4  10.2   715   ﻥﺎﻨﺒﻟ  
0.7  1.4   99   ﻥﺎﻤﻋ  
2.2  1.0   1308   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
9.5  36.9   1478   ﺎﻳﺭﻮﺳ  
0.5  1.7   39   ﻦﻤﻴﻟﺍ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ،ﺍﻮﻜﺳﻻﺍ 1999 .  
 
  ﻥﺃ ﻆــﺣﻼﳌﺍ ﻦــﻣﻭ        ﺕﺎــﻫﺎﲡﺍ ﻰﻠــﻋ ﺃﺮــﻄﺗ ﱵــﻟﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘــﻟﺎﺑ ًﺎــﻘﻴﺛﻭ ًﺎﻃﺎﺒــﺗﺭﺍ ﻂﺒــﺗﺮﻳ ﺔــﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﻮــﳕ 
   ﻲﳌﺎـﻌﻟﺍ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ  .                 ﻢﻫﺃ ﻞﺜﲤ ﱵـﻟﺍ ﺔﻴـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺔﻴﻋﺎﻨـﺼﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠـﺒﻟﺍ ﰲ ﺎﻤﻴـﺳ ﻻ ،ﻲﳌﺎـﻌﻟﺍ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻮـﳕ ﻉﺭﺎـﺴﺗ ﻱﺩﺆـﻴﻓ
      ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﱃﺇ ،ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ   .     ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺩﺎﺴﻜﻟﺍ ﺭﻮﻬﻇ ﻥﺃ ﻻﺇ      ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﱃﺇ ﻱﺩﺆﻳ ﻱﺬﻟﺍﻭ ﻱ
                ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﺽﺎـﻔﳔﺍ ﰲ ﻢﻫﺎـﺴﻳ ،ﺩﺮـﻔﻟﺍ ﻞـﺧﺩ ﺽﺎـﻔﳔﺍﻭ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ   .  ،ﻚﻟﺫ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑﻭ
ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﺕﺍﺭﻮﻄﺗ ﻰﻠﻋ ﲑﺛﺄﺘﻟﺍ ﰲ ًﺎﻣﺎﻫ ﻼﻣﺎﻋ ،ًﺎﻀﻳﺃ ﻮﻫ ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﺿﻭﻷﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﺍ ﱪﺘﻌﻳ   .  ﺕﺎﺑﺍﺮﻄﺿﻻﺎﻓ
           ﱃﺇ ﻱﺩﺆـﺗ ﺏﻭﺮـﳊﺍﻭ ﺕﺎـﻣﺯﻷﺍﻭ ﺔﻴـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ          ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻭﺃ ﻖﻃﺎﻨﳌﺍ ﱃﺇ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﲔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﰲ ﺩﺎﺣ ﺽﺎﻔﳔﺍ 
  7
  ﺓﺭﺮـﻀﺘﳌﺍ   .                   ﻡﺎـﻋ ﰲ ،ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﺔـﻣﺯﺃ ﻮـﻫ ﺍﺬـﻫ ﻰﻠـﻋ ﻝﺎﺜـﻣ ﺙﺪـﺣﺃﻭ 1991      ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺩﺪـﻋ ﺽﺎـﻔﳔﺍ ﱃﺇ ﺕﺩﺃ ﱵـﻟﺍ ،
 ﺕﺍﺭﺪﻗ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﱃﺇ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ 7  %  ﻡﺎﻌﺑ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ 1990  .  
 
     ﺔﻄــﺳﺍﻮﺑ ﺕﺪــﻋﺃ ﺔــﺳﺍﺭﺩ ﺕﺮــﻬﻇﺃ ﺪــﻘﻟﻭ WTTC )  1999  (  ﺍﻮﻜــﺳﻻﺍ ﺮــﻳﺮﻘﺗ ﺎﻫﺮــﻛﺫﻭ ) 1999  (  ﻦــﻋ
        ﻡﺎﻋ ﻰﺘﺣ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﰲ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔـﻴﳘﺃ ﻢﻇﺎـﻌﺗ 2010  ﻝﻭﺪﺟ ﰲ ﺢﺿﻮﻣ ﻮﻫ ﺎﻤﻛ 
) 5 .(  
 
                    ﻮﳕ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﺒﺗﺮﳌﺍ ﰲ ﻥﺎﻴﺗﺄﺗ ﺎﻬﻗﺮﺷ ﺏﻮﻨﺟﻭ ﺎﻴـﺳﺁ ﺏﻮﻨـﺟ ﱵﻘﻄﻨـﻣ ﻥﺃ ﻢـﻏﺭ
      ﻳﺮﻣﻷﺍﻭ ﺎـﺑﻭﺭﻭﺃ ﺖﻠﺒﻘﺘـﺳﺍ ،ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ      ﺯﻭﺎﺠﺘﻳ ﺎﻣ ﻥﺎﺘﻴﻜ 80  %          ﻡﺎﻋ ﰲ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﲔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻦﻣ 1992  ،
               ﺔﺒـﺴﻨﺑ ﺉﺩﺎـﳍﺍ ﻂـﻴﶈﺍﻭ ﺎﻴـﺳﺁ ﻕﺮـﺷ ﺔﻘﻄﻨـﻣ ﺎﻬﺘـﻠﺗﻭ 12.3 %      ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﻢﻠﺴﻟﺍ ﻰ￿ﺩﺃ ﰲ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻦـﻃﻮﻟﺍ ﻞـﻇ ﺎﻤﻨـﻴﺑ ،
   ﻪــﻴﻟﺇ ﻦــﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺩﺪــﻋ ) 1.5  % ﻂــﻘﻓ  ( (World Tourism Organization, Global Tourism 
Forecasts to the Year 2000 and Beyond)   .  ﻦــﻣ ﺎــﺑﻭﺭﻭﺃ ﺐﻴــﺼ￿ ﺾــﻔﳔﺍ ﲔــﺣ ﰲﻭ 66.4  %  ﱃﺇ
60.4 %          ﻦـﻣ ﲔﺘـﻴﻜﻳﺮﻣﻷﺍ ﺐﻴـﺼ￿ﻭ ، 29.6  %    ﱃﺇ 21.5 %        ﻦﻣ ﺓﱰـﻔﻟﺍ ﰲ ، 1950     ﱃﺇ  1992     ﺔﺼﺣ ﺖﻌﻔﺗﺭﺍ ،
 ﻦﻣ ﺉﺩﺎﳍﺍ ﻂﻴﶈﺍﻭ ﺎﻴﺳﺁ ﻕﺮﺷ 0.8  %  ﱃﺇ 12.3  % ﺎﲥﺍﺫ ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ  .  
 
    ﱃﺇ ﺎﻴــﺳﺁ ﻕﺮــﺷ ﰲ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﻮــﳕ ﺔﻋﺮــﺳ ﻞﻠــﻌﺗ ﻥﺃ ﻦــﻜﳝﻭ    ﻩﺬــﻫ ﻪﺘــﻘﻘﺣ ﻱﺬــﻟﺍ ﻱﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﻮﻤﻨــﻟﺍ ﺔﻋﺮــﺳ 
        ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﱃﺇ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ﺔﺸﻴﻌﳌﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﰲ ﻡﺎﻋ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﱃﺇﻭ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻞـﺧﺩ ﰲ ﲑﺒـﻛ ﻉﺎـﻔﺗﺭﺍ ﱃﺇ ﻯﺩﺃ ﻱﺬـﻟﺍﻭ ﺔﻘﻄﻨـﳌﺍ
ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ   .  ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻊﻗﺍﻮﳌﺍ ﲔﺴﲢ ﱃﺇ ﺔﻌﻳﺮﺴﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺕﺩﺃ ﺪﻘﻠﻓ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣﻭ
   ـﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨـﺒﻟﺍﻭ      ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺞـﻳﻭﱰﻟﺍﻭ ﻖﻳﻮـﺴﺘﻟﺍﻭ ﻡﻼـﻋﻹﺍﻭ ﺔﻴـﺳﺎﺳﻷﺍ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍﻭ ﺔﻴﺘ   .  ﻱﺃ ﺪﻬﺸﺗ ﱂ ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺃ ﺎﻤﻛ
   ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻖﻓﺪﺗ ﺕﺎﻫﺎﲡﺍﻭ ﺓﺮﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﻟﺎﺳ ﺭﺎﺛﺁ ﻙﱰﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﺔﻣﺎﻫ ﺔﻴـﺳﺎﻴﺳ ﺕﺎﺑﺍﺮﻄـﺿﺍ   .  ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﺎﻣﺃ
    ﻮﺑ ﻖﻠــﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴــﻓ ًﺎــﺻﻮﺼﺧ ﺔﻴــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺎﺑﺍﺮﻄــﺿﻻﺍﻭ ﺕﺎﻋﺍﺰﻨــﻟﺍ ﻦــﻣ ﺕﺍﱰــﻓ ﺕﺪﻬــﺷ ﺪﻘﻠــﻓ    ﻕﺮــﺸﻟﺍ ﰲ ﻡﻼــﺴﻟﺍ ﻊــﺿ
                    ﻲﺴﻴﺋﺭ ﻞﻜﺸﺑ ﻢﻫﺎﺳﻭ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ًﺎﻴﺒﻠﺳ ﺲﻜﻌ￿ﺍ ﺎﳑ ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﺔﻓﺎﻛ ﻰﻠـﻋ ﺎـﲥﺎﻴﻋﺍﺪﺗﻭ ﻂـﺳﻭﻷﺍ
     ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻮﳕ ﺕﻻﺪﻌﻣﻭ ﺐـﺴ￿ ﺾـﻔﺧ ﰲ   .  ﱃﺇ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻋ ﺭﺎﻘﺘﻓﺍ ًﺎﻀﻳﺃ ﻢﻫﺎﺳ ﺎﻤﻛ
   ــﻗﻭ ﺔﻴــﺳﺎﺳﻷﺍ ﺕﺎــﻣﺪﳋﺍﻭ ﺔــﻴﻓﺎﻜﻟﺍ ﺔﻴﺘــﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨــﺒﻟﺍ      ﺔﻳﺮــﺸﺒﻟﺍ ﺭﺩﺍﻮــﻜﻟﺍ ﰲ ﺺﻘﻨــﻟﺍ ﻊــﻣ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺞــﻳﻭﱰﺑ ﻡﺎﻤﺘــﻫﻻﺍ ﺔﻠ
            ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻦﻃﻮﻟﺍ ﰲ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻮﳕ ﻝﺪﻌﻣ ﺾﻔﺧ ﰲ ﻢﻬﻣ ﺭﻭﺩ ﺖﺒﻌﻟ ﺎﻬﻠـﻛ ،ﻝﺎـﺍ ﺍﺬـﻫ ﰲ ﺔـﺼﺼﺨﺘﳌﺍ   .  ﺎﻤﻴﻓﻭ
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺀﺍﺩﻷ ﺔﻳﺮﻄﻘﻟﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﺽﺮﻌﺘﺴ￿ ﻲﻠﻳ .   
  8
 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 5  (  (  (  ( ﺴﻣ ﻦﻋ ﺕﺍﺆﺒﻨﺗﻭ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺗ ﺴﻣ ﻦﻋ ﺕﺍﺆﺒﻨﺗﻭ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺗ ﺴﻣ ﻦﻋ ﺕﺍﺆﺒﻨﺗﻭ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺗ ﺴﻣ ﻦﻋ ﺕﺍﺆﺒﻨﺗﻭ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺗ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻸﻟ ﱄﺎﲰﺃﺮﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍﻭ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﰲ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﳘﺎ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻸﻟ ﱄﺎﲰﺃﺮﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍﻭ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﰲ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﳘﺎ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻸﻟ ﱄﺎﲰﺃﺮﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍﻭ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﰲ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﳘﺎ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻸﻟ ﱄﺎﲰﺃﺮﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍﻭ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﰲ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﳘﺎ  
 ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ  ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ  ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ  ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ 1999 - - - - 2010  
 
ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ   ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﺮﻔﺴﻟﺍ ﺔﳘﺎﺴﻣ ﺔﺒﺴ￿  




ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ   GDP  
 ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
ﱄﺎﲰﺃﺮﻟﺍ  
ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ   GDP  
 ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
ﱄﺎﲰﺃﺮﻟﺍ  
ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ   GDP  
 ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
ﱄﺎﲰﺃﺮﻟﺍ  
ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ   GDP  
 
3.7  2.7  4.0  1.6  5.0   1.4  6.8  8.3  11.3  6.6  7.9  10.6   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
5.6  3.3  5.9  5.8  4.4   5.8  7.9  9.6  9.7  7.7  8.7  9.0   ﺮﺼﻣ  
4.6  4.2  5.3  5.4  3.3   8.2  12.0  21.8  26.0  11.6  18.7  22.5   ﻥﺩﺭﻷﺍ  
4.9  3.1  4.8  4.8  4.1   0.6  2.6  6.8  5.7  2.5  6.3  5.0   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
4.3  4.2  4.6  5.3  4.0   3.2  5.2  5.9  7.8  5.1  5.4  7.0   ﻥﺎﻤﻋ  
5.3  2.1  5.1  7.5  0.6   5.4  4.3  4.9  6.5  4.3  4.7  6.2   ﺮﻄﻗ  
4.7  3.8  4.5  14.4  2.3   ) 2.4 (   4.1  5.3  7.1  3.9  4.9  6.4   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
5.3  3.5  5.5   ) 2.7 (   3.0   ) 9.6 (   9.7  6.2  6.9  9.2  6.1  6.1   ﺎﻳﺭﻮﺳ  
6.3  3.6  5.9  11.5   ) 0.9 (   4.6  4.2  5.2  5.8  4.0  4.9  5.2   ﻦﻤﻴﻟﺍ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ،ﺍﻮﻜﺳﻻﺍ 1999 .  
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3 - - - - ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻰﻠﻋ ﺎﻫﺮﺛﺃﻭ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﰲ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻰﻠﻋ ﺎﻫﺮﺛﺃﻭ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﰲ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻰﻠﻋ ﺎﻫﺮﺛﺃﻭ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﰲ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻰﻠﻋ ﺎﻫﺮﺛﺃﻭ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﰲ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ   
 
         ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﰲ ﺓﺭﺎﺠﺘﻠﻟ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔﺗﻼﻟ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﻮـﻋﺪﺗ (GATS)  ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﺔﻠﻣﺎﻌﻣ ﰲ ﺓﺍﻭﺎﺴﳌﺍ ﱃﺇ 
  ـﶈﺍ                    ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻚﻟﺫ ﰲ ﺎﲟ ،ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ ﺓﺭﺎـﲡ ﰲ ﺔـﻳﺎﻤﳊﺍﻭ ﺰﻴﻴﻤﺘـﻟﺍ ﻦـﻣ ﻞﻴﻠـﻘﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺒـﻨﺟﻷﺍﻭ ﺔﻴﻠ   .    ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔﺗﻻﺍ ﻮﻋﺪﻳﻭ
              ﺐ￿ﺎﺟﻷﺍ ﻦﻳﺩﺭﻮﻤﻠﻟ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﱃﺇ ﺫﺎﻔﻨﻟﺍ ﰲﻭ ﺔﻠﻣﺎﻌﳌﺍ ﰲ ﺓﺍﻭﺎﺴﳌﺍ ﲑﻓﻮﺗ ﱃﺇ ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻊﻴﲨ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ ﰲ ﺓﺭﺎﺠﺘـﻠﻟ
               ﺎـﻛﻭﻭ ،ﻕﺩﺎﻨـﻔﻟﺍ ﻞﻴﻐـﺸﺗ ﻞﻴﺒـﻗ ﻦـﻣ ﺕﺎـﻣﺪﺧ ﻥﻭﺮـﻓﻮﻳ ﻦـﻳﺬﻟﺍ    ﺕﻼﺣﺮﻟﺍﻭ ،ﺮﻔـﺴﻟﺍ ﺕﻻ   .  ﺔﻠﻣﺎﻌﳌﺍ ﰲ ﺓﺍﻭﺎﺴﳌﺍ ﻦﻤﻀﺘﺗﻭ
       ﻊــﻴﲨ ﻰﻠــﻋ ﻝﻮــﺼﳊﺎﺑ ﻢــﳍ ﺡﺎﻤــﺴﻟﺍﻭ ،ﻢﳖﺍﺪﻠــﺑ ﲑــﻏ ﰲ ﺔﻴﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺕﺎــﻣﺪﳋﺍ ﺀﺎــﺸ￿ﺈﺑ ﺐ￿ﺎــﺟﻷﺍ ﻦﻳﺩﺭﻮﻤﻠــﻟ ﺡﺎﻤــﺴﻟﺍ
                          ﻥﻮﻴﻠﶈﺍ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ ﻭﺩﺭﻮـﻣ ﺎـﲠ ﻊﺘـﻤﺘﻳ ﱵـﻟﺍ ﻯﺮـﺧﻷﺍ ﺕﺍﺰـﻴﳌﺍﻭ ﺔﻴﻠـﶈﺍ ﺰـﻓﺍﻮﳊﺍ ﻢﻬﺋﺎـﻄﻋﺇﻭ ،ﺝﺭﺎـﳋﺍ ﻦـﻣ ﺕﺎﻣﺰﻠﺘـﺴﳌﺍ   .
   ـﻟﺬﻛ ﻦﻤـﻀﺘﺗﻭ         ﺩﻮﻴﻗ ﻥﻭﺩ ﺮﺧﺁ ﱃﺇ ٍﺪﻠﺑ ﻦﻣ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﻩﺬـﻫ ﺓﺭﺍﺩﻹ ﲔـﻣﺯﻼﻟﺍ ﲔـﻔﻇﻮﳌﺍ ﻞﻘﻨـﺗ ﺔﻳﺮـﺣ ﻚ   .  ،ﻡﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑﻭ
               ﺀﺎﻐﻟﺇﻭ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﺎﲟ ،ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ ﰲ ﺓﺭﺎﺠﺘـﻠﻟ ﻞﻣﺎـﻜﻟﺍﻭ ﻡﺎﺘـﻟﺍ ﺮﻳﺮﺤﺘـﻟﺍ ﱃﺇ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘـﻟ ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﻕﺎـﻔﺗﻻﺍ ﻮـﻋﺪﻳ
              ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻮﳕ ﻥﻭﺩ ﻝﻮﲢ ﱵـﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ ﺩﻮـﻴﻘﻟﺍﻭ ﺰـﺟﺍﻮﳊﺍ ﻊـﻴﲨ   . ﺘﻟﻭ      ﺩﺍﺮﻓﻷﺍﻭ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻞﻘﻨﺗﻭ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺮﻳﺮﺤ
                 ،ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﻝﺎﺟﺭ ﺔﺣﺎﻴﺳﻭ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍﻭ ﺕﺍﺮﲤﺆﳌﺍ ﺔﺣﺎﻴﺳ ﻝﺎﳎ ﰲ ﺔﺻﺎﺧ ،ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﻰﻠـﻋ ﺔـﻴﺑﺎﳚﺇ ﺭﺎـﺛﺁ ﺔﻳﺮـﲝ
          ﻊﻗﻮﺘـﳌﺍ ﺐﻠـﻄﻟﺍ ﺔﻴﺒـﻠﺘﻟ ﺔـﻣﺯﻼﻟﺍ ﺔﻴﺘـﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨـﺒﻟﺍ ﺎـﻬﻳﺪﻟ ﱵـﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠـﺒﻟﺍ ﰲ ًﺎـﺻﻮﺼﺧ   .       ﻉﺎـﻄﻗ ﻞﻜـﺸﻳ ،ﻚـﻟﺫ ﱃﺇ ﺓﻭﻼـﻋﻭ
     ـﻔﻣ ًﺎـﻋﺎﻄﻗ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ         ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺎﺑ ﻥﺭﻮﻗ ﺎـﻣ ﺍﺫﺇ ًﺎﻴﺒـﺴ￿ ًﺎﺣﻮﺘ   .      ،ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻢﻈﻌﻣﻭ
      ﺍﺬﻫ ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ ﺕﺍﺰﻴﳌﺍﻭ ﺰﻓﺍﻮﳊﺎﺑ ﻩﺩﻭﺰﺗﻭ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﰲ ﻲﺴﻴﺋﺭ ﺭﻭﺪﺑ ﻡﺎﻴﻘﻠﻟ ﱯﻨﺟﻷﺍ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻚـﻟﺫ ﰲ ﺎـﲟ
ﺽﺮﻐﻟﺍ   .   ﲑﺒﻛ ﺩﺪﻋ ﰲ ﻁﺎﺸﻨﺑ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﻮﻠﻐﺸﻣ ﻞﻤﻌﻳ ،ﻚﻟﺫ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑﻭ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻦﻣ    .  ﻦﻜﻟﻭ
                  ﻥﺍﺪﻠﺑ ﻦﻣ ﺎﻫﲑﻏ ﻪﺟﺍﻮﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻠﻜﺸﳌﺍ ﺕﺍﺫ ﻲﻫ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻲﻠﻐـﺸﻣ ﻪـﺟﺍﻮﺗ ﱵـﻟﺍ ﺔﻴـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺔﻠﻜـﺸﳌﺍ
          ﺔـﻣﺪﻘﳌﺍ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ ﺔـﻴﻋﻮ￿ ﺔﻠﻜـﺸﻣ ﻲـﻫﻭ ،ﻲﻣﺎﻨـﻟﺍ ﱂﺎـﻌﻟﺍ   .         ﻕﺎﻄﻨﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺲﻓﺎﻨـﺘﻟﺎﺑ ﺎـﳍ ﺢﻤـﺴﻳ ﻻ ﱄﺎـﳊﺍ ﺎﻫﺍﻮﺘـﺴﻤﻓ
ﻲﳌﺎــﻌﻟﺍ   .   ﻭ ﻊﻴــﺳﻮﺗ ًﺎــﻴﻟﺎﺣ ﻱﺮــﳚﻭ        ﻦﻳﺪــﺷﺮﳌﺍﻭ ﻕﺩﺎﻨــﻔﻟﺍ ﺕﺎــﻣﺪﺧ ﻚــﻟﺫ ﰲ ﺎــﲟ ،ﺔﻴﻠــﶈﺍ ﺕﺎــﻣﺪﳋﺍ ﻢــﻈﻌﻣ ﲔــﺴﲢ
               ﺔـﻴﻟﺎﳊﺍ ﺭﻮـﺼﻘﻟﺍ ﻪـﺟﻭﺃ ﻰﻠـﻋ ﺐﻠـﻐﺘﻟﺍ ﻑﺪـﲠ ،ﻢﻋﺎـﻄﳌﺍﻭ ﲔﻴﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ   .         ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺒﻠﺳ ﺭﺎﺛﺁ ﺔﳌﻮﻌﻠﻟ ﻥﻮﻜﻳ ﺪﻗ ،ﻚـﻟﺬﻟﻭ
           ﺭﻮﻄﺘﻟﺍﻭ ﻦﺴﺤﺘﻟﺍ ﺔﺻﺮﻓ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﻩﺬـﳍ ﺢﻨـﺴﺗ ﻥﺃ ﻞﺒـﻗ ﺔﻴﻠـﶈﺍ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ   .  ،ﻂﺳﻮﺘﳌﺍﻭ ﲑﺼﻘﻟﺍ ﻦﻳﺪﻣﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺍﺬﻫ
ﺃ             ﺩﺪﻋ ﺓﺩﺎﻳﺯﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻊﻴﺳﻮﺗ ﱃﺇ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﺓﺭﺎﲡ ﺮﻳﺮﲢ ﻱﺩﺆﻳ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﻦﻤﻓ ،ﻞﻳﻮﻄﻟﺍ ﺪﻣﻷﺍ ﻰﻠـﻋ ﺎـﻣ
              ﺔﻴﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ ﻦـﺴﺤﺘﻟ ﺔﺠﻴـﺘ￿ ﺔﻘﻄﻨـﳌﺍ ﱃﺇ ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴـﺴﻟﺍ   .            ﻞﻤﻌﺗ ﻥﺃ ﻦﻣ ﺪـﺑﻻ ،ﻼـﻌﻓ ﺍﺬـﻫ ﻖﻘﺤﺘـﻳ ﻲـﻛﻭ
         ﲔﺴﲢﻭ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟ ﺎـﻫﺩﻮﻬﺟ ﻒﻴﺜـﻜﺗ ﻰﻠـﻋ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ  ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺢﺘﻓﻭ ،ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿ 
       ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻪﺗﺭﺪﻗﻭ ﻪﺘﻴﻟﺎﻌﻓ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻡﺎﻣﺃ ًﺎﻴﳚﺭﺪﺗ   .         ﺎﲥﺎﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﻳﺪﲜ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺮﻈﻨﺗ ﻥﺃ ﻲﻐﺒﻨﻳﻭ
                    ﺔﻴﻤﻨﺗ ﰲ ﻉﺍﺮﺳﻺﻟ ﻕﺎﻔﺗﻻﺍ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺺﻨﻳ ﱵـﻟﺍ ﺡﺎﻤـﺴﻟﺍ ﺓﱰـﻓ ﻞﻐﺘـﺴﺗ ﻥﺃﻭ ،ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ ﰲ ﺓﺭﺎﺠﺘـﻠﻟ ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﻕﺎـﻔﺗﻻﺍ ﺐـﺟﻮﲟ
ــﻄﻗ   ﺔﻴﺒــﺴ￿ ﺓﺰــــﻴﲟ ﺎـــﻬﻴﻓ ﻊﺘــﻤﺘﺗ ﱵــﻟﺍ ﺕﻻﺎــﺍ ﰲ ﺔــﺻﺎﺧ ،ﺔــﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﻉﺎ   .    ﻞــﻀﻓﺃ ﺔـﻴﻠــﶈﺍ ﺕﺎــــﻣﺪﳋﺍ ﲔــﺴﲢ ﻞﺜــﳝﻭ
ﻕﻮــــﺴﻟﺍ ﰲ ﺎــﻬﺘــﺼﺣ ﺓﺩﺎــﻳﺰــﻟ ﺔــﻘﻳﺮــﻃ ﻦﻤــﺿﺃﻭ   .  ﺕﺎــﻣﺪﳋﺍ ﰲ ﺓﺭﺎﺠﺘــﻠﻟ ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﻕﺎــﻔﺗﻻﺍ ﺰــــﻴﳚ ،ﻚــﻟﺫ ﱃﺇ ﺔﻓﺎــﺿﻹﺎﺑﻭ 
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          ﻡﺎﻣﺃ ﺔــﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻕﺍﻮـﺳﺃ ﺢﺘـﻔﺑ ﻡﺍﺰﺘـﻟﻻﺍ ﻰﻠـﻋ ﻁﻭﺮـﺸﻟﺍ ﺾـﻌﺑ ﺽﺮـﻓ ﺐ￿ﺎﺟﻷﺍ ﻦﻳﺩﺭﻮﳌﺍ    .  ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﻩﺬﻫ ﻝﻮﺒﻗ ﺪﻌﺑﻭ
(WTO, 1999) ﻕﺎﻔﺗﻻﺍ ﻥﺎﻳﺮﺳ ﺀﺪﺑ ﻰﻠﻋ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﺙﻼﺛ ﺭﻭﺮﻣ ﻞﺒﻗ ﺎﻬﻨﻋ ﻉﻮﺟﺮﻟﺍ ﻦﻜﳝ ﻻ ،   .  
 
                     ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻠﻟ ﺓﺪﻋﺎﺴﳌﺍ ﻡﺪﻘﺗ ﱵﻟﺍ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻠﻟ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﳌﺍ ﻊـﻣ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﺭﺎـﻄﻗﻷﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘـﺗ ﻥﺃ ﻲﻐﺒـﻨﻳﻭ
     ﲟ ﺎﲥﺎﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ﻥﺄﺸﺑ ﺽﻭﺎﻔﺘﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﺎﻬﻴﻓ   ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﰲ ﺓﺭﺎﺠﺘﻠﻟ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔﺗﻻﺍ ﺐﺟﻮ   .  ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﻊﺠﺸﺗ ﻥﺃ ﻚﻟﺬﻛ ﻲﻐﺒﻨﻳﻭ
              ﻲـﺿﻭﺎﻔﺘﻟﺍ ﺎـﻬﻔﻗﻮﻣ ﱄﺎﺘـﻟﺎﺑ ﺯﺰـﻌﺗ ﻥﺃﻭ ،ﺕﺎـﺿﻭﺎﻔﳌﺍ ﺓﱰـﻓ ﻝﻼـﺧ   .          ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺲﻴـﺳﺄﺗ ﺩﻮـﻬﳉﺍ ﻩﺬـﻫ ﻞﻤـﺸﺗ ﻥﺃ ﻲﻐﺒـﻨﻳﻭ
                ﺲﻴﻟ ،ﺕﺎﺿﻭﺎﻔﳌﺍ ﻝﻼﺧ ﻒﻗﺍﻮﳌﺍ ﻖﻴﺴﻨﺗﻭ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﳌﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻖﻴﺴﻨﺗ ﻑﺪـﲠ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻠﻟ ﺔﻴﻤﻴـﻠﻗﺇ ﺔﻴﺑﺮـﻋ  
              ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﺕﺍﺮﲤﺆﳌﺍ ﻝﻼﺧ ﻚـﻟﺬﻛ ﻞـﺑ ،ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ ﰲ ﺓﺭﺎﺠﺘـﻠﻟ ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﻕﺎـﻔﺗﻻﺎﺑ ﻖﻠـﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴـﻓ ﻂـﻘﻓ
ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍﻭ  .  
 
4 - - - - ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺀﺍﺩﻷ ﺔﻳﺮﻄﻘﻟﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺍ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺀﺍﺩﻷ ﺔﻳﺮﻄﻘﻟﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺍ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺀﺍﺩﻷ ﺔﻳﺮﻄﻘﻟﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺍ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺀﺍﺩﻷ ﺔﻳﺮﻄﻘﻟﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺍ   
 
) ))) 1  (  (  (  ( ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺮﺼﻣ ﺔﻳﺭﻮﻬﲨ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺮﺼﻣ ﺔﻳﺭﻮﻬﲨ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺮﺼﻣ ﺔﻳﺭﻮﻬﲨ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺮﺼﻣ ﺔﻳﺭﻮﻬﲨ  
 
ًﻻﻭﺃ ًﻻﻭﺃ ًﻻﻭﺃ ًﻻﻭﺃ - - - - ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ   :  :  :  : ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ  
 
               ﰲ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻢﻫﺃ ﻦﻣ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﺎﻬﻨﻜﳝﻭ ،ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﰲ ﻲﺣﺎﻴﺳ ﺪﻠﺑ ﻢﻫﺃ ﻲﻫ ﺮﺼﻣ
  ﱂﺎـﻌﻟﺍ   .         ﺎﻬﺋﺎﳓﺃ ﻊﻴﲨ ﱃﺇ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﺍﻮ￿ﺃ ﺓﺪﻋ ﺏﺬﺘﲡ ﻲـﻫﻭ   .  ﻞﺜﻣ ،ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺎﻬﻌﻗﺍﻮﲟ ﺕﺮﻬﺘﺷﺍ ﺪﻘﻓ
           ﻤﻛ ،ﻥﺍﻮﺳﺃﻭ ﺮﺼﻗﻷﺍ ﻞﺜـﻣ ،ﺎـﻫﺭﺎﺛﺂﺑ ﺔﻴﻨـﻐﻟﺍ ﻥﺪـﳌﺍﻭ ،ﺓﺰـﻴﳉﺍ ﰲ ﻡﺍﺮـﻫﻷﺍ  ﺔﻄﺸ￿ﺃ ﻞﻤﺸﻴﻟ ﺎﻬﻳﺪﻟ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﺖﻋﻮ￿ ﺎ
       ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍﻭ ،ﺔﻴﺤــﺼﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍﻭ ،ﻪــﻴﻓﱰﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴــﺳﻭ ،ﺐﻳﺭﺪﺘــﻟﺍﻭ ﺕﺍﺮــﲤﺆﳌﺍ ﺔﺣﺎﻴــﺳﻭ ،ﺔــﻴﺋﺎﳌﺍ ﺔــﺿﺎﻳﺮﻟﺍ ﻞﻴﺒــﻗ ﻦــﻣ
  ﺔﻴﻨـﻳﺪﻟﺍ   .   ﺔﻨﺴﻟﺍ ﺭﺍﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﺼﻣ ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻢﺳﻮﻣ ﺮﻤﺘﺴﻳﻭ  :  ﻞﺼﻓ ﰲ ﺔﻴﻬﻴﻓﱰﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻙﺎﻨﻫ ،ﺊﻃﺍﻮﺸﻟﺍ ﻰﻠﻌﻓ
       ؛ﱄﺎﻤـﺸﻟﺍ ﻞﺣﺎـﺴﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ،ﻒﻴـﺼﻟﺍ     ،ﺏﻮﻨﳉﺍ ﰲ ،ﻥﺍﻮﺳﺃﻭ ﺮﺼﻗﻷﺍ ﱵﻨﻳﺪﻣ ﰲﻭ ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻙﺎﻨـﻫﻭ
      ﺔﻨـﺴﻟﺍ ﻝﻮـﺼﻓ ﻊـﻴﲨ ﰲ   .              ﺮﺤﺒﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺻﺎﺧﻭ ،ﺀﺎﻨﻴﺳ ﰲ ﺎﻫﺅﺎﺸ￿ﺇ ﰎ ﱵﻟﺍ ﺓﺪـﻳﺪﳉﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻊـﻗﺍﻮﳌﺍ ﺪـﺟﻮﺗ ﺎـﻤﻛ
             ﺎﻬﻌﻗﻮﻣﻭ ﺎﻬﺧﺎﻨﻣ ﻞﻀﻔﺑ ﺔﻨـﺴﻟﺍ ﺕﺎـﻗﻭﺃ ﻊـﻴﲨ ﰲ ﺡﺍﻮـﺴﻟﺍ ﻦـﻣ ﺪـﻳﺪﻌﻟﺍ ﺏﺬﺘـﲡ ﱵـﻟﺍ ،ﺔﻗﺩﺮـﻐﻟﺍ ﻞﺜـﻣ ،ﺮـﲪﻷﺍ  ،ﻦﻳﺪﻳﺮﻔﻟﺍ 
ﺎﺑﺎﻃﻭ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﺮﺷﻭ  .  
 
  ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﰲ ﺔﻳﻮﻟﻭﻷﺎﺑ ًﺍﺮﺧﺆﻣ ﻻﺇ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻆﺤﻠﻳ ﱂﻭ   .  ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﰲ ﺮﺼﻣ ﰲ ﻪﺑ ﻡﺎﻤﺘﻫﻻﺍ ﻦﻜﻳ ﱂﻭ
ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﻪﺘﻴﳘﺃ ﻊﻣ ًﺎﻤﺋﺍﺩ ًﺎﺒﺳﺎﻨﺘﻣ   .  ﺖﻗﻭ ﰲ ﻪﻌﻴﺳﻮﺗﻭ ﻪﺘﻴﻤﻨﺗ ﱃﺇ ﺔﻴﻣﺍﺮﻟﺍ ﺓﺩﺎﳉﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﺕﺀﺎﺟ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺠﻴﺘ￿ﻭ
    ﺘﻛﺍﻭ ،ًﺎﻴﺒـﺴ￿ ﺮﺧﺄﺘـﻣ                  ﻡﺎﻋ ﰲ ،ﻂـﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮـﺸﻟﺍ ﰲ ﻡﻼـﺴﻟﺍ ﺔﻴﻠـﻤﻋ ﺔـﻳﺍﺪﺑ ﰲ ﺔﻴﻓﺎـﺿﺇ ﺔـﻴﳘﺃ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﺐـﺴ 1991   .
                  ﺎـﲥﺪﻣ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻠﻟ ﺔـﻄﺧ ﰲ ﺮـﺼﻣ ﺖﻋﺮـﺷ ،ﺖـﻗﻮﻟﺍ ﻚـﻟﺫ ﺬﻨـﻣﻭ 20    ﻦﻣ ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻲﻄﻐﺗ ،ًﺎـﻣﺎﻋ  1997  ﱃﺇ  
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2017                  ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻞﺒﻘﺘﺴﺗ ﺚﻴﲝ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻖﻓﺍﺮﳌﺍﻭ ﺪﻠﺒﻠﻟ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ ﺮـﻳﻮﻄﺗ ﱃﺇ ﻑﺪـﲥﻭ ، 26  ﻥﻮﻴﻠﻣ   ﺢﺋﺎﺳ
        ﻡﺎـﻋ ﻝﻮﻠـﲝ ًﺎﻳﻮﻨـﺳ 2017 )      ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ 1997   .(       ﻢﻫﺃ ﻦﻣ ،ﺔﻄﳋﺍ ﻩﺬﻫ ﺯﺎﳒﺇ ﺪﻌﺑ ﺮﺼﻣ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘﻳﻭ
ﻕﻼﻃﻹﺍ ﻰﻠﻋ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ  .  
 
   ﺪــﻗ ﻲــﻫﻭ ،ﻪﺘــﻴﻤﻨﺗ ﻰﻠــﻋ ًﺍﲑﺜــﻛ ﺔــﻣﻮﻜﳊﺍ ﺩﺪــﺸﺗ ،ﻱﺮــﺼﳌﺍ ﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻗ ﺔــﻴﳘﺃ ﱃﺇ ًﺍﺮــﻈ￿
       ﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺰـﻛﺍﺮﳌﺍ ﺖﻤـﺴﻗ              ﺰﻛﺍﺮﻣﻭ ،ﺎـﳍﻮﺣﻭ ﻯﱪـﻜﻟﺍ ﺓﺮـﻫﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﺔـﻌﻗﺍﻮﻟﺍ ﺰـﻛﺍﺮﳌﺍ ﻞﺜـﻣ ،ﺔﻳﺪﻴﻠـﻘﺗ ﺰـﻛﺍﺮﻣ ﱃﺇ ﺪﻠـﺒ
                       ﺔﺒﻘﻌﻟﺍ ﺞﻴﻠﺧﻭ ﺮﲪﻷﺍ ﺮﺤﺒﻟﺍﻭ ،ﱄﺎﻤﺸﻟﺍ ﻞﺣﺎﺴﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺔـﻌﻗﺍﻮﻟﺍ ﺰـﻛﺍﺮﳌﺍ ﻞﺜـﻣ ،ﻝﺎـﻣﻵﺍ ﺎﻬﻴﻠـﻋ ﺪـﻘﻌﺗ ﺓﺪـﻳﺪﺟ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺳ
)      ﺦﻴـﺸﻟﺍ ﻡﺮـﺷﻭ ﺎـﺑﺎﻃ (            ﰲ ﻞﺒﻨﺳﻮﺑﺃ ﺔﻘﻄﻨﻣﻭ ﺎﻴﻨﳌﺍ ﺔﻘﻄﻨﻣﻭ ،ﺔﻴﺑﺮﻐﻟﺍ ﺀﺍﺮﺤـﺼﻟﺍ ﰲ ﺓﻮﻴـﺳ ﺔﻘﻄﻨـﻣﻭ ،  ﻦﻣ ﻲﺑﻮﻨﳉﺍ ﺀﺰﳉﺍ 
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺮﺼﻣ ﺔﻳﺭﻮﻬﲨ  .  
 
   ﻰﻠﻋ ﺓﺪﺘﻤﳌﺍ ،ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻄﺧ ﺪﻨﺘﺴﺗﻭ 20 ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺕﺎﺿﺍﱰﻓﻻﺍ ﱃﺇ ،ًﺎﻣﺎﻋ   :  
 
  ﺃ .    ﻎﻠﺒﻳ ًﺎﻳﻮﻨﺳ ﻮﳕ ﻝﺪﻌﻣ ﻖﻘﺤﻴﺳ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻥﺃ 8 ﺔﻄﳋﺍ ﺓﱰﻓ ﻝﻼﺧ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ   .  
  ﺏ .                  ﻎﻠﺒﻴﺳ ﺮـﺼﻣ ﱃﺇ ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺩﺪـﻋ ﻉﻮـﻤﳎ ﻥﺃ 26        ﻡﺎﻋ ﻝﻮﻠﲝ ﺢﺋﺎﺳ ﻥﻮﻴﻠﻣ  2017  ،
 ﻦﻣ ﻊﻔﺗﲑﺳ ﻱﺃ 3.9  ﻡﺎﻋ ﰲ ﲔﻳﻼﻣ  1996 ﻪﻟﺎﺜﻣﺃ ﺔﺘﺳ ﺯﻭﺎﺠﺘﻴﻟ   .  
  ﺝ .         ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ ﺍﺬﳍ ﺔﻣﺎﻗﻹﺍ ﲑﻓﻮﺘﻟ ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﻖﻓﺍﺮﻣ ﺀﺎـﺸ￿ﺇ ﱃﺇ ﻮﻋﺪﺘـﺳ ﺔـﺟﺎﳊﺍ ﻥﺃ
  ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ  .            ﻎﻠﺒﻴﺳ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﻑﺮـﻏ ﺩﺪـﻋ ﻉﻮـﻤﳎ ﻥﺃ ﺔـﻄﳋﺍ ﺭﺪـﻘﺗﻭ 380000  ﻝﻮﻠﲝ ﺔﻓﺮﻏ 
    ﻡﺎـﻋ 2017              ﻦـﻣ ﺮﺜـﻛﺄﺑ ﺩﺍﺩﺰﻴـﺳ ﺎـﻫﺩﺪﻋ ﻥﺃ ﻱﺃ ، 400           ﻡﺎﻋ ﰲ ﻪﻴﻠﻋ ﻥﺎـﻛ ﺎـﻤﻋ ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
1996  ﻦﻣ ﻱﺃ ، 70471 ﺔﻓﺮﻏ   .  
  ﺩ .              ﻦﻣ ﺩﺍﺩﺰﻴـﺳ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺔـﻣﺎﻗﻹﺍ ﱄﺎـﻴﻟ ﺩﺪـﻋ ﻉﻮـﻤﳎ ﻥﺃ 23  ﻡﺎﻋ ﰲ ﺔﻠﻴﻟ ﻥﻮﻴﻠﻣ  1996  ﱃﺇ 
242     ﻡﺎــﻋ ﰲ ﺔﻠــﻴﻟ ﻥﻮﻴﻠــﻣ  2017     ﻪﻟﺎﺜــﻣﺃ ﺔﻌﺒــﺳ ﺯﻭﺎﺠﺘﻴــﺳ ﻪــ￿ﺃ ﻱﺃ ، )  ،ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ
1997 .(  
 
  ــﻴﻌﺑ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻗ ﺮــﻳﻮﻄﺗ ﺓﺭﻭﺮــﺿ ﻰﻠــﻋ ﺔــﻄﳋﺍ ﺰــﻛﺮﺗﻭ  ﻯﱪــﻜﻟﺍ ﺓﺮــﻫﺎﻘﻟﺍ ﻞﺜــﻣ ﺔﻳﺪﻴﻠــﻘﺘﻟﺍ ﻖﻃﺎﻨــﳌﺍ ﻦــﻋ ًﺍﺪ
   ﺱﺃﺭﻭ ﺔﺟﺎﻔــﺳﻭ ﺔﻗﺩﺮــﻐﻟﺍﻭ ﺮــﲪﻷﺍ ﺮﺤﺒــﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨــﻣ ﻞﺜــﻣ ﻮﻤﻨــﻟﺍ ﺔﻌﻳﺮــﺴﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﻖﻃﺎﻨــﳌﺍ ﻩﺎــﲡﺎﺑﻭ ،ﺔﻳﺭﺪﻨﻜــﺳﻹﺍﻭ
ﺱﺎﻨــﺑ   .    ﻡﺎــﻋ ﺔﻳﺎﻬﻨــﺑ ،ﺮــﲪﻷﺍ ﺮﺤﺒــﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨــﻣ ﰲ ﻕﺩﺎﻨــﻔﻟﺍ ﻑﺮــﻏ ﺩﺪــﻋ ﻞــﺼﻳ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘــﺑﻭ 2017  ﱃﺇ ، 200000  
 ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ،ﺔﻓﺮﻏ 30000 ﻓﺮﻏ  ﺎﺑﺎﻃﻭ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﺮﺷ ﺹﻮﺼﳋﺍ ﻪﺟﻭ ﻰﻠﻋﻭ ،ﺔﺒﻘﻌﻟﺍ ﺞﻴﻠﺧ ﰲ ﺔ   .  ﺔﻄﳋﺍ ﻲﻄﻌﺗﻭ
        ﻦﻳﺮﺗﺎﻛ ﺖ￿ﺎﺳﻭ ﺭﺪﺳ ﺱﺃﺭﻭ ﺔﻨﺨﺴﻟﺍ ﲔﻌﻟﺍ ﻞﺜﻣ ،ﺓﲑﺒﻛ ﻝﺎﻣﺁ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺪﻘﻌﺗ ﱵـﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻊﻗﺍﻮﻤﻠـﻟ ﺔـﻳﻮﻟﻭﻷﺍ   .  ﻱﺮﳚﻭ 
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                 ﻝﺎﺒﻘﺘﺳﺍﻭ ﺔﻌﻗﻮﺘﳌﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﻊﺳﺍﻮﻟﺍ ﻕﺎﻄﻨﻟﺍ ﺔﻴﺒﻠﺘﻟ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍﻭ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻊﻗﺍﻮﻤﻠـﻟ ﻊﻳﻮﻨـﺗ    ﺓﺮﻈﺘﻨﳌﺍ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ
ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﰲ   . ﺕﻻﺎﺼﺗﻻﺍﻭ ﻞﻘﻨﻟﺍ ﻖﻓﺍﺮﻣﻭ ﻩﺎﻴﳌﺍﻭ ﺀﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻕﺎﻄ￿ ﻊﻴﺳﻮﺗ ﱃﺇ ﺔﻄﳋﺍ ﻑﺪﲥﻭ  .  
 
     ﻦــﻣ ﺔﻠﻣﺎــﺸﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨــﺘﻟﺍ ﻖــﻴﻘﲢ ﱃﺇ ﺔــﻣﻮﻜﳊﺍ ﻑﺪــﲥ ،ﺔﻴﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺔﻄــﺸ￿ﻷﺍ ﻊﻳﻮﻨــﺗ ﱃﺇ ﺔﻓﺎـﺿﻹﺎﺑﻭ
               ﺍ ﻖﻃﺎﻨـﳌﺍ ﰲ ﺔـﺻﺎﺧ ،ﺓﺪـﻳﺪﳉﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻊـﻗﺍﻮﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺗ ﻝﻼـﺧ     ﺀﺎﻨﺑ ﱃﺇ ﺔﻄﳋﺍ ﻮﻋﺪﺗ ﺚﻴﺣ ،ﺀﺎﻨﻴﺳ ﻞﺜﻣ ًﺍﻮـﳕ ﻞـﻗﻷ
90922              ﻖﻠﺧ ﱃﺇﻭ ،ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻕﺎـﻄ￿ ﻊﻴـﺳﻮﺘﻟ ﺔﻴﻗﺪﻨـﻓ ﺔﻓﺮـﻏ  169366 ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﻞﻤﻋ ﺔﺻﺮﻓ    .  ﺔﻘﻄﻨﻣ ﱪﺘﻌﺗﻭ
          ﻖﻃﺎﻨﳌﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﺔﻴﺣﺎﻴﺳ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻢﻫﺃ ،ﱄﺎﻤﺸﻟﺍ ﺀﺎﻨﻴﺳ ﻞﺣﺎﺳﻭ ﺲﻳﻮﺴﻟﺍ ﺞﻴﻠﺧﻭ ﺮﲪﻷﺍ ﺮﺤﺒﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﱵﻟﺍ ،ﺀﺎﻨﻴﺳ
ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ  .  
 
   ﻮــﻋﺪﺗﻭ    ﻰﻠــﻋ ﺐﻠــﻄﻟﺍ ﰲ ﺔﻌﻗﻮﺘــﳌﺍ ﺓﺩﺎﻳﺰــﻟﺍ ﺔﻴﺒــﻠﺘﻟ ﻲﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺐﻳﺭﺪﺘــﻟﺍ ﻕﺎــﻄ￿ ﻊﻴــﺳﻮﺗ ﱃﺇ ﺔﻴﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺔــﻄﳋﺍ
     ﺔﻠـﻫﺆﳌﺍ ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍ   .                ﻦﻣ ﺮﺼﻣ ﻦﻜﻤﺘﺗ ﻰﺘﺣ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺓﺪﻴﺟ ﺔﻴﻋﻮ￿ ﻮـﳓ ﻪﺟﻮﺘـﻟﺍ ﱃﺇ ًﺎـﻀﻳﺃ ﺔـﻄﳋﺍ ﻮـﻋﺪﺗﻭ
      ﻯﺮـﺧﻷﺍ ﺔﻴـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠـﺒﻟﺍ ﺔـﺴﻓﺎﻨﻣ   .     ﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﺔـﺟﺭﺩ ﻊـﻓﺭ ﺍﺬـﻫ ﻦﻤـﻀﺘﻳﻭ  ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍ ﻊﻳﻮﻨﺗﻭ ،ﺔﻴﺣ
         ﺡﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺔﻠـﻣﺎﻌﻣ ﲔـﺴﲢﻭ ،ﺎﻬﺘـﻴﻗﺮﺗﻭ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ   .            ﰲ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻊﻣ ﺲﻓﺎﻨﺘﻠﻟ ﺔﻣﺯﻼﻟﺍ ﺕﺎﻴ￿ﺎﻜﻣﻹﺍ ﺮﺼﻣ ﻚﻠـﲤﻭ
ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﰲ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻢﻫﺃ ﻦﻣ ﺎﻫﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﻝﺎﺍ ﺍﺬﻫ  .  
 
                        ﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻊـﻗﺍﻮﳌﺍ ﻢﻴﻣﺮـﺗ ﱃﺇ ﻑﺪـﲥ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ ﺔـﻄﺧ ﻥﺈـﻓ ﻚـﻟﺫ ﱃﺇ ﺔﻓﺎـﺿﻹﺎﺑﻭ    ﺓﺩﻮﺟﻮﳌﺍ ﺔﻣﺎﳍ
                 ﻝﻭﺪﺟ ﺮﻈ￿ﺃ ،ﺮﺼﻣ ﻪﻜﻠﲤ ﻱﺬﻟﺍ ﻞﺋﺎﳍﺍ ﰲﺎﻘﺜﻟﺍ ﺙﺍﱰﻠﻟ ﺔﻳﺎﻤﳊﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻣ ﲑﻓﻮﺗ ﺓﺭﻭﺮﺿ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗﻭ ،ﺎﻬﺘﻳﺎﲪﻭ ًﺎﻴﻟﺎﺣ )
6  .(  
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 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 6  (  (  (  (  ﺓﱰﻔﻟ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻄﳋ ﺔﻴﻟﻭﻷﺍ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ  ﺓﱰﻔﻟ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻄﳋ ﺔﻴﻟﻭﻷﺍ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ  ﺓﱰﻔﻟ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻄﳋ ﺔﻴﻟﻭﻷﺍ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ  ﺓﱰﻔﻟ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻄﳋ ﺔﻴﻟﻭﻷﺍ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ 20 ًﺎﻣﺎﻋ  ًﺎﻣﺎﻋ  ًﺎﻣﺎﻋ  ًﺎﻣﺎﻋ   
 
 ﺢﺋﺎﺴﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﺇ ﻂﺳﻮﺘﻣ








) ﲔﻳﻼﳌﺎﺑ (  
 
143  7.3  6.6  46  6.3   1997 / 1998 - 2001 /
2002  
143  8  11.6  81  10.1   2002 / 2003 - 2005 /
2006  
143  8.6  20  140.4  16.3   2006 / 2007 - 2011 /
2012  
143  9.3  34.6  242  26.3   2012 / 2013 - 2016 /
2017  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ،ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ ،ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ،ﺔﻳﺮﺼﳌﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ 1997  .  
 
      ﻦــﻣ ﺓﲑﺒــﻛ ﺔــﻋﻮﻤﳎ ﺔــﻣﻮﻜﳊﺍ ﺖــﻣﺪﻗ ،ﺔــﻄﳋﺍ ﻊﻳﺭﺎــﺸﻣ ﺬﻴﻔﻨــﺘﻟ ﺔــﻣﺯﻼﻟﺍ ﺔــﻴﻟﺎﳌﺍ ﺩﺭﺍﻮــﳌﺍ ﺏﺍﺬﺘــﺟﺍ ﻑﺪــﲠﻭ
ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻄﺧ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﰲ ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ ﺭﻭﺪﻟﺍ ﻱﺩﺆﻳ ﻥﺃ ﻪﻟ ﻊﻗﻮﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺰﻓﺍﻮﺣ  .  
 
  ﺑ ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻴﻓﻭ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻖﻓﺪﺗ ﻊﻴﺠﺸﺘﻟ ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ ﺰﻓﺍﻮﳊﺍ ﺾﻌ  :  
 
  ﺃ .   ﻲﻠﺻﻷﺍ ﻪﻨﻃﻭ ﱃﺇ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍﻭ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﰲ ﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ ﻖﺣ  .  
  ﺏ .    ﺓﺪﳌ ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺍ ﻦﻣ ﺀﺎﻔﻋﻹﺍ 10 ﺕﺍﻮﻨﺳ   .  
  ﺝ .                   ﺯﻭﺎﺠﺘﻳ ﻻ ﺚﻴﲝ ،ﺓﺩﺭﻮﺘﺴﳌﺍ ﺕﻻﻵﺍﻭ ﺕﺍﺪﻌﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺿﻭﺮﻔﳌﺍ ﺩﺍﲑﺘﺳﻻﺍ ﺔﺒﻳﺮﺿ ﻦـﻣ ﺪـﳊﺍ 5  ﰲ 
ﺔﺋﺎﳌﺍ  .  
  ﺩ .       ـﺍ ﰲ ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ          ﺔﻣﺎﻗﺇ ﻞﺜﻣ ،ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﻪﺑ ﺔﻠﺼﺘﻣ ﲑﻏ ﺖ￿ﺎﻛ ﻥﺇﻭ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﻡﺪـﲣ ﱵـﻟﺍ ﺕﻻﺎ
ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ ﺔﻗﺎﻄﻟﺍ ﺕﺎﻄﳏﻭ ﺕﺍﺭﺎﻄﳌﺍﻭ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﺕﺎﻜﺒﺷ  .  
  ﻩ .   ﻲﺿﺍﺭﻷﺍ ﻚﻠﲤ ﰲ ﻖﳊﺍ  .  
 
               ﻰﻠﻋ ،ﺓﺪﻳﺪﳉﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻊﻗﺍﻮﳌﺍ ﺎﻤﻴﺳﻻ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﰲ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺭﻭﺩ ﺰﻛﺮﻳ ﻑﻮﺴﻓ ﻞﺑﺎﻘﳌﺍ ﰲﻭ
ﻲﻠﻳ ﺎﻣ  :  
 
  ﺃ .   ﳋﺍ ﻝﺎﻤﻜﺘﺳﺍ  ﺔﻣﺯﻼﻟﺍ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺕﺎﻣﺪ ) ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ  ( ﻖﻃﺎﻨﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟ  .  
  ﺏ .                      ﲑﻓﻮﺘﻟ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻹﺍ ﺭﺎﺼﺘﺧﺍﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺰﻓﺍﻮﺣ ﲑـﻓﻮﺗ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ ﺹﺎـﳋﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﺔﻛﺭﺎـﺸﻣ ﲑـﺴﻴﺗ
ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺪﻬﳉﺍﻭ ﺖﻗﻮﻟﺍ   .   
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  ﺝ .                      ﻩﺬﻫ ﺞﻣﺩﻭ ،ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗﻭ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻖﻃﺎﻨﳌﺍ ﺭﺎﻴﺘـﺧﺍ ﻚـﻟﺫ ﰲ ﺎـﲟ ،ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﻢﻴﻈﻨـﺗ
ﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﻞﻣﺎﻜﺘﻣ ﺞﳖ ﻉﺎﺒﺗﺍ ﻥﺎﻤﺿ ﻑﺪﲠ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻄﺧ ﰲ ﻖﻃﺎﻨﳌ  .  
  ﺩ .                  ﺕﺎﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﺕﺍﺮﲤﺆﳌﺍ ﰲ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍﻭ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺽﺭﺎﻌﳌﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻚﻟﺫ ﰲ ﺎﲟ ،ﺞـﻳﻭﱰﻟﺍﻭ ﻖﻳﻮـﺴﺘﻟﺍ
     ﻞﻜــﺸﺗ ﱵــﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠــﺒﻟﺍ ﰲ ﺔــﺻﺎﺧﻭ ،ﻥﺍﺪﻠــﺒﻟﺍ ﻒﻠــﺘﳐ ﰲ ﺔﻴﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﻊﻴﺑﺎــﺳﻷﺍ ﻢﻴﻈﻨــﺗﻭ ،ﺔــﻴﻟﻭﺪﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻴــﻠﻗﻹﺍ
ﺳﺃ ﺔﻣﺎﻫ ﺔﻴﺣﺎﻴﺳ ًﺎﻗﺍﻮ  .  
  ﻩ .   ﺎﻬﻤﻴﻣﺮﺗﻭ ﺔﻳﺮﺛﻷﺍ ﻊﻗﺍﻮﳌﺍ ﰲ ﺐﻴﻘﻨﺘﻟﺍ  .  
  ﻭ .   ﻒﻴﻘﺜﺘﻟﺍﻭ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ  .  
 
ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺎﻴ￿ﺎﺛ - - - - ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ   
 
                   ﻒﻴﻔﲣﻭ ،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻑﺪﲠ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍﻭ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺮﻳﺮﲢ ﺎـﻬﻘﺗﺎﻋ ﻰﻠـﻋ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺬـﺧﺃ
  ﺠــﺸﺗﻭ ،ﺔﻴﺟﺎﺘــ￿ﻹﺍ ﺕﺎــﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩ     ﺭﺎﻤﺜﺘــﺳﻻﺍ ﻖــﻓﺪﺗ ﺰــﻳﺰﻌﺗﻭ ،ﺹﺎــﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻠــﻟ ﻱﺩﺎــﻴﻘﻟﺍ ﺭﻭﺪــﻟﺍ ﻊﻴ
           ﺓﺪﻳﺪﺟ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺢﺘﻓﻭ ،ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﰲ ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺐﻴﻟﺎﺳﺃ ﺞﻳﻭﺮﺗﻭ ،ﺮـﺷﺎﺒﳌﺍ ﱯﻨـﺟﻷﺍ   .       ﻑﺪﲥ ﱵﻟﺍ ﲔ￿ﺍﻮﻘﻟﺍ ﺕﺭﺪﺻﺃ ﺪﻘﻠﻓ
ﺎﳍ ﺺﻴﺧﱰﻟﺍﻭ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻖﻓﺍﺮﳌﺍ ﺲﻴﺳﺄﺗ ﰲ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﳘﺎﺴﻣ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﱃﺇ  .  
 
    ﻟﺍ ﻮــﻫ ﺮــﺼﻣ ﰲ ﺹﺎــﳋﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﱪــﺘﻌﻳﻭ       ﻊــﻗﺍﻮﳌﺍ ﰲ ﺔــﺻﺎﺧﻭ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨــﺗ ﺚــﻴﺣ ﻦــﻣ ﻲــﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻘ
  ﺓﺪﻳﺪﳉﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ   .    ﲔﻨﺛﺍ ﻉﺎﺒﺗﺎﺑ ﻚﻟﺫﻭ ،ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﰲ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍﻭ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻖﻓﺍﺮﳌﺍ ﺀﺎﻨﺑ ﻚﻟﺫ ﻞﻤﺸﻳﻭ
        ﺔﻴﻜﻠـﳌﺍ ﻞــﻘ￿ﻭ ﻞﻴﻐـﺸﺘﻟﺍﻭ ﺪﻴﻴـﺸﺘﻟﺍ ﺏﻮﻠــﺳﺃ ﺎـﳘ ﺔــﺼﺨﺼﳋﺍ ﺐﻴﻟﺎـﺳﺃ ﻦـﻣ (BOT)    ﻙﻼﺘــﻣﻻﺍﻭ ﺪﻴﻴـﺸﺘﻟﺍ ﺏﻮﻠــﺳﺃﻭ ،
  ﻭ ﻞﻴﻐـﺸﺘﻟﺍﻭ       ﺔﻴﻜﻠـﳌﺍ ﻞـﻘ￿ (BOOT)   .        ﰲ ﺔﺻﺎﺧ ،ﺓﺪﻳﺪﳉﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻊﻗﺍﻮﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﱃﻮﺘﻳ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘـﻳﻭ
                ﱄﺍﻮﲝ ﺕﺭﺪﻗ ﱵﻟﺍﻭ ،ﺔﻣﺯﻼﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ ﻢـﻈﻌﻣ ﺔـﺻﺎﺧ ﺭﺩﺎـﺼﻣ ﻦـﻣ ﻝﻮـﲤ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘـﻳ ﺎـﻤﻛ ،ﺮـﲪﻷﺍ ﺮﺤﺒـﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨـﻣ
100  ﻱﺮﺼﻣ ﻪﻴﻨﺟ ﺭﺎﻴﻠﻣ  )  ﱄﺍﻮﺣ 26 ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ ﺭﺎﻴﻠﻣ   .(  
 
       ﻴـﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﺭﺪـﺼﺗﻭ        ﺮـﺼﻣ ﰲ ﺔـﺼﺨﺼﳋﺍ ﺔﻴﻠـﻤﻋ ﺔﺣﺎ   .            ﰲ ﺎﳍ ﺕﺎﻘﻔـﺻ ﻝﻭﺃ ﰲ ،ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﺖﻋﺎـﺑ ﺪـﻘﻓ
       ﻡﺎــﻋ ﰲ ﻥﺎﻳﺪﻳﺮــﳌﺍ ﻕﺪﻨــﻓﻭ ﺔﻗﺩﺮــﻐﻟﺍ ﻥﻮﺗﺍﲑــﺷ ﻚــﻟﺫ ﰲ ﺎــﲟ ،ﱃﻭﻷﺍ ﺔــﺟﺭﺪﻟﺍ ﻦــﻣ ﻕﺩﺎﻨــﻓ ﺓﺪــﻋ ،ﺔــﺼﺨﺼﳋﺍ ﻕﺎﻴــﺳ
1991         ﻡﺎﻋ ﰲ ﺓﺮـﻫﺎﻘﻟﺍ ﻥﻮﺗﺍﲑـﺷ ﻕﺪﻨـﻓﻭ ، 1994   .  ،ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻑﺪﲠﻭ ،ﻚﻟﺫ ﻰﻠﻋ ﺓﻭﻼﻋﻭ
  ﳊﺍ ﺢﻤـﺴﺗ    ﺕﺎﻈﻓﺎﶈﺍﻭ ﻢﻴﻟﺎﻗﻷﺍ ﺕﺍﺭﺎﻄﻣ ﰲ ﺔﺻﺎﺧﻭ ،ﺎﲥﺍﺭﺎﻄﻣ ﰲ ﺓﺮﺟﺄﺘﺴﳌﺍ ﺕﺍﺮـﺋﺎﻄﻟﺍ ﻁﻮﺒـﲠ ﺔـﻣﻮﻜ   .  ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘﻳﻭ
ﺓﺭﻭﺎﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍﻭ ﺎﺑﻭﺭﻭﺃ ﻦﻣ ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﺼﻣ ﱃﺇ ﲔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﱃﺇ ﺍﺬﻫ ﻱﺩﺆﻳ  .  
                 ﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ ﱄﺎﳊﺍ ﻒﻴﻨﺼﺘﻟﺍ ﰲ ﻼﻘﺘﺴﻣ ًﺎﻋﺎﻄﻗ ﱪـﺘﻌﻳ ﻻ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﻥﺃ ﻢـﻏﺭ  ﻪﺘﻴﳘﺃ ﻥﺈﻓ ،ﱄﺎ
  ﺔــﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺹﺮــﻔﻟ ﻖﻟﺎـﺧﻭ ﺔﻴﺒــﻨﺟﻷﺍ ﺕﻼــﻤﻌﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮــﻳﻹ ﺭﺪــﺼﻤﻛ ﺔﺤــﺿﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ   .  ﻰﻠــﻋ ﻡﺎــﻫ ﲑﺛﺄــﺗ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻠﻟﻭ 
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ﻱﺮــﺼﳌﺍ ﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ   .  ﺕﺎــﻋﺎﻄﻗ ﺔﻴﻤﻨــﺗ ﰲ ﻢﻬــﺴﺗ ﺎــﳖﺃ ﺎــﻤﻛ ،ﻪــﻴﻓ ﺰــﺠﻌﻟﺍ ﺾــﻴﻔﲣﻭ ﻱﺭﺎــﳉﺍ ﻥﺍﺰــﻴﳌﺍ ﰲ ﻢﻫﺎــﺴﺗ ﻲــﻬﻓ
        ﺑ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻠﻟ ﺯﺎـﻔﳊﺍ ﺎـﻫﺭﻭﺩ ﻞـﻌﻔﺑ ﻯﺮـﺧﺃ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﺍ        ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻖﻠـﺧ ،ﻚـﻟﺫ ﱃﺇ ﺔﻓﺎـﺿﻹﺎﺑ ،ﻡﺎـﻋ ﻪـﺟﻮ
                  ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻖـﻓﺪﺗ ﰲ ﻪﺘﳘﺎـﺴﻣ ﱃﺇ ﺔﻓﺎـﺿﻹﺎﺑ ،ﺪﻠـﺒﻟﺍ ﰲ ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﺾـﻴﻔﲣ ﰲ ﻢﻫﺎـﺴﻴﻓ ،ﻞـﻤﻋ ﺹﺮـﻓ
  ﺮــﺷﺎﺒﳌﺍ ﱯﻨـﺟﻷﺍ   .    ،ﻯﺮــﺧﻷﺍ ﺕﺎــﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﺕﺎﺠﺘــﻨﻣ ﻰﻠــﻋ ﺐﻠــﻄﻟﺍ ﺪﻳﺰــﻳ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻗ ﻥﺈــﻓ ،ﻚــﻟﺫ ﻰﻠــﻋ ﺓﻭﻼــﻋﻭ
ﻭ ،ﺔﻋﺍﺭﺰﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻲﻋﺎﻄﻘﻛ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﺑﺎﳚﺇ ﺔﳘﺎﺴﻣ ﻢﻫﺎﺴﻳ ﻢﺛ ﻦﻣ .  
 
             ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻠﻟ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﺩﺪـﻌﻟﺍ ﻎﻠـﺑ ﺪـﻘﻟﻭ 3.9     ﻡﺎﻋ ﰲ ﲔﻳﻼﻣ  1996  ﺎﻫﺭﺪﻗ ﺓﺩﺎﻳﺰﺑ ﻱﺃ ، 56  ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
 ﻡﺎﻋ ﻯﻮﺘﺴﳌ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ 1993  ﺎﻫﺭﺪﻗ ﺓﺩﺎﻳﺰﺑﻭ ، 25.8  ﻡﺎﻋ ﻯﻮﺘﺴﳌ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1995  ﻎﻟﺎﺒﻟﺍ ، 3.1  ،ﲔﻳﻼﻣ 
      ﻝﻭﺪـﺟ ﺮـﻈ￿ﺃ ) 7 (   .             ﻦﻣ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﰲ ﺮـﺼﻣ ﺐﻴـﺼ￿ ﻊـﻔﺗﺭﺍﻭ 0.39  ﻡﺎﻋ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1986  ﱃﺇ  0.65  ﰲ 
      ﻡﺎـﻋ ﺔـﺋﺎﳌﺍ 1996                        ﻂـﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮـﺸﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨـﻣ ﱃﺇ ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻦـﻣ ﺎﻬﺒﻴـﺼ￿ ﻎﻠـﺑ ﲔـﺣ ﰲ ، 23.7  ﻡﺎﻋ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
1996 ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﰲ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﺣﺃ ﺎﻬﻠﻌﺟ ﺎﳑ ،  .  
 
       ﻥﺃ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﺕﺮـﻬﻇﺃ ﺪـﻘﻟﻭ            ﻡﺎﻋ ﰲ ﺮﺼﻣ ﻰﻠﻋ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻠﻟ ﻲﻤﻴﻠﻗﻹﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ  1995  ﻰﻠﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﺎﻣ ﻥﺃ 
36             ﻭ ،ﺎـﺑﻭﺭﻭﺃ ﻦـﻣ ﺍﻭﺀﺎـﺟ ﻢﻬﻨـﻣ ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ  23.7      ﻭ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺑﺮﻋ ﻥﺍﺪﻠـﺑ ﻦـﻣ ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ  5.8  ﺎﻜﻳﺮﻣﺃ ﻦﻣ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟﺍ   .  
 
          ﻴﺋﺮﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﺔﺼﺣ ﻊﻣ ﺔ￿ﺭﺎﻘﳌﺎﺑ ﺔﻌﺿﺍﻮﺘﻣ ﺖﻟﺍﺯﺎﻣ ﺮﺼﻣ ﺔﺼﺣ ﻥﺈﻓ ،ﻚﻟﺫ ﻊﻣﻭ  ﺎﺴ￿ﺮﻓ ﻞﺜﻣ ﺔﻴﺴ
) 10.3           ﻡﺎـﻋ ﰲ ﻲﳌﺎـﻌﻟﺍ ﻉﻮـﻤﺍ ﻦـﻣ ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1996 (    ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺕﺎـﻳﻻﻮﻟﺍﻭ ، ) 7.5 ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  (  ﺎﻴ￿ﺎﺒﺳﺇﻭ ، ) 7.0  ﰲ 
ﺔﺋﺎﳌﺍ  ( ﻼﺜﻣ  .  
 
          ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺎﻬﻴﻀﻘﻳ ﱵﻟﺍ ﱄﺎﻴﻠﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﰲ ﻞﺛﺎﳑ ﻮﳕ ًﺎﻀﻳﺃ ﻙﺎﻨﻫ ،ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑﻭ
ﺮﺼﻣ ﰲ   . ﻟﺍ ﻥﺈﻓ ﻚﻟﺫ ﻊﻣﻭ  ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺓﺩﺮﻄﻣ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﻊﻔﺗﺭﺍ ﺩﺪﻌ 1994 - 1996  ﻎﻠﺒﻴﻟ ، 23.8  ﻱﺃ ،ﺔﻠﻴﻟ ﻥﻮﻴﻠﻣ 
 ﺎﻫﺭﺪﻗ ﺓﺩﺎﻳﺰﺑ 57.6  ﻡﺎﻋ ﰲ ﻩﺍﻮﺘﺴﳌ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1993 .  
 
 
 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 7  (  (  (  (  ﺮﺼﻣ ﰲ ﺎﻫﻮﻀﻗ ﱵﻟﺍ ﱄﺎﻴﻠﻟﺍ ﺩﺪﻋﻭ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻠﻟ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ  ﺮﺼﻣ ﰲ ﺎﻫﻮﻀﻗ ﱵﻟﺍ ﱄﺎﻴﻠﻟﺍ ﺩﺪﻋﻭ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻠﻟ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ  ﺮﺼﻣ ﰲ ﺎﻫﻮﻀﻗ ﱵﻟﺍ ﱄﺎﻴﻠﻟﺍ ﺩﺪﻋﻭ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻠﻟ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ  ﺮﺼﻣ ﰲ ﺎﻫﻮﻀﻗ ﱵﻟﺍ ﱄﺎﻴﻠﻟﺍ ﺩﺪﻋﻭ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻠﻟ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ  

















3.9  3.1  2.9  2.5  3.2  2.1  2.6   ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ  ﻥﻭﺪﻓﺍﻮﻟﺍ  ) ﲔﻳﻼﳌﺎﺑ (  
23.8 20.5 15.4 15.1 21.8 16.2 18.9  ﺎﻫﻮﻀﻗ ﱵﻟﺍ ﱄﺎﻴﻠﻟﺍ ﺩﺪﻋ ) ﲔﻳﻼﳌﺎﺑ (   
  16
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ،ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ ،ﺔﻳﺮﺼﳌﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ 1997  .  
   
                 ﱄﺎﻴﻠﻟ ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﺩﺪـﻌﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺓﺮـﺷﺎﺒﻣ ﺓﺭﻮـﺼﺑ ﻥﺍﺮـﺛﺆﻳ ﻥﻼﻣﺎـﻋ ﺔـﲦ ﻙﺎﻨـﻫ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺓﺭﺎـﺷﻹﺍ ﺭﺪـﳚ ﺎﻨـﻫﻭ  ﱵﻟﺍ 
   ﺡﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺎﻬﻴـﻀﻘﻳ   :              ﺢﺋﺎﺴﻟﺍ ﺔﻣﺎﻗﺇ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻮﻫ ﻲ￿ﺎﺜﻟﺍﻭ ،ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴـﺴﻠﻟ ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﺩﺪـﻌﻟﺍ ﻮـﻫ ﻝﻭﻷﺍ   .  ﻦﻜﳝ ،ﻪﻴﻠﻋﻭ
                     ﺮﺼﻣ ﰲ ﻢﻬﺘﻣﺎﻗﺇ ﻥﻭﺩﺪﳝ ﺡﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻞـﻌﲡ ﺔﻴﻓﺎـﺿﺇ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺳ ﺔﻄـﺸ￿ﺃ ﺙﺍﺪﺤﺘـﺳﺎﺑ ﺩﺪـﻌﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﺓﺩﺎـﻳﺯ   .    ًﺎﻀﻳﺃ ﻙﺎﻨﻫﻭ
                   ﻰﻠـﻋ ﺓﺮـﺸﺘﻨﻣ ﺮـﺼﻣ ﰲ ﺔﻳﺮـﺛﻷﺍ ﻊـﻗﺍﻮﳌﺍ ﻥﻮـﻛ ﰲ ﻞﺜـﻤﺘﻳ ﺮـﺧﺁ ﻞﻣﺎـﻋ      ﱃﺇ ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﺕﺎﻣﺍﺮﻫﻷﺍ ﻦﻣ ﺪﺘﲤ ﺓﲑﺒﻛ ﺔﺣﺎﺴﻣ 
                  ﻼﻣﺎﻛ ًﺎﻋﻮﺒﺳﺃ ﻕﺮﻐﺘﺴﺗ ﺪـﻗ ﻊـﻗﺍﻮﳌﺍ ﻩﺬـﻫ ﻞـﻛ ﺓﺭﺎـﻳﺯ ﻥﺃ ﲏـﻌﻳ ﺎـﳑ ،ﺏﻮﻨـﳉﺍ ﰲ ﻕﺍﻮـﺳﺃﻭ ﺮـﺼﻗﻷﺍ   .  ﻝﺎﺧﺩﺇ ﻥﻮﻜﻴﺳﻭ
 ﻱﺩﺆﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﺮﺧﺁ ﻼﻣﺎﻋ ،ﺮﲪﻷﺍ ﺮﺤﺒﻟﺍ ﻰﻠﻋ ًﺍﺮﺧﺆﻣ ﺎﻫﺮﻳﻮﻄﺗ ﰎ ﱵﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﰲ ﺔﺻﺎﺧ ،ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺔﻴﺣﺎﻴﺳ ﺔﻄﺸ￿ﺃ
 ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﱃﺇ ﺔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﺔﻠﻴﻠﻘﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﺴﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺮﺼﻣ ﰲ ﺢﺋﺎﺴﻟﺍ ﺔﻣﺎﻗﺇ ﺓﺪﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ  .  
 
             ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﻦﻣ ﺮﺼﻣ ﺕﺍﺭﺩﺎﺻ ﰲ ًﺎﻣﺎﻫ ًﺍﺮـﺼﻨﻋ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮـﻳﺇ ﻞﻜـﺸﺗﻭ   .     ﻡﺎﻋ ﻲﻔﻓ 1995  ﺖﻐﻠﺑ ،
 ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟ ﺔﻴﻟﺎﲨﻹﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ ﺔﺼﺣ 31.2  ﺖ￿ﺎﻛ ﻥﺃ ﺪﻌﺑ ،ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  24  ﻡﺎﻋ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
1990  ﻭ  24.9    ﻡﺎــﻋ ﺔــﺋﺎﳌﺍ ﰲ 1994   .      ﺪــﻌﺑ ﺔﻴﺒــﻨﺟﻷﺍ ﺕﻼﻤﻌﻠــﻟ ﺭﺪــﺼﻣ ﻲ￿ﺎــﺛ ًﺎــﻀﻳﺃ ﺕﺍﺩﺍﺮــﻳﻹﺍ ﻩﺬــﻫ ﻞﺜــﲤﻭ
             ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﺕﺍﺪﺋﺎـﻋ ﻦـﻣ ﻰﻠـﻋﺃﻭ ﺲﻳﻮـﺴﻟﺍ ﺓﺎﻨـﻗ ﻡﻮـﺳﺭ ﻦـﻣ ﻢـﻫﺃ ﻲـﻫﻭ ،ﺝﺭﺎـﳋﺍ ﰲ ﲔﻳﺮـﺼﳌﺍ ﺕﻼـﻳﻮﲢ   .  ﺖ￿ﺎﻛ ﺪﻗﻭ
           ﺕﺎﻋﻮﻓﺪﳌﺍ ﻥﺍﺰﻴﳌ ﺔﻴﻟﺎﲨﻹﺍ ﺔﻟﺎﳊﺎﺑ ﻖﻠـﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴـﻓ ﺖﻴﺒـﺜﺘﻟﺍ ﻞـﻣﺍﻮﻋ ﻢـﻫﺃ ﻦـﻣ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮـﻳﺇ   .  ﻩﺎﲡﻻﺍ ﺮﻤﺘﺳﺍ ﺍﺫﺇﻭ
                ﻰﻠﻋ ،ﺔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﺴﻟﺍ ﰲ ﺕﺎﻋﻮﻓﺪﳌﺍ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﰲ ﺾﺋﺎﻓ ﻖﻴﻘﲢ ﰲ ﻢﻬﺴﻴﺳ ﻚﻟﺫ ﻥﺈﻓ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﻮـﳕ ﰲ ﱄﺎـﳊﺍ
ﺕﺍﺩﺭﺍﻮــﻟﺍ ﻮــﳕ ﰲ ﻊﻗﻮﺘــﳌﺍ ﺪﻳﺪــﺸﻟﺍ ﻉﺭﺎــﺴﺘﻟﺍ ﻦــﻣ ﻢﻏﺮــﻟﺍ   .  ﺔﻌﻠــﺳ ﺎﻫﺭﺎﺒــﺘﻋﺎﺑ ،ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺐﻌﻠــﺗ ،ﻚــﻟﺫ ﻰﻠــﻋ ﺓﻭﻼــﻋﻭ
ﺮــﺼﻣ ﺕﺍﺭﺩﺎــﺻ ﻉﻮــﻤﳎ ﰲ ًﺎــﻣﺎﻫ ًﺍﺭﻭﺩ ،ﺔﻳﺮﻳﺪــﺼﺗ   .    ﻊﻠــﺴﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎــﺼﻟ ﱄﺎــﲨﻹﺍ ﻢــﺠﳊﺍ ﰲ ﺎﻬﺘﳘﺎــﺴﻣ ﺕﺩﺍﺯ ﺪــﻘﻓ
       ﻡﺎﻋ ﲔﺑ ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﻒﻌﻀﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﲟ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍﻭ 1990  ﻭ  1996  ﻦﻣ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ، 10.7  ﱃﺇ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  20.2 ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ    .
             ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺖﻌﻔﺗﺭﺍ ﺪﻗﻭ ،ﻚﻟﺫ ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﺮﻳﺪﺼﺗ ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ ﺔﺼﺣﻭ 1990 - 1995  ﻦﻣ  27  
 ﱃﺇ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ 57.5 ﰲ  ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻝﻼﺧ ﻒﻌﻀﻟﺍ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺄﺑ ﺕﺩﺍﺯ ﻱﺃ ،ﺔﺋﺎﳌﺍ   .  
 
                    ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﺎﳑ ﲑﺜﻜﺑ ﻞﻗﺃﻭ ﺔﻌﺿﺍﻮﺘﻣ ،ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ ،ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﰲ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔـﺼﺣ ﺖﻠـﻇ
  ﻪﻴﻠـﻋ   .                    ﻡﺎـﻋ ﰲ ًﺎـﻔﻴﻔﻃ ًﺎـﻋﺎﻔﺗﺭﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﲔﻣﺪﺨﺘـﺴﳌﺍ ﺩﺪـﻋ ﻊـﻔﺗﺭﺍ ﺪـﻘﻟﻭ 1993 / 1994  ﱃﺇ ﻞﺻﻮﻓ ، 133  
         ﺎـﻫﺭﺪﻗ ﺓﺩﺎﻳﺰـﺑ ﻱﺃ ،ﻒـﻟﺃ 2.3      ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟﺍ ﺔﻨـﺴﻠﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ    .        ﺓﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻡﺎـﻗﺭﻷﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺓﺭﺎـﺷﻹﺍ ﺭﺪـﲡ ﻪـ￿ﺃ ﺪـﻴﺑ
 ﺎﳍ ﻯﺮﺧﺃ ﺕﺎﻋﺎﻄﻗ ﰲ ﺎﻬﻘﻠﺧ ﰎ ﱵﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺹﺮﻓ ﻞﻤﺸﺗ ﻻﻭ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﰲ ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻯﻮﺳ ﻞﺜﲤ ﻻ ﻩﻼﻋﺃ
      ﻭ ،ﺔﻴﺋﺎﺑﺮــﻬﻜﻟﺍ ﺔــﻗﺎﻄﻟﺍ ﺪــﻴﻟﻮﺗﻭ ،ﺕﻻﺎــﺼﺗﻻﺍﻭ ،ﻞﻘﻨــﻟﺎﻛ ،ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻘﺑ ﺓﺮــﺷﺎﺒﻣ ﺔﻠــﺻ     ،ﺔﻋﺍﺭﺰــﻟﺍﻭ ،ﻩﺎــﻴﳌﺍ ﻖﻓﺍﺮــﻣ
   ﺓﺭﺎﺠﺘـﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨـﺼﻟﺍﻭ   .                ﰲ ،ﺔﻳﺭﺎﻛﺬﺘﻟﺍ ﺎﻳﺍﺪﳍﺍ ﺕﻼﳏ ﰲ ﲔﻣﺪﺨﺘﺴﳌﺍ ﺩﺪﻋ ﻥﺎﻛ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺘـﻟ ًﺎـﻘﻓﻭﻭ 
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    ﻡﺎـﻋ 1990      ﻎﻠـﺒﻳ ، 40        ﻞﺜﳝ ﺎﻣ ﻱﺃ ،ﻒﻟﺃ  29.4     ﻡﺎﻋ ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﰲ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎ ﻦﻣ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1994 /
1995  .  
 
         ﰲ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺪﻳﺰـﺗ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘـﳌﺍ ﻦـﻣﻭ  ﻰﻠﺠﺘﻳ ﻮﳓ ﻰﻠﻋ ،ﺔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﺴﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺓﺩﺮﻄﻣ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ 
        ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﻞﺜــﻣ ،ﺔﻴﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺕﺂــﺸﻨﳌﺍ ﻝﺎــﳎ ﰲ ﺎﻤﻴــﺳﻻ ،ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬــﻫ ﻪــﻘﻘﳛ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘــﻳ ﻱﺬــﻟﺍ ﻊﻳﺮــﺴﻟﺍ ﻊــﺳﻮﺘﻟﺍ ﻪــﻴﻓ
     ﺔﻴﻬﻴﻓﱰﻟﺍﻭ ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟﺍ ﻖﻓﺍﺮﳌﺍﻭ ﻱﺩﺍﻮﻨﻟﺎﻛ ﺎﲠ ﺔﻠﺼﺘﳌﺍ ﻖﻓﺍﺮﳌﺍﻭ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻯﺮﻘﻟﺍﻭ ﺕﻼـﻴﺗﻮﳌﺍﻭ   . ﰲ ﻊﺳﻮﺘﻟﺍﻭ  ﰲ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ 
ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﻑﺮﻏ ﺩﺪﻋ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺎﺑ ﺔﻠﺼﻟﺍ ﻖﻴﺛﻭ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ   .  
 















14879  14436  14011  13742  13376  13032   ﲔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻠﻟ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ  
136  133  140  151  130  140   ﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﰲ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎ  
0.91  0.92  1.0  1.1  0.97  1.1  
         ﺔﻳﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﰲ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ
ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﱄﺎﲨﺃ ﻦﻣ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  : ﺔﻴﻟﻭﺩﻭ ﺔﻴﻨﻃﻭ ﺭﺩﺎﺼﻣ ﱃﺇ ًﺍﺩﺎﻨﺘﺳﺍ ،ﺍﻮﻜﺳﻻﺍ .  
 
ًﺎﺜﻟﺎﺛ ًﺎﺜﻟﺎﺛ ًﺎﺜﻟﺎﺛ ًﺎﺜﻟﺎﺛ - - - - ﺮﺼﻣ ﰲ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺕﺎﻗﻮﻌﳌﺍ  ﺮﺼﻣ ﰲ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺕﺎﻗﻮﻌﳌﺍ  ﺮﺼﻣ ﰲ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺕﺎﻗﻮﻌﳌﺍ  ﺮﺼﻣ ﰲ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺕﺎﻗﻮﻌﳌﺍ   
 
  ﺎﺴﺗ ﻖﻴﻌﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺕﺎﺒﻘﻌﻠﻟ ﺺﺨﻠﻣ ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﱄﺎﺘﻟﺎﻛ ﻲﻫﻭ ،ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻉﺭ  :  
 
  ﺃ .             ﺔﻴـﺳﺎﺳﻷﺍ ﻞﻛﺎـﻴﳍﺍﻭ ﺔﻴﺘـﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨـﺒﻟﺍ ﰲ ﺭﻮـﺼﻗ  .       ﻑﺮﻐﻟﺍ ﺩﺪﻋﻭ ﺀﺍﻮﻳﻹﺍ ﻖﻓﺍﺮﻣ ﰲ ﲑﺒﻛ ﺺﻘ￿ ﻙﺎﻨﻫ
ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿ﻭ  .  
  ﺏ .         ﺔﺣﺎﻴـﺴﻠﻟ ﻖﻳﻮـﺴﺘﻟﺍﻭ ﺞـﻳﻭﱰﻟﺍ ﺔـﻳﺎﻔﻛ ﻡﺪـﻋ  .    ﺔﻌﻀﺑ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻢﻈﻨﺗ ﻥﺃ ﻦﻣ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻦﻜﻤﺘـﺗ ﱂ
   ﺎــﺸ￿ﺇ ﱃﺇ ﺔــﺟﺎﺣ ﻙﺎﻨــﻫﻭ ،ﺔﻴﺣﺎﻴــﺳ ﺽﺭﺎــﻌﻣ       ﺎﻬﻨــﻣ ﻲﺗﺄــﻳ ﱵــﻟﺍ ﺔﻴــﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠــﺒﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﺣﺎﻴــﺳ ﺐﺗﺎــﻜﻣ ﺀ
ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ .  
  ﺝ .               ﻂـﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮـﺸﻟﺍ ﰲ ﻞﻣﺎـﺸﻟﺍ ﻡﻼـﺴﻟﺍ ﺔﻴﻠـﻤﻋ ﺮـﺴﻌﺗ   .       ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺎﺑ ﺮﺛﺄﺘﻟﺍ ﻊﻳﺮﺳ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﻥﺇ
       ﻡﻼــﺳ ﺩﻮــﺟﻭ ﻡﺪــﻋ ﺐﺒــﺴﺑ ﻲــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘــﺳﻻﺍ ﻡﺪــﻌﺑ ﻒــﺼﺘﺗ ﻂــﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮــﺸﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨــﻣﻭ ،ﺔﻴــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ
ﻞﻣﺎﺷ   .       ﻠﺑﻭ ﺮﺼﻣ ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻮﳕ ﻞﻈﻴﺳﻭ           ﰲ ﻞﺼﲢ ﱵﻟﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺎﺑ ﻥﻮﻫﺮﻣ ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﰲ ﻯﺮﺧﺃ ﻥﺍﺪ
ﻡﻼﺴﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ  .   
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  ﺩ .         ﺔﻠﻫﺆﳌﺍ ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺭﺩﺍﻮـﻜﻟﺍ ﺺـﻘ￿   .           ﻙﺎﻨﻫ ،ﺔﻴﺣﺎﻴﺳ ﺱﺭﺍﺪﻣﻭ ﺪﻫﺎﻌﻣ ﺓﺪﻋ ﺩﻮﺟﻭ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺍ ﻰﻠﻋ
      ﺐﻠﻄﻟﺍ ﰲ ﺔﻌﻗﻮﺘﳌﺍ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﺔﻴﺒﻠﺗ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﻴﻟ ﻪﻌﻴﺳﻮﺗﻭ ًﺎﻴﻋﻮ￿ﻭ ًﺎﻴﻤﻛ ﺮﻓﻮﺘﳌﺍ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓﺭ ﱃﺇ ﺔﺟﺎﺣ
ﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻠﻫﺆﳌﺍ ﺔﻳﺮﺸ   .  
 
) ))) 2  (  (  (  ( ﺔﻴﴰﺎﳍﺍ ﺔﻴ￿ﺩﺭﻷﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ ﺔﻴﴰﺎﳍﺍ ﺔﻴ￿ﺩﺭﻷﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ ﺔﻴﴰﺎﳍﺍ ﺔﻴ￿ﺩﺭﻷﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ ﺔﻴﴰﺎﳍﺍ ﺔﻴ￿ﺩﺭﻷﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ  
 
ًﻻﻭﺃ ًﻻﻭﺃ ًﻻﻭﺃ ًﻻﻭﺃ - - - - ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ   :  :  :  : ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ  
 
             ،ﺮﺼﻣ ﻞﺜﻣ ،ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﰲ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻊﻣ ﺔ￿ﺭﺎﻘﳌﺎﺑ ًﺎﻴﺒﺴ￿ ﺭﻮﻄﺘﻣ ﲑﻏ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻝﺍﺰـﻳ ﻻ
ﺍ ﺔﻴﻐﺑ ًﺎﻴﻟﺎﺣ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺎﳍﺬﺒﺗ ﱵﻟﺍ ﺩﻮﻬﳉﺍ ﺀﺍﺭﻭ ﻲﺴﻴﺋﺭ ﻞﻣﺎﻋ ﺍﺬﻫﻭ  ًﺍﺭﺩﺎﻗ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺢﺒﺼﻳ ﻰﺘﺣ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﺑ ﻞﻴﺠﻌﺘﻟ
ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﰲ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﺔﺴﻓﺎﻨﻣ ﻰﻠﻋ  .  
 
         ﻲﻠـﻳ ﺎـﻣ ﺪﻠـﺒﻠﻟ ﺔﻴـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﱂﺎـﻌﳌﺍ ﻞﻤـﺸﺗﻭ ) : ﺃ  (          ﻦـﻣ ﺀﺰـﺟ ﻮﻜـﺴ￿ﻮﻴﻟﺍ ﺎﻬﺘـﻨﻠﻋﺃ ﱵـﻟﺍ ،ﺀﺍﱰﺒـﻟﺍ ﺔﻨـﻳﺪﻣ
 ؛ﻲﳌﺎــﻌﻟﺍ ﺙﺍﱰــﻟﺍ ) ﺏ  (   ﺔﻴﻘﻳﺮــﻏﻹﺍ ﺵﺮــﺟ ﺔﻨــﻳﺪﻣ -  ؛ﺔﻴ￿ﺎﻣﻭﺮــﻟﺍ ) ﺝ  ( ــﺑﺩﺎﻣ ﺔﻨــﻳﺪﻣ  ؛ﺀﺎــﺴﻔﻴﺴﻔﻟﺎﺑ ﺔﻴﻨــﻐﻟﺍ ﺎ ) ﺩ  (  ﺏﺎﻌــﺸﻟﺍ
 ؛ﺔﺒــﻘﻌﻟﺍ ﰲ ﺔﻴ￿ﺎﺟﺮــﳌﺍ ) ـــﻫ  (    ﻪﻘﻓﺍﺮــﲟ ﻚــﻟﺬﻛﻭ ،ﺽﺭﻷﺍ ﺢﻄــﺳ ﻰﻠــﻋ ﺔــﻄﻘ￿ ﻰــ￿ﺩﺃ ﻪــ￿ﻮﻜﺑ ﺭﻮﻬــﺸﻣ ﻮــﻫﻭ ،ﺖــﻴﳌﺍ ﺮﺤﺒــﻟﺍ
ﺔﻴﺟﻼﻌﻟﺍ  .  
 
                     ﻝﻼﻐﺘﺳﺍ ﻞﺟﺃ ﻦﻣﻭ ﺎﻫﺬﻴﻔﻨـﺘﺑ ﻡﻮـﻘﺗ ﱵـﻟﺍ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻊﻳﻮﻨـﺗ ﺔﻴﻠـﻤﻋ ﺭﺎـﻃﺇ ﰲ ،ﺔـﻴ￿ﺩﺭﻷﺍ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﺖـﻟﻭﺃ ﺪـﻗﻭ
     ﻪـﺑ ﺮـﺧﺰﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ﻱﺮـﺛﻷﺍ ﺙﺍﱰـﻟﺍ            ﺍﺬـﻫ ﺯﺰـﻌﺗﻭ ،ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠـﻤﻋ ﰲ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟ ﺔـﻴﻟﺎﻋ ﺔـﻳﻮﻟﻭﺃ ،ﻥﺩﺭﻷﺍ 
             ﻡﺎﻋ ﰲ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﻊﻣ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﺪﻫﺎﻌﻣ ﻊﻴﻗﻮﺗ ﺪﻌﺑ ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﰲ ﻲﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺥﺎﻨﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺃﺮﻃ ﻱﺬﻟﺍ ﲑﻐﺘﻟﺎﺑ ﻩﺎـﲡﻻﺍ 1994   .
                       ،ﺪﻠـﺒﻟﺍ ﰲ ﺔﻴـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻖﻃﺎﻨـﳌﺍ ﰲ ﺔـﻣﺎﻫ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺳ ﻊﻳﺭﺎـﺸﻣ ﺓﺪـﻋ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺄـﻴﻫ ﺪـﻗﻭ     ﺔﺒﻘﻌﻟﺍ ﰲ ﺎﻤﻴﺳ ﻻ 
ﺎﺑﺩﺎﻣﻭ ﺀﺍﱰﺒﻟﺍﻭ ﺵﺮﺠﻛ ،ﻥﺩﺭﻷﺍ ﰲ ﺔﻴﳜﺭﺎﺘﻟﺍ ﻥﺪﳌﺍ ﻢﻴﻣﱰﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﲑﺒﻛ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ،ﺖﻴﳌﺍ ﺮﺤﺒﻟﺍﻭ   .  ﻦﻣﻭ
    ﺭﻭﺪﻟﺎــﺑ ﻡﻮــﻘﻳ ﻲــﻜﻟ ﺹﺎــﳋﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﱃﺇ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻪــﲡﺍ ،ﺔــﻴﻟﺎﳌﺍ ﺩﻮﻴﻘﻟﺎــﺑ ﻢــﺴﺘﺗ ﺓﱰــﻓ ﻝﻼــﺧ ﻊﻳﺭﺎــﺸﳌﺍ ﻩﺬــﻫ ﺬﻴﻔﻨــﺗ ﻞــﺟﺃ
    ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﺔﻴﻤﻨـﺗ ﰲ ﻲـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ   .      ﺹﺎـﳋﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﻡﻮـﻘﻳ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘـﻳﻭ )    ﱯﻨـﺟﻷﺍﻭ ﻲﺑﺮـﻌﻟﺍﻭ ﻲـ￿ﺩﺭﻷﺍ  (    ﻢــﻈﻌﻣ ﻞﻳﻮﻤﺘـﺑ
        ﺭﻻﻭﺩ ﺭﺎﻴﻠﻣ ﻮﺤﻨﺑ ﺎﻬﺘﻔﻠﻜﺗ ﺭﺪﻘﺗﻭ ،ﺎﳍ ﻂﻄﺨﳌﺍ ﻊﻳﺭﺎـﺸﳌﺍ   .    ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﻝﻭﺩ ﻦﻣ ﺎﻫﲑﻐﻛ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﰲ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍﻭ
ﻡﻼﺴﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﰲ ﺔﻠﺻﺎﳊﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺎﺑ ﺮﺛﺄﺘﻟﺍ ﺔﻌﻳﺮﺳ   .  
 
  ﻠﻟ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻄﺧ ﻑﺍﺪﻫﺃ ﻢﻫﺃ ﺖ￿ﺎﻛ ﺪﻘﻟﻭ  ﺓﱰﻔ 1986 - 1990 ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ   :  
 
  ﺃ .    ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ 26.8  ﻲﻣﺎﻋ ﲔﺑ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1981  ﻭ  1990  .   
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  ﺏ .                      ﺲﻠﳎ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﻦﻣ ﺔﺻﺎﺧﻭ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍﻭ ﺔﻴﻠـﶈﺍ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺰـﻴﻛﱰﻟﺍ
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ  .  
  ﺝ .              ـﻣﺃ ﺔﻄـﺳﺍﻮﺑ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﻯﻮﺘـﺴﻣ ﻊـﻓﺭ         ،ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺔﻳﺮﺛﺃ ﻊﻗﺍﻮﻣ ﰲ ﺕﺎﻳﺮﻔﳊﺍ ﻒﻴﺜﻜﺗ ﺎﻬﻨـﻴﺑ ﻦـﻣ ﺭﻮ
ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗﻭ ،ﺔﻳﺭﺍﺩﻹﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﺾﻴﻔﲣﻭ  .  
  ﺩ .   ﺝﺭﺎﳋﺍ ﰲ ﺔﻴﳚﻭﱰﻟﺍ ﺩﻮﻬﳉﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯﻭ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺎﺑ ﺽﻮﻬﻨﻟﺍ  .  
 
        ﺔــﻄﳋﺍ ﺖــﺼﺼﺧ ،ﻑﺍﺪــﻫﻷﺍ ﻩﺬــﻫ ﻖــﻴﻘﲢ ﻞــﺟﺃ ﻦــﻣﻭ 52.5      ﻞﻛﺎــﻴﳍﺍ ﻊﻳﺭﺎــﺸﳌ ﻲــ￿ﺩﺭﺃ ﺭﺎﻨــﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠــﻣ 
ﰲ ﺎــﲟ ،ﺔﻴــﺳﺎﺳﻷﺍ     ﻡﺃﻭ ﻥﻮﻠــﺠﻋﻭ ﺲــﻴﻗ ﻡﺃ ﰲ ﺕﺎﺣﺍﱰــﺳﺍ ﺀﺎﻨــﺑﻭ ،ﺀﺍﱰﺒــﻟﺍﻭ ﻡﺭ ﻱﺩﺍﻭ ﰲ ﺭﺍﻭﺰــﻟﺍ ﺰــﻛﺍﺮﻣ ﺮــﻳﻮﻄﺗ ﻚــﻟﺫ 
          ﺀﺍﱰﺒﻟﺍ ﰲ ﻕﺪﻨﻓ ﺀﺎﻨﺑﻭ ،ﺍﺮﻔﻋ ﺕﺎﻣﺎﲪ ﻢﻴﻣﺮﺗﻭ ،ﺐﻴﻌﺷ ﻱﺩﺍﻭﻭ ﻝﺎـﻤﳉﺍ   .     ﺔﻄﳋﺍ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﺀﺎﻨﺛﺃﻭ ) 1986 - 1989
(              ﻦﻣ ﺕﺎﻴﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﰲ ﺩﺎﺣ ﺽﺎﻔﳔﺍ ﰲ ﺖﻠﺜﲤ ﺓﲑﺒﻛ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺔﻣﺯﺃ ﻲ￿ﺩﺭﻷﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻪـﺟﺍﻭ ،  ،ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﻼﻤﻌﻟﺍ
  ﺔﻴﻨــﻃﻮﻟﺍ ﺔﻠــﻤﻌﻟﺍ ﻑﺮــﺻ ﺮﻌــﺳ ﻰﻠــﻋ ﻁﻮﻐــﻀﻟﺍ ﺪﻳﺍﺰــﺗﻭ ،ﻥﻮــﻳﺪﻟﺍ ﺀﺐــﻋ ﺪﻳﺍﺰــﺗﻭ   .  ﻡﺎــﻋ ﺪﻬــﺷ ،ﻚــﻟﺫ ﱃﺇ ﺔﻓﺎــﺿﻹﺎﺑﻭ
1990              ﻲ￿ﺩﺭﻷﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﲑﺒﻛ ﺔﻴﺒﻠﺳ ًﺍﺭﺎﺛﺁ ﺎﳍ ﺖ￿ﺎﻛ ﱵﻟﺍ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﺔﻣﺯﺃ ﺭﺎـﺠﻔ￿ﺍ    .     ﻕﻮﺳ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺮﺴﺧ ﺪﻘﻓ
       ﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺕﺎﺑﻮﻘﻋ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﻢﻣﻷﺍ ﺽﺮﻔﻟ ﺔﺠﻴﺘ￿ ﻲﺴﻴﺋﺭ ﺮﻳﺪﺼﺗ       ﻥﺎﻛ ﱵﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔ￿ﻮﻌﳌﺍ ﺮﺴﺧ ﺎﻤﻛ ،ﻕﺍﺮﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻳ
       ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﻦﻣ ﺎﻫﺎﻘﻠﺘﻳ   .     ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻄﺧ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻰﻠﻋ ﱯﻠﺳ ﲑﺛﺄﺗ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺍ ﻩﺬﳍ ﻥﺎﻛﻭ
    ﺓﱰﻔﻠـﻟ 1986 - 1990   .     ﺓﱰﻔﻠﻟ ﺔﻴﺴﻤﳋﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻄﺧ ﺕﺰﻛﺭ ﺪـﻘﻟﻭ 1993 - 1997  ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﺔﻏﺎﻴﺻ ﻰﻠﻋ 
      ،ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻼﻟ ﺔـﻴﺗﺍﻮﻣ               ﺭﻭﺩ ﺰﻛﺮﻳ ﲔﺣ ﰲ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﺔﻴﻤﻨـﺗ ﰲ ﻲـﺴﻴﺋﺭ ﺭﻭﺪـﺑ ﻡﺎـﻴﻘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺹﺎـﳋﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﻊﺠـﺸﺗ
       ﺔــﻤﻈ￿ﻷﺍ ﺡﻼــﺻﺇﻭ ،ﻊﻳﺭﺎــﺸﳌﺎﺑ ﺺــﻴﺧﱰﻟﺍ ﺹﻮــﺼ￿ ﺚــﻳﺪﲢﻭ ،ﺐﻳﺭﺪﺘــﻟﺎﻛ ﺔﻴــﺳﺎﺳﻷﺍ ﺕﺎــﻣﺪﳋﺍ ﻰﻠــﻋ ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ
ﺔﺣﺎﻴﺴﻠﻟ ﺔﻓﺮﻏ ﺀﺎﺸ￿ﺇﻭ ،ﺎﲠ ﺔﻠﺼﺘﳌﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺂﺸﻨﳌﺍﻭ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇﻭ ﺔﻴﻜﻠﲟ ﺔﻘﻠﻌﺘﳌﺍ ﻯﺮﺧﻷﺍ  .  
 
          ﺔﻳﺭﻭﺮــﻀﻟﺍ ﺰــﻓﺍﻮﳊﺎﺑ ﺹﺎــﳋﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﺩﺍﺪــﻣﺇ ﰲ ﻥﺩﺭﻸــﻟ ﺔﻴﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰــﺳﻻﺍ ﺺﺨﻠــﺘﺗ ،ﻡﺎــﻋ ﻪــﺟﻮﺑﻭ
         ﻞﻤــﺸﺗ ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻼﻟ ﺔﻌﺠــﺸﻣ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺳ ﺩﺎﻤﺘــﻋﺍ ﻖﻳﺮـﻃ ﻦــﻋ ،ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨــﺗ ﰲ ﻲـﺴﻴﺋﺭ ﺭﻭﺪــﺑ ﻡﺎـﻴﻘﻟﺍ ﻦــﻣ ﻪﻨـﻴﻜﻤﺘﻟ
ﻦﻣ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﳌﺍ ﺩﺍﻮﳌﺍ ﻦﻣ ﺕﺍﺩﺭﻮﺘﺴﳌﺍ ﺀﺎﻔﻋﺇﻭ ،ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺍ ﻦﻣ ﺖﻗﺆﳌﺍ ﺀﺎﻔﻋﻹﺍ  ﺰﻴﻴﻤﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻀﻘﻟﺍﻭ ،ﻡﻮﺳﺮﻟﺍ 
ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻦﻤﺿ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺏﺮﻌﻟﺍ ﲑﻏﻭ ﺏﺮﻌﻟﺍ ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ ﺪﺿ  .  
 
                        ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﰲ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﻌﻴﺠﺸﺘﻟ ﺔﻴﺨﺳ ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﺍ ﺰـﻓﺍﻮﲝ ﺹﺎـﳋﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﺩﻭﺰـﺗ
ﻥﺩﺭﻷﺍ ﰲ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻖﻃﺎﻨﳌﺍ  .  
 
       ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻠﻟ ﺰﻓﺍﻮﺣ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺖﻣﺪﻗ ﺪﻘﻠـﻓ  ﰲ ﺎﲟ ،ﺪﻠﺒﻠﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﻌﻴﺠﺸﺘﻟ
ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻚﻟﺫ   . ﻰﻠﻋ ﺰﻓﺍﻮﳊﺍ ﻚﻠﺗ ﻞﻤﺸﺗﻭ  :   
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  ﺃ .                  ﺩﺍﻮـﳌﺍ ﻰﻠـﻋ ﺽﺮـﻔﺗ ﱵـﻟﺍ ﻡﻮـﺳﺮﻟﺍﻭ ﺐﺋﺍﺮـﻀﻟﺍ ﻦـﻣ ﺀﺎـﻔﻋﺇ -        ﺭﺎﻴﻐﻟﺍ ﻊﻄﻗ ﻚـﻟﺫ ﰲ ﺎـﲟ  -     ﺩﺭﻮﺘﺴﺗ ﱵﻟﺍ 
ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌ  .  
  ﺏ .             ﺸﻤﻠﻟ ﺩﺭﻮﺘﺴﻳ ﺎﳌ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ ﻡﻮـﺳﺮﻟﺍﻭ ﺐﺋﺍﺮـﻀﻟﺍ ﻦـﻣ ﺕﺍﺀﺎـﻔﻋﺇ  ﻊﻴﺳﻮﺗ ﱃﺇ ﻱﺩﺆﺗ ﺔﺘﺑﺎﺛ ﻝﻮﺻﺃ ﻦﻣ ﻊﻳﺭﺎ
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﺔﻗﺎﻃ 25 ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ   .  
  ﺝ .               ﺓﺪﳌ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺐﺋﺍﺮﺿ ﻦﻣ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺀﺎـﻔﻋﺇ 10      ﻦﻣ ًﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ،ﺕﺍﻮﻨﺳ 
ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ  .  
 
  ﺓﺮﺋﺍﺩ ﺀﺎﺸ￿ﺇ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺎﺑ ﺺﻴﺧﱰﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﻞﻴﻬﺴﺗﻭ ﻂﻴﺴﺒﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺖﻠﻤﻋ ﺎﻤﻛ  ﺓﺩﺪﻌﺘﻣ 
                      ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﺍﻮﻣﻷﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﰲ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺎﺑ ﺔﻘﻠـﻌﺘﳌﺍ ﺕﺎﻋﺍﺰﻨـﻟﺍ ﺔﻳﻮـﺴﺘﻟ ﺔـﻴﻟﺁ ﻚـﻟﺬﻛﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻼﻟ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ
   ﺔﺒــﺴﻨﻟﺎﺑ ﺭﺎﻤﺜﺘــﺳﻻﺍ ﺕﺎﻋﺍﺰــ￿ ﺔﻳﻮــﺴﺘﻟ ﱄﻭﺪــﻟﺍ ﺰــﻛﺮﳌﺍ ﰲﻭ ،ﺏﺮــﻌﻟﺍ ﻦﻳﺮﻤﺜﺘــﺴﻤﻠﻟ ﺔﺒــﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﲔــﺑ ﺎﳍﺎﻘﺘــ￿ﺍﻭ
ﻦﻳﺮﺧﻵﺍ ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻠﻟ  .  
 
   ﻡﺎﻋ ﰲﻭ 1995 ﻭ ،  ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮﺿ ﺔﺒﺴ￿ ﺖﻀﻔﺧ ﺪﻘﻠﻓ ،ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮﺿ ﻰﻠﻋ ﱯﻳﺮﻀﻟﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﰲ
        ﻦـﻣ ﺕﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ ﻰﻠـﻋ 38      ﻭ ﺔﳘﺎﺴﳌﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ  60  ﱃﺇ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  15  
                       ﱃﺇﻭ ،ﺕﺎﻴﻔﺸﺘﺴﳌﺍﻭ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﻞﺜﻣ ،ﺔﻳﻮﻟﻭﺃ ﺕﺍﺫ ﺕﺎﻋﺎﻄﻗ ﻦـﻣ ًﺎﺌـﺷﺎ￿ ﺔﻛﺮـﺸﻟﺍ ﻞـﺧﺩ ﻥﺎـﻛ ﺍﺫﺇ ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ 35    ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ
 ﱃﺇﻭ ،ﲔﻣﺄﺘــﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮــﺷﻭ ﻙﻮﻨــﺒﻠﻟ ﺔﺒــﺴﻨﻟﺎﺑ 25 ﻯﺮــﺧﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮــﺸﻟﺍ ﻊــﻴﻤﳉ ﺔﺒــﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔــﺋﺎﳌﺍ ﰲ    .  ،ﻚــﻟﺫ ﻰﻠــﻋ ﺓﻭﻼــﻋﻭ
ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮﺿ ﻦﻣ ﻖﻳﻮﺴﺘﻟﺍﻭ ﺚﺤﺒﻟﺍﻭ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﳌﺍ ﺕﺎﻘﻔﻨﻟﺍ ﻊﻴﲨ ﺖﻴﻔﻋﺃ  .  
 
           ﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺢﺘﻓ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺔﻴ￿ﺩﺭﻷﺍ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺎﳍﺬﺒﺗ ﱵﻟﺍ ﺩﻮﻬﳉﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﻲـﻫ ﲔـ￿ﺍﻮﻘﻟﺍ ﻩﺬـﻫﻭ  ﻖﻓﺪﺘﻟ ﻲ￿ﺩﺭﻷﺍ ﺩ
         ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﺎﳖﺃ ﺎﻤﻛ ؛ﺭﺎﺧﺩﻻﺍﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﲔﺑ ﺓﻮﺠﻔﻟﺍ ﺺﻴﻠﻘﺗ ﻞﺟﺃ ﻦـﻣ ﱄﺎﺘـﻟﺎﺑﻭ ،ﺮـﺷﺎﺒﳌﺍ ﱯﻨـﺟﻷﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ
ًﺎﻴﻟﺎﺣ ﻩﺬﻴﻔﻨﺗ ﻱﺭﺎﳉﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺮﻳﺮﺤﺘﻟﺍﻭ ﺡﻼﺻﻹﺍ  .  
 
        ﺎــﻤﻛ ،ﺔﻴﺣﺎﻴــﺳ ﺕﻼﻓﺎــﺣ ﺕﺎﻛﺮــﺷ ﺓﺭﺍﺩﺈــﺑ ﺹﺎــﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻠــﻟ ﺔــﻣﻮﻜﳊﺍ ﺖــﺤﲰ ﺪﻘﻠــﻓ ،ﻯﺮــﺧﺃ ﺔــﻬﺟ ﻦــﻣﻭ
    ﻪﻟ ﺖـﺤﲰ         ﰲ ﺎﻬﻤﻬﺳﺃ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﻪﺘﻋﺎﺑﻭ ،ﺖﻴﳌﺍ ﺮﺤﺒـﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨـﻣ ﰲ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺕﺂـﺸﻨﳌﺍ ﰲ ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ ﰲ ﺔﳘﺎـﺴﳌﺎﺑ
ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺂﺸﻨﳌﺍﻭ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ  .  
 
             ﻥﺩﺭﻷﺍ ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﺔﻴﻤﻨـﺗ ﰲ ﻲـﺴﻴﺋﺭ ﺭﻭﺪـﺑ ﺹﺎـﳋﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﻡﻮـﻘﻳﻭ   .  ،ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺂﺸﻨﳌﺍ ﻢﻈﻌﻤﻓ
      ﻴﺑ ،ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬﳍ ﺔﻛﻮﻠﳑ ،ﻢﻋﺎﻄﳌﺍﻭ ﻕﺩﺎﻨـﻔﻟﺎﻛ      ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘﻳﻭ ؛ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺂﺸﻨﳌﺍ ﻢﻬﺳﺃ ﰲ ﺎﻬﺘﺼﺣ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺖﻀﻔﺧ ﺎﻤﻨ
       ﺐﻳﺮﻘﻟﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﰲ ﻩﺎﲡﻻﺍ ﺍﺬـﻫ ﺮﻤﺘـﺴﻳ    .    ﱵﻟﺍ ﻖﻃﺎﻨﳌﺍ ﰲ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻢﻈﻌﻣ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﱃﻮﺘﻳﻭ 
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    ﺖﻴﳌﺍ ﺮﺤﺒﻟﺍﻭ ﺮﲪﻷﺍ ﺮﺤﺒﻟﺍ ﰲ ًﺍﺮﺧﺆﻣ ﺎﻬﺘﻴﻤﻨﺗ ﺕﺮﺟ   . ﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻊﺠﺸﻳ ،ﻚﻟﺫ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑﻭ  ﰲ ﺔﻛﺭﺎﺸ
ﻩﺎﻴﳌﺍ ﺔﻴﻘﻨﺗﻭ ﺀﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺕﺎﻄﳏﻭ ﺕﺎﻗﺮﻄﻟﺎﻛ ،ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ ﺀﺎﻨﺑ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ   .  
 
                  ﺀﺎﻨﺑ ﻰﻠﻋ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﺖـﻘﻓﺍﻭ ،ﺔﻴـﺿﺎﳌﺍ ﺔﻠـﻴﻠﻘﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨـﺴﻟﺍ ﻝﻼـﺧﻭ 48  ﻞﻳﻮﻤﺘﺑ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻡﻮﻘﻴﺳ ًﺎﻗﺪﻨﻓ 
        ﻑﺎﻀﻴﺳ ﻚﻟﺬﺑﻭ ،ﺎﻬﻨﻣ ﱪـﻛﻷﺍ ﺐ￿ﺎـﳉﺍ 5293  ﻭ ﺔﻴﻗﺪﻨﻓ ﺔﻓﺮﻏ  8559 ًﺎﻴﻗﺪﻨﻓ ًﺍﺮﻳﺮﺳ     .  ﻑﻮﺳﻭ  ﻉﺍﺮﺳﻹﺍ ﺯﺰﻌﻳ
     ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﰲ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﰲ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﰲ    .  ﺔﻄﺸﻨﻟﺍ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﺕﺩﺃ ﺪﻘﻟﻭ
       ﺎـﻫﺭﺪﻗ ﺓﺩﺎـﻳﺯ ﱃﺇ ﺹﺎـﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻠـﻟ 39.4    ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺔﻔﻨﺼﳌﺍ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﰲ ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1990 - 1996  ﻎﻠﺒﻓ ،
   ﺎﻫﺩﺪﻋ 152      ﻡﺎﻋ ﰲ  1996       ﻥﺎﻛ ﻥﺃ ﺪﻌﺑ ، 109      ﻡﺎﻋ ﰲ  1990    ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﱃﺇ ﺕﺩﺃ ﺎﻤﻛ ؛ 46.8  ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
ﺓﱰﻔﻟﺍ ﺲﻔ￿ ﻝﻼﺧ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﰲ  .  
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ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺎﻴ￿ﺎﺛ - - - - ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ   
 
   ﻡﺎــﻋ ﰲ 1996    ﻦــﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺩﺪــﻋ ﻉﻮــﻤﳎ ﻎﻠــﺑ ، 1.1  ﺎــﻫﺭﺪﻗ ﺓﺩﺎﻳﺰــﺑ ﻱﺃ ،ﻥﻮﻴﻠــﻣ  64.2  ﺔــﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
 ﻡﺎــﻋ ﰲ ﻩﺍﻮﺘــﺴﳌ ﺔﺒــﺴﻨﻟﺎﺑ 1992  ﻎﻟﺎﺒــﻟﺍ ، 0.67 ﻥﻮﻴﻠــﻣ  .    ﻰﻠــﻋ ًﺍﲑﺜــﻛ ًﺍﺪﻤﺘــﻌﻣ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﰲ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻗ ﻞــﻈﻳﻭ  
                ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠـﳎ ﻥﺍﺪﻠـﺑ ﻦـﻣ ﺔـﺻﺎﺧﻭ ،ﻯﺮـﺧﻷﺍ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠـﺒﻟﺍ ﻦـﻣ ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴـﺴﻟﺍ   .  ﻰﻠﻋﻭ
         ﻡﺎﻋ ﰲ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﺔﺼﺣ ﺽﺎﻔﳔﺍ ﻦﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺍ 1996  ﱃﺇ ، 51.9  ﺎﳖﺈﻓ ،ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
    ـﲤ ﻝﺍﺰـﺗ ﻻ           ﻥﺩﺭﻷﺍ ﱃﺇ ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴـﺴﻠﻟ ﻲـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺭﺪـﺼﳌﺍ ﻞﺜ   .           ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﻮـﻫ ﺓﺪـﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻝﺎـﳎ ﰲ ﺭﻮـﻄﺗ ﻢـﻫﺃﻭ
                  ﺔﺒـﺴﻨﺑ ﻊـﻔﺗﺭﺍ ﻱﺬـﻟﺍ ،ﺔﻴﻟﺎﻤـﺸﻟﺍ ﺎﻜﻳﺮـﻣﺃ ﻦـﻣ ﲔـﺗﻵﺍ ﺡﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺩﺪـﻋ ﰲ ﺓﲑﺒـﻜﻟﺍ 180  ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1990 -
1996  ﱄﺍﻮــﺣ ﻎﻠــﺒﻓ ، 108  ﻥﺎــﻛ ﻥﺃ ﺪــﻌﺑ ﻒــﻟﺃ  38  ﻡﺎــﻋ ﰲ ﻒــﻟﺃ  1990   . ﺘــﺼﺣ ﻥﺃ ﺪــﻴﺑ  ﻞــﻈﺗ ﻉﻮــﻤﺍ ﰲ ﻢﻬ
 ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﺖﻠﺜﻣ ﺎﳖﺃ ﺫﺇ ،ﺔﻌﺿﺍﻮﺘﻣ 10  ﻡﺎﻋ ﰲ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎ ﻦﻣ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1996  ﻞﺑﺎﻘﻣ ، 22.8  ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
ﺔﻴﺑﻭﺭﻭﻷﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﲔﺗﻵﺍ ﺡﺎﻴﺴﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ  .  
 
                 ﺗ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘﻳ ،ﺔﻴﺑﻭﺭﻭﻷﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟﺍ ﺎﻜﻳﺮﻣﺃ ﻦﻣ ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺩﺪـﻋ ﺩﺎـﻳﺩﺯﺍ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺍ ﻰﻠـﻋﻭ  ﻞﻈ
                       ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﻦﻣ ﺔـﺻﺎﺧﻭ ،ﻯﺮـﺧﻷﺍ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠـﺒﻟﺍ ﻦـﻣ ﺡﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻖـﻓﺪﺗ ﻰﻠـﻋ ﺪﻤﺘـﻌﺗ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﰲ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ
       ﺔﻴﻤﻴـﻠﻗﺇ ًﺎﻗﻮــﺳ ،ﲑﺒـﻛ ٍﺪـﺣ ﱃﺇ ،ﺔــﻴ￿ﺩﺭﻷﺍ ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﻞﻈﺘـﺳﻭ ؛ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﻝﻭﺪـﻟ   .      ﺔﻠــﻗ ،ًﺎﻴﺋﺰـﺟ ،ﺮـﺴﻔﻳ ﺎــﻣ ﺍﺬـﻫﻭ
ﻮﺗ ﻡﺪﻋ ﺎﻬﻨﻣ ﺪﳛ ﱵﻟﺍﻭ ﺝﺭﺎﳋﺍ ﰲ ﻝﺬﺒﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻘﻳﻮﺴﺘﻟﺍ ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺮﻓ  .  
 
          ﻥﺩﺭﻷﺍ ﰲ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﻼﻤﻌﻠﻟ ًﺎﻴﺴﻴﺋﺭ ًﺍﺭﺪﺼﻣ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ ﻞﺜﲤ   .  ﻩﺬﳍ ﺭﺪﺼﻣ ﻲ￿ﺎﺛ ﻲﻫ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺎﻓ
      ﺝﺭﺎﳋﺍ ﰲ ﲔﻴ￿ﺩﺭﻷﺍ ﺕﻼﻳﻮﲢ ﺪﻌﺑ ﺕﻼـﻤﻌﻟﺍ   .     ﻩﺭﺪﻗ ﺽﺎﻔﳔﺍ ﻝﻮﺼﺣ ﺪﻌﺑﻭ 38  ﻡﺎﻋ ﰲ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1991  ﻦﻣ ﺄﺸ￿ ،
ﻳﺇ ﺕﺩﺍﺯ ،ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﻖﻓﺪﺗ ﰲ ﺪﻳﺪﺷ ﺽﺎﻔﳔﺍ  ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺓﺩﺮﻄﻣ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮ 1992
- 1996  ﻦﻣ ﺖﻌﻔﺗﺭﺎﻓ ، 462.4  ﻡﺎﻋ ﰲ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ  1992  ﱃﺇ  742.3  ﻡﺎﻋ ﰲ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ  1996  ﻱﺃ ،
      ﺎـﻫﺭﺪﻗ ﺓﺩﺎﻳﺰـﺑ 60.5   ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ    .       ﻡﺎﻋ ﰲ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮـﻳﺇ ﺖﻠـﺜﻣ ﺪـﻗﻭ 1996  ﻮﳓ  10.1  ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
ﻥﺩﺭﻸﻟ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ   .  
 
                     ﻊﻳﻮﻨﺗﻭ ﺕﺎـﻋﻮﻓﺪﳌﺍ ﻥﺍﺰـﻴﲟ ﻖﻠـﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴـﻓ ًﺎـﻣﺎﻫ ًﺎﻴﺘـﻴﺒﺜﺗ ًﺍﺭﻭﺩ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮـﻳﺇ ﻱﺩﺆـﺗ ،ﻯﺮـﺧﺃ ﺔـﻴﺣﺎ￿ ﻦـﻣﻭ
  ﺔــﻴ￿ﺩﺭﻷﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎـﺼﻟﺍ   .        ﻮــﳓ ﺕﺎــﻣﺪﳋﺍﻭ ﻊﻠـﺴﻟﺍ ﻦــﻣ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎـﺻ ﱃﺇ ﺕﺍﺩﺍﺮــﻳﻹﺍ ﻩﺬـﻫ ﺔﺒــﺴ￿ ﻂـﺳﻮﺘﻣ ﻎﻠــﺑ ﺪـﻗﻭ
19.5    ﺓﱰــﻔﻟﺍ ﻝﻼــﺧ ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1993 - 1996  .  ﺔﺒــﺴ￿ ﺖ￿ﺎــﻛ ،ﻚــﻟﺫ ﱃﺇ ﺔﻓﺎــﺿﺇﻭ  ﻊﻠــﺴﻟﺍ ﻦــﻣ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎــﺻ
50.7           ﻡﺎـﻋ ﰲ ﻂـﻘﻓ ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1996     ﺖ￿ﺎـﻛ ﻥﺃ ﺪـﻌﺑ ، 46    ﻡﺎﻋ ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1994  .  ﺔﺒﺴﻨﻛ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇﻭ 
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     ﻡﺎــﻋ ﰲ ﺖــﻀﻔﳔﺍ ﱵــﻟﺍ ،ﺔــﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮــﻳﻹﺍ ﻉﻮــﻤﳎ ﻦــﻣ ﺔﻳﻮﺌــﻣ 1991  ﻭ  1992  ﱃﺇ  26.1  ﻭ  26.9  ﻰﻠــﻋ 
 ﱃﺇ ﺓﺩﺮﻄﻣ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﻚﻟﺫ ﺪﻌﺑ ﺖﻌﻔﺗﺭﺍ ،ﱄﺍﻮﺘﻟﺍ 34.7 ﰲ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ   ﻡﺎﻋ  1996  .  
 
    ًﺎﻴﺒــﺴ￿ ﲑﻐــﺻ ،ﺔﻠــﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮــﻘﻟﺍ ﻉﻮــﻤﳎ ﻦﻤــﺿ ،ﺔــﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻦــﻣ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻗ ﺔــﺼﺣ ﻝﺍﺰــﺗ ﻻﻭ   .  ﻡﺎــﻋ ﻲــﻔﻓ
1996     ﺔــﺼﳊﺍ ﻩﺬــﻫ ﺖﻐﻠــﺑ ، 1.4     ﺖ￿ﺎــﻛ ﻥﺃ ﺪــﻌﺑ ،ﺔــﺋﺎﳌﺍ ﰲ  0.9    ﻡﺎــﻋ ﺔــﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1992   .    ﻉﺎــﻄﻗ ﻊﻴﻄﺘــﺴﻳﻭ
             ﻴﻔﲣ ﰲ ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﻢﻫﺎﺴﻳ ﻥﺃ ،ﻼﻣﺎﻛ ًﺍﺮﻳﻮﻄﺗ ﻩﺮﻳﻮﻄﺗ ﻢﺘﻳ ﺎﻣﺪﻨـﻋ ،ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ      ﻱﺬﻟﺍ ،ًﺎﻴﺒﺴ￿ ﻊﻔﺗﺮﳌﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﺾ
ﻲ￿ﺩﺭﻷﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﺤﻠﻣ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻞﺜﳝ  .  
 
        ﺓﱰـﻔﻟﺍ ﻝﻼـﺧﻭ 1990 - 1996            ﱄﺍﻮﺣ ﻦﻣ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﰲ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻊﻔﺗﺭﺍ ، 8    ﱄﺍﻮﺣ ﱃﺇ ﻑﻻﺁ 
15        ﺎـﻫﺭﺪﻗ ﺓﺩﺎﻳﺰـﺑ ﻱﺃ ﻒـﻟﺃ  84      ﻝﻭﺪـﺟ ﺮـﻈ￿ﺃ ،ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ  ) 9   .(      ﰲ ﺰﻛﱰﻳ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻦـﻣ ﱪـﻛﻷﺍ ﺐ￿ﺎـﳉﺍ ﻥﺎـﻛﻭ  ﻝﺎﳎ 
 ﻮــﳓ ﺐﻋﻮﺘــﺴﺗ ﺖ￿ﺎــﻛ ﱵــﻟﺍ ،ﺔﻔﻨــﺼﳌﺍ ﻕﺩﺎﻨــﻔﻟﺍ 45  ﻡﺎــﻋ ﰲ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺔــﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻉﻮــﻤﳎ ﻦــﻣ ﺔــﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1996  ﺎﻬﻴﻠــﺗ ،
 ﺮﻔﺴﻟﺍ ﺕﻻﺎﻛﻭ ﰲ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ) 11.6 ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ   .(  
 
 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 9  (  (  (  (  ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﰲ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ  ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﰲ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ  ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﰲ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ  ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﰲ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ  

















8316  5757  5033  4936  5999  5880  5814   ﺔﻔﻨﺼﳌﺍ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ  
566  534  462  444  399  474  360   ﺔﻔﻨﺼﳌﺍ ﲑﻏ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ  
1758  1658  1478  1365  1264  1059  995   ﺮﻔﺴﻟﺍ ﺕﻻﺎﻛﻭ  
823  600  400  250  200  170  168   ﺕﺍﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ﲑﺟﺄﺗ ﺕﺎﻛﺮﺷ  
318  335  300  250  220  212  212   ﺡﺎﻴﺴﻠﻟ ﺔﻳﺭﺎﻛﺬﺘﻟﺍ ﺎﻳﺍﺪﳍﺍ ﺕﻼﳏ  
618  414  317  240  192  157  111   ﻥﻮﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺀﻻﺩﻷﺍ  
387  387  387  385  386  391  377   ﻞﻴﳋﺍ ﺏﻮﻛﺭ ﺀﻻﺩﺃ  
505  380  275  235  208  210  215   ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﻞﻘ￿ ﺕﺎﻛﺮﺷ  
















ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ،ﻥﺩﺭﻷﺍ ،ﻥﺎﻤﻋ ،ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺀﺎﺼﺣﻹﺍ ﺓﺮﺋﺍﺩ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ 1997  .  
 
) ))) 3  (  (  (  ( ﺔﻴ￿ﺎﻨﺒﻠﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﳉﺍ ﺔﻴ￿ﺎﻨﺒﻠﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﳉﺍ ﺔﻴ￿ﺎﻨﺒﻠﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﳉﺍ ﺔﻴ￿ﺎﻨﺒﻠﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﳉﺍ  
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ًﻻﻭﺃ ًﻻﻭﺃ ًﻻﻭﺃ ًﻻﻭﺃ - - - - ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ   :  :  :  : ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ  
 
                ﻡﺎﻋ ﻦﻣ ﺕﺪﺘﻣﺍ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻠﻫﻷﺍ ﺏﺮﳊﺍ ﺓﱰﻓ ﺀﺎﻨﺛﺃ ﺭﺎﻣﺪﻠـﻟ ﻥﺎﻨـﺒﻟ ﰲ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﺽﺮـﻌﺗ ﺪـﻘﻟ 1975  ﱃﺇ 
    ﻡﺎـﻋ 1990   .           ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻕﺩﺎﻨﻔﻠﻟ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ ﺾـﻔﳔﺍ ﺪـﻘﻓ 32.1        ﱃﺇ ًﺎﻄﺑﺎﻫ ،ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  235  ﻡﺎﻋ ﰲ  1995  
   ﻞﺑﺎﻘﻣ 346      ﻡﺎﻋ ﰲ  1972    ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺎﲥﺍﺫ ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻑﺮﻐﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﺾﻔﳔﺍ ﺎﻤﻨﻴﺑ ، 57.2  ﱃﺇ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  6630  ،
 ﻥﺎﻛ ﻥﺃ ﺪﻌﺑ 15481 ﺔﻓﺮﻏ   .  
 
                  ﻡﺎـﻋ ﰲ ﻊـّﻗﻭ ﻱﺬـﻟﺍ ﻡﻼـﺴﻟﺍ ﻕﺎـﻔﺗﺍ ﺏﺎـﻘﻋﺃ ﰲﻭ 1990        ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ ﺀﺎﻨﺑ ﺓﺩﺎـﻋﺇ ﰲ ﺔﻴ￿ﺎﻨـﺒﻠﻟﺍ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﺖﻄـﺸ￿ ،
               ﺔﻌـﺳﺍﻭ ﲑـﻤﻌﺗ ﺔـﻄﺧ ﺬﻴﻔﻨـﺗ ﱃﺇ ﺖﻓﺮـﺼ￿ﺎﻓ ،ﺔﻴﺘـﺤﺘﻟﺍ              ﺀﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺎﻛ ،ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﻖﻓﺍﺮﳌﺍ ﻰﻠـﻋ ﺔـﺻﺎﺧ ﺔﻔـﺼﺑ ﺰـﻛﺮﺗ ﻕﺎﻄﻨـﻟﺍ
ﺕﻻﺎــﺼﺗﻻﺍﻭ ﻞﻘﻨــﻟﺍﻭ ﻩﺎــﻴﳌﺍﻭ   . ًﺎﻴﺒــﺴ￿ ﺓﲑﻐــﺻ ﺖﻠــﻇ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻠﻟ ﺔــﺼﺼﺨﳌﺍ ﺕﺍﺩﺎﻤﺘــﻋﻻﺍ ﻥﺃ ﲑــﻏ   .  ﺖــﻀﻔﺧ ﺪــﻘﻓ
                 ﻦـﻣ ﻞـﻗﺃ ﻞﺜـﲤ ﺖﺤﺒـﺻﺃﻭ ،ًﺍﲑﺜـﻛ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﺔﻴ￿ﺍﺰـﻴﻣ 0.5         ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺎﻘﻔﻨﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎ ﻦﻣ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
1992 - 1997 )  ﻘﺗ  ،ﻥﺎﻨﺒﻟ ﻑﺮﺼﻣ ﺮﻳﺮ 1995  .(  
 
   ﺎﻬﻨﻤﺿ ﻦﻣ ،ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺎﺌﻓ ﺓﺪﻋ ﺕﺎﺟﺎﻴﺘﺣﺍ ﱯﻠﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻥﺎﻨﺒﻟ ﰲ
ﻕﻮﺴﺘﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺳﻭ ﺕﺍﺮﲤﺆﳌﺍﻭ ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﻝﺎﺟﺭ ﺔﺣﺎﻴﺳﻭ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﺔﻴﻠﺒﳉﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ  .  
 
         ﻡﺎﻋ ﰲ ﺔﻴ￿ﺎﻨﺒﻠﻟﺍ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺃﺪﺑ ﺪـﻘﻟﻭ 1995 ﻴﺴﻟﺍ ﺔﻄﳋﺍ ﺩﺍﺪﻋﺇ   ﺓﱰﻔﻠﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎ 1996 - 2010
  ﺔــﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨــﻣﻭ ﻲﺋﺎــﳕﻹﺍ ﺓﺪﺤﺘــﳌﺍ ﻢــﻣﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮــﺑﻭ ﺔﻴــﺴ￿ﺮﻔﻟﺍ ﺔــﻣﻮﻜﳊﺍ ﺓﺪﻋﺎــﺴﲟ ﻚــﻟﺫﻭ ،   .  ﻑﺍﺪــﻫﻷﺍﻭ
ﻲﻫ ﺔﻄﺨﻠﻟ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ  :  
 
  ﺃ .          ﺔﻴﻨــﺒﻟﺍ ﺕﻻﺎــﳎ ﰲ ﺔــﺻﺎﺧ ،ﻞــﺟﻷﺍ ﺔﻠــﻳﻮﻃﻭ ﺔﻄــﺳﻮﺘﻣﻭ ﺓﲑــﺼﻗ ﺔﻴﺣﺎﻴــﺳ ﺕﺎﻴﺠﻴﺗﺍﱰــﺳﺍ ﺪــﻳﺪﲢ
ﺔﺣﺎﻴﺴﻠﻟ ﺞﻳﻭﱰﻟﺍﻭ ﻖﻳﻮﺴﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ  .  
  ﺏ .   ﻥﺎﻨﺒﻟ ﰲ ﺔﳝﺪﻘﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻊﻗﺍﻮﳌﺍ ﻢﻴﻣﺮﺗ  .  
  ﺝ .   ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﻳ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﺇ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﺓﺪﻋﺎﻗ ﺀﺎﻨﺑ ﺓﺩﺎﻋﺇ  .  
  ﺩ .                           ﻢﻈ￿ﻭ ،ﺔﻳﺭﺍﺩﻹﺍ ﺔﻤﻈ￿ﻷﺍﻭ ،ﺔﻴـﺴﺳﺆﳌﺍ ﺕﺎﺒـﻴﺗﱰﻟﺍﻭ ،ﺔﺣﺎﻴـﺴﻠﻟ ﺔﻴﺘـﲢ ﺔﻴﻨـﺑ ﻦـﻣ ﻡﺰﻠـﻳ ﺎـﻣ ﺀﺎﻨـﺑ ﺓﺩﺎـﻋﺇ
ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  .  
 
           ﺘـﻟ ﺔـﺻﺎﳋﺍﻭ ،ﺔـﻣﺎﳍﺍ ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍ ﺔﺌـﺒﻌﺗ ﱃﺇ ﺔﻴـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺔـﻄﳋﺍ ﻑﺪـﲥﻭ      ﱃﺇ ﻑﺪﲥ ﺎـﻤﻛ ،ﻑﺍﺪـﻫﻷﺍ ﻩﺬـﻫ ﻖﻴﻘﺤ
       ﱵﻟﺍ ﺕﻻﺎﺍ ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﱰﻟﺎﺑ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﰲ ﻪﺘﺼﺣ ﻉﺎﺟﱰﺳﺍﻭ ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﰲ ﺔﻴﺴﻴﺋﺭ ﺔﻴﺣﺎﻴﺳ ﺔﻬﺟﻮﻛ ﻥﺎﻨﺒﻟ ﺔـ￿ﺎﻜﻣ ﺓﺩﺎﻌﺘـﺳﺍ
ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍﻭ ﺕﺍﺮﲤﺆﳌﺍ ﺔﺣﺎﻴﺳﻭ ﰿﺰﺘﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺳ ﻝﺎﳎ ﺎﻤﻴﺳ ﻻ ،ﺔﻴﺒﺴ￿ ﺓﺰﻴﻣ ﺎﻬﻴﻓ ﻚﻠﺘﳝ  .   
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  ﺌﻔﻟﺍ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺔﻄﳋﺍ ﻑﺪﻬﺘﺴﺗﻭ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺕﺎ  :  
 
  ﺃ .   ﲔﻴ￿ﺎﻨﺒﻠﻟﺍ ﻦﻳﺮﺟﺎﻬﳌﺍ  .  
  ﺏ .   ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺑﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﺮﺋﺎﺳ ﻦﻣ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ  .  
  ﺝ .   ﲔﻴ￿ﺎﺑﺎﻴﻟﺍﻭ ﲔﻴﻜﻳﺮﻣﻷﺍﻭ ﲔﻴﺑﻭﺭﻭﻷﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ  .  
 
             ﻥﺎﻨﺒﻟ ﻰﻠﻋ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺩﺪـﻋ ﻎﻠـﺒﻳ ﻥﺃ ﺔـﻄﳋﺍ ﻊﻗﻮﺘـﺗﻭ 3.2  ﻡﺎﻋ ﻝﻮﻠﲝ ﲔﻳﻼﻣ  2010  ﻮﳕ ﻝﺪﻌﲟ ﻱﺃ ،
ﻩﺭﺪﻗ ﻱﻮﻨﺳ   9 ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ    .  ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺎﻬﻴﻀﻘﻳ ﱵﻟﺍ ﱄﺎﻴﻠﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻎﻠﺒﻳ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘﺗ ﺎﻤﻛ 8.06  ﻱﻮﻨﺳ ﻮﳕ ﻝﺪﻌﲟ ﻱﺃ ،ﲔﻳﻼﻣ 
    ﻩﺭﺪـﻗ 10.2         ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ،ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1995 - 2010          ﺓﺩﺎﻳﺯ ﱃﺇ ﺔﻄﳋﺍ ﻮﻋﺪﺗ ،ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻖﻴﻘﲢ ﻞﺟﺃ ﻦﻣﻭ ،
   ﱄﺍﻮــﺣ ﱃﺇ ﻑﺮــﻐﻟﺍ ﺩﺪــﻋ 63    ﻡﺎــﻋ ﰲ ﺔﻓﺮــﻏ ﻒــﻟﺃ  2010    ﱄﺍﻮــﺣ ﺎــﻫﺩﺪﻋ ﻎﻠــﺑ ﺪــﻗﻭ ، 18 ﺃ     ﻡﺎــﻋ ﰲ ﺔﻓﺮــﻏ ﻒــﻟ
1995   .  ﱃﺇ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﲔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻠﻟ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﱃﺇ ﺔﻄﳋﺍ ﻮﻋﺪﺗ ،ﺀﺍﻮﻳﻹﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﰲ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺺﳜ ﺎﻤﻴﻓﻭ
    ﱄﺍﻮـﺣ 76          ﻡﺎـﻋ ﰲ ﻡﺪﺨﺘـﺴﻣ ﻒـﻟﺃ  2010     ﱄﺍﻮﺣ ﻢﻫﺩﺪﻋ ﻎﻠـﺑ ﺪـﻗﻭ ، 32  ﻡﺎﻋ ﰲ ﻒﻟﺃ  1995  ﻮﳕ ﻝﺪﻌﲟ ﻱﺃ ،
 ﻪﻄﺳﻮﺘﻣ ﻱﻮﻨﺳ 5.8 ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ   .  
 
      ﺕﺎﻬﺟﻮﺘـﻟﺎﺑ ﻖﻠــﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴـﻓﻭ       ﻦــﻋ ﺾﻳﻮﻌﺘــﻠﻟ ﺹﺎـﳋﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔﻠــﻣﺎﻛ ﺔﻛﺭﺎـﺸﻣ ﱃﺇ ﻮــﻋﺪﺗ ﺎـﳖﺈﻓ ،ﺔﻴــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ
     ﺔﺣﺎﺘﳌﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﻝﺍﻮﻣﻷﺍ ﰲ ﺺﻘﻨـﻟﺍ   .          ﺎﻬﻨﻤﺿﻭ ،ﺔﻴﺣﺎﻴﺳ ﺕﺂﺸﻨﻣ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻣ ،ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻔﺼﺑ ،ﺔﻄﳋﺍ ﻊﺠﺸﺗﻭ
 ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻞﻘ￿ﻭ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍﻭ ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ ﺱﺎﺳﺃ ﻰﻠﻋ ،ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻣ (BOT)  .  
 
           ﺇ ﻥﻭﺎـﻌﺗ ﱃﺇ ﺔـﻄﳋﺍ ﻮـﻋﺪﺗ ﺎـﻤﻛ            ،ﻥﺩﺭﻷﺎﻛ ،ﺓﺭﻭﺎﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻊﻣ ﺔـﺻﺎﺧﻭ ،ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻝﺎـﳎ ﰲ ﻖـﻴﺛﻭ ﻲﻤﻴـﻠﻗ
ﺔﻘﻴﺛﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺕﺎﻗﻼﻋ ﻥﺎﻨﺒﻠﺑ ﺎﻬﻄﺑﺮﺗ ﱵﻟﺍ ،ﺔﻳﺭﻮﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﳉﺍﻭ ،ﺔﻣﺎﻫ ًﺎﻗﻮﺳ ﻞﺜﳝ ﻱﺬﻟﺍ  .  
  ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺔﻳﻮﻟﻭﻷﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﻻﺎﺍ ﺔﻄﳋﺍ ﺕﺩﺪﺣ ﺪﻗﻭ  :  
 
  ﺃ .   ﻭ ﺔﻌﺑﺎﺘﳌﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻞﻬﺴﻳ ﺎﳑ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺀﺎﺼﺣﻹﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﺔﺒﻗﺍﺮﳌﺍ  .  
  ﺏ .   ﻱﻮﳉﺍﻭ ﻱﺮﺤﺒﻟﺍﻭ ﻱﱪﻟﺍ ﻞﻘﻨﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﺮﻳﻮﻄﺗ  .  
  ﺝ .   ﺔﻠﻫﺆﳌﺍ ﺭﺩﺍﻮﻜﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﰲ ﺔﻌﻗﻮﺘﳌﺍ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﺔﻬﺟﺍﻮﳌ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ  .  
  ﺩ .         ﺮﻳﺩﻭ ﻞﻴﺒﺟﻭ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺕﻭﲑﺑ ﻒﺤﺘﻣﻭ ﻚﺒﻠﻌﺑﻭ ﺮﺠﻨﻋ ﰲ ﺔﺻﺎﺧﻭ ،ﺔﻴﳜﺭﺎﺘﻟﺍ ﺔﻳﺮـﺛﻷﺍ ﻊـﻗﺍﻮﳌﺍ ﻢﻴﻣﺮـﺗ
ﺭﻮﺻﻭ ﺲﻠﺑﺍﺮﻃ ﺔﻌﻠﻗﻭ ﺍﺪﻴﺻﻭ ﺮﻤﻘﻟﺍ  .  
  ﻩ .   ￿ﻷﺍ ﻒﻴﻔﲣ  ﺮﻔﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻱﺮﺴﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻤﻈ￿ﻷﺍﻭ ،ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺎﻛ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺂﺸﻨﳌﺍ ﺔﻣﺎﻗﺇ ﻢﻜﲢ ﱵﻟﺍ ﺔﻤﻈ
ﺔﻠﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ  .   
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  ﻭ .   ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ ﻊﻴﺠﺸﺗ  .  
 
          ﻕﺩﺎﻨــﻔﻟﺎﻛ ،ﺔﻴﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺕﺂــﺸﻨﳌﺍ ﻢــﻈﻌﻣ ﻥﻷ ،ﻲــﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﻮــﻫ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﻝﺎــﳎ ﰲ ﺹﺎــﳋﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍﻭ
    ﺕﺎــﻣﺪﳋﺍﻭ ﺔــﻴﻬﻴﻓﱰﻟﺍ ﻖﻓﺍﺮــﳌﺍﻭ ﻱﺩﺍﻮﻨــﻟﺍﻭ   ﺹﺎــﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻠــﻟ ﺔﻛﻮﻠــﳑ ،ﺎــﲠ ﺔﻠــﺼﺘﳌﺍ  .      ﻢــﻈﻌﲟ ﻡﻮــﻘﻳ ﻱﺬــﻟﺍ ﻮــﻫ ﻪــ￿ﺃ ﺎــﻤﻛ
  ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻗ ﰲ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘــﺳﻻﺍ   .        ﻂــﻄﳋﺍ ﰲ ﺔــﺟﺭﺪﳌﺍ ﻊﻳﺭﺎــﺸﳌﺍ ﻢــﻈﻌﻣ ﺹﺎــﳋﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﻝﻮــﳝ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘــﳌﺍ ﻦــﻣﻭ
  ﺪﻠـﺒﻟﺍ ﰲ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻠﻟ ﺔﻴـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ   .    ﺎــﻄﻘﻟﺍ ﻩﺭﺎﺒــﺘﻋﺎﺑ ﻝﺎـﻌﻓ ﺭﻭﺪــﺑ ﻡﺎﻴﻘﻠــﻟ ﺔﻴﻠـﻳﻮﲤ ﺩﺭﺍﻮــﻣ ﱃﺇ ﺝﺎﺘــﳛ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬــﻫ ﻥﺃ ﲑــﻏ  ﻉ
  ﻲـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ   .           ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺀﺎﳕﻺﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻑﺮﺼﳌﺍ ﻝﺎـﻣ ﺱﺃﺭ ﺓﺩﺎـﻳﺯ ﻡﺰﻠـﻳ ﺪـﻘﻓ ،ﺽﺮـﻐﻟﺍ ﺍﺬـﳍﻭ   .  ﻞﺟﺃ ﻦﻣﻭ
     ﻊﻳﺭﺎــﺸﻤﻠﻟ ﻥﺎﻤﺘــﺋﻻﺍ ﲑﻓﻮﺘــﺑ ًﺎــﻴﻟﺎﺣ ﺔــﻣﻮﻜﳊﺍ ﻡﻮــﻘﺗ ،ﺹﺎــﳋﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﺔﻛﺭﺎــﺸﻣ ﻊﻴﺠــﺸﺗﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘــﺳﻻﺍ ﻒﻴﻟﺎــﻜﺗ ﺾــﻴﻔﲣ
                  ﺔﺒـﺴﻨﺑ ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﺮﻌـﺳ ﻦـﻋ ﻞـﻘﺗ ﺓﺪﺋﺎـﻓ ﺭﺎﻌـﺳﺄﺑ ﺓﺪﻤﺘـﻌﳌﺍ 5   ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ   .   ﺃ ﲑﻏ  ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻑﺮﺼﳌﺍ ﻪﻣﺪﻘﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻥﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﻥ
                 ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ًﺎﻴﻟﺎﺣ ﻎﻠﺒﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻪﻟﺎﻣ ﺱﺃﺮﺑ ﺭﻮـﺼﳏ ﻲﺣﺎﻴـﺴﻟﺍﻭ ﻲﻋﺎﻨـﺼﻟﺍ ﺀﺎـﳕﻺﻟ 2   ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ   .  ﻻ ﺮﺧﺁ ﻁﺮﺷ ﻙﺎﻨﻫﻭ
   ﻊــﻗﺍﻮﳌﺍ ﱃﺇ ﻝﻮــﺻﻮﻟﺍ ﻞﻴﻬــﺴﺘﻟ ﺔﻴﺘــﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨــﺒﻟﺍ ﺀﺎﻨــﺑ ﻝﺎــﻤﻛﺇ ﻮــﻫﻭ ،ﺹﺎــﳋﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﺔﻛﺭﺎــﺸﻣ ﻥﺎﻤــﻀﻟ ﻪــﺑ ﻡﺎــﻴﻘﻟﺍ ﻦــﻣ ﺪــﺑ
ﺍ ﱃﺇﻭ ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﻻﺎﺼﺗﻻﺍﻭ ﻩﺎﻴﳌﺍﻭ ﺀﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ ﺕﺎﻜﺒﺷ ﺔﺻﺎﺧﻭ ،ﺔﻣﺯﻼﻟﺍ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋ  .  
 
ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺎﻴ￿ﺎﺛ - - - - ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ   
 
            ﻎﻠﺑ ﻥﺎﻨﺒﻟ ﻰﻠﻋ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻠﻟ ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﺩﺪـﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺓﺮﻓﻮﺘـﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ ﲑـﺸﺗ 178  ﻡﺎﻋ ﰲ ﺢﺋﺎﺳ ﻒﻟﺃ 
1992        ﻝﻭﺪـﺟ ﺮـﻈ￿ﺃ ، ) 10   .(         ﻮﻤﻨﻳ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﻞـﻇﻭ      ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺓﺩﺮﻄﻣ ﺓﺭﻮﺼﺑ 1993 - 1996  ﺪﻘﻓ ؛
    ﺔﺒــﺴﻨﺑ ﻦــﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴــﺴﻠﻟ ﱄﺎــﲨﻹﺍ ﺩﺪــﻌﻟﺍ ﺩﺍﺯ 49.4    ﱄﺍﻮــﺣ ﱃﺇ ﺔــﺋﺎﳌﺍ ﰲ  266    ﻡﺎــﻋ ﰲ ﺢﺋﺎــﺳ ﻒــﻟﺃ  1993  ،
   ﺔﺒـﺴﻨﺑﻭ 25.9  ﱃﺇ ﺔــﺋﺎﳌﺍ ﰲ  335  ﻡﺎــﻋ ﰲ ﺢﺋﺎــﺳ ﻒــﻟﺃ  1994   .  ﺔﺒــﺴﻨﺑ ﺡﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺀﻻﺆــﳍ ﱄﺎــﲨﻹﺍ ﺩﺪــﻌﻟﺍ ﺩﺍﺯﻭ
22.4       ﱃﺇ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  410   ﺎﻋ ﰲ ﻒﻟﺃ   ﻡ 1995  ﱃﺇ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺾﻔﺨﻨﻳ ﻥﺃ ﻞﺒﻗ ، 2.4  ﻡﺎﻋ ﰲ ﻂﻘﻓ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1996  ،
          ﺕﻭﲑـﺑ ﻲﺣﺍﻮـﺿ ﻰﻠـﻋﻭ ﻥﺎﻨـﺒﻟ ﺏﻮﻨـﺟ ﻰﻠـﻋ ﺔﻴﻠﻴﺋﺍﺮـﺳﻹﺍ ﺕﺎـﻤﺠﳍﺍ ﺐﺒـﺴﺑ   .    ﻉﺎﻄﻗ ﻮﳕ ﰲ ﺩﺎﳊﺍ ﺽﺎﻔﳔﻻﺍ ﺍﺬـﻫﻭ
            ﺔﻘﻄﻨـﳌﺍ ﰲ ﺔﻴـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘـﻟﺎﺑ ﻩﺮـﺛﺄﺗ ﺔﻋﺮـﺳ ﻰﻠـﻋ ﺡﻮـﺿﻮﺑ ﻝﺪـﻳ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ   .     ﱄﺎﲨﻹﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻳﻮﺌـﻣ ﺔﺒـﺴﻨﻛﻭ
    ﺡﺎﻴـﺴﻠﻟ           ﻞﺜﳝ ﻥﺎﻨﺒﻟ ﻰﻠﻋ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻉﻮﻤﳎ ﻥﺎﻛ ،ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨـﻣ ﱃﺇ ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ 1.3  ﰲ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
    ﻡﺎـﻋ 1995     ﻭ  1.2         ﻡﺎـﻋ ﰲ ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1996   .    ﻞﺑﺎـﻘﻣ ﰲ 6.5     ﻰﻠﻋ ﻞﻤﺘﺸﺗ ﱵﻟﺍ ،ﺹﱪﻗ ﱃﺇ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
ﺔﲠﺎــﺸﻣ ﺔﻴﺣﺎﻴــﺳ ﱂﺎــﻌﻣ   . ﺍﺰــﻳ ﻻ ﻥﺎﻨــﺒﻟ ﰲ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻗ ﻥﺃ ﻰﻠــﻋ ﻝﺪــﻳ ﺍﺬــﻫﻭ ﺭﻮﻄﺘــﻟﺍ ﻦــﻣ ﺓﺮﻜﺒــﻣ ﺔﻠــﺣﺮﻣ ﰲ ﻝ   .
ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﻦﻣ ﻪﺘﺼﺣ ﺪﻴﻌﺘﺴﻳ ﻥﺃ ﻞﺒﻗ ﺓﺪﻋ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﱃﺇ ﻥﺎﻨﺒﻟ ﺝﺎﺘﳛﻭ  .  
 
 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 10  (  (  (  ( ،ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎﻭ ،ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍﻭ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇﻭ ،ﻥﻭﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ،ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎﻭ ،ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍﻭ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇﻭ ،ﻥﻭﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ،ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎﻭ ،ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍﻭ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇﻭ ،ﻥﻭﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ،ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎﻭ ،ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍﻭ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇﻭ ،ﻥﻭﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ  
ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻳﻮﺌﻣ ﺐﺴﻨﻛ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇﻭ ،ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹﺍ ﻉﻮﻤﳎﻭ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻳﻮﺌﻣ ﺐﺴﻨﻛ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇﻭ ،ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹﺍ ﻉﻮﻤﳎﻭ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻳﻮﺌﻣ ﺐﺴﻨﻛ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇﻭ ،ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹﺍ ﻉﻮﻤﳎﻭ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻳﻮﺌﻣ ﺐﺴﻨﻛ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇﻭ ،ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹﺍ ﻉﻮﻤﳎﻭ ﻉﻮﻤﳎ ﻦﻣﻭ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ  ﻉﻮﻤﳎ ﻦﻣﻭ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ  ﻉﻮﻤﳎ ﻦﻣﻭ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ  ﻉﻮﻤﳎ ﻦﻣﻭ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ    
  27
 ،ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹﺍ ﻉﻮﻤﳎ ﻦﻣﻭ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ  ،ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹﺍ ﻉﻮﻤﳎ ﻦﻣﻭ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ  ،ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹﺍ ﻉﻮﻤﳎ ﻦﻣﻭ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ  ،ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹﺍ ﻉﻮﻤﳎ ﻦﻣﻭ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ 1992 - - - - 1996  
 
1996  1995  1994  1993  1992    
420  410  335  266  178    ﻥﻭﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ) ﻑﻻﻷﺎﺑ (  
715  710  672  600   ..    ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ ) ﺕﺍﺭﻻﻭﺪﻟﺍ ﲔﻳﻼﲟ (  
12568  11122  9112  7535  5545    ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ) ﲔﻳﻼﲟﻭ ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﺕﺍﺭﻻﻭﺪﻟﺍ  (  
990  985  743  686  601    ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎ ) ﺕﺍﺭﻻﻭﺪﻟﺍ ﲔﻳﻼﲟ (  
..   1943  1238  877  602    ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹﺍ ﻉﻮﻤﳎ ) ﺕﺍﺭﻻﻭﺪﻟﺍ ﲔﻳﻼﲟ (  
5.7  6.4  7.4  7.9   ..   ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻳﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ  
71.5  72.1  90.4  87.5   ..   ﺴﻨﻛ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻳﻮﺌﻣ ﺔﺒ  
..   36.5  54.3  68.4   ..   ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹﺍ ﻉﻮﻤﳎ ﻦﻣ ﺔﻳﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  : ﺔﻴﻟﻭﺩﻭ ﺔﻴﻨﻃﻭ ﺭﺩﺎﺼﻣ ﱃﺇ ًﺍﺩﺎﻨﺘﺳﺍ ،ﺍﻮﻜﺳﻹﺍ  .  
ﺔﻈﺣﻼﻣ  (..) : ﺓﺮﻓﻮﺘﻣ ﲑﻏ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻥﺃ ﲏﻌﺗ .  
 
  ﻷﺍ ﻥﺎﻛ ،ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺎﻴﺴﻨﺟ ﺚﻴﺣ ﻦﻣﻭ  ﻥﻮﻠﺜﳝ ﻥﻮﻴ￿ﺩﺭ 12.3  ﻡﺎﻋ ﰲ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1995  ﻞﻌﳚ ﺎﳑ ،
  ﻥﺎﻨــﺒﻟ ﰲ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻠﻟ ﻕﻮــﺳ ﻢــﻫﺃ ،ﺓﺩﺮﻔﻨــﻣ ﻥﺍﺪﻠــﺒﻟﺍ ﲔــﺑ ،ﻥﺩﺭﻷﺍ   .  ﻡﺎــﻋ ﰲﻭ 1995  ،ﻦــﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴــﺴﻟﺍ ﻉﺯﻮــﺗ ﻥﺎــﻛ ،
ﱄﺎﺘﻟﺍ ﻮﺤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ،ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺐﺴﺣ  : 38  ﻭ ،ﺔﻴﺑﻭﺭﻭﻷﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  37  ،ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
 ﻭ 12  ﻭ ،ﲔﺘﻴﻜﻳﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  7 ﻯﺮﺧﻷﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﻲﻗﺎﺒﻟﺍ ﻭ ،ﺎﻴﺳﺁ ﻦﻣ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ   .  
 
                     ﺓﱰـﻔﻟﺍ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺩﺪـﻋ ﰲ ﺓﺩﺮـﻄﳌﺍ ﺓﺩﺎﻳﺰﻠـﻟ ﺔﺠﻴـﺘﻨﻛﻭ 1993 - 1996     ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ ﺖـﻌﻔﺗﺭﺍ ،
 ﺔﺒــﺴﻨﺑ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ 42.86  ﻡﺎــﻋ ﰲ ﺔــﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1993  ﻎﻠــﺒﺘﻟ ، 600  ﺔﺒــﺴﻨﺑﻭ ،ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠــﻣ  12  ﰲ ﺔــﺋﺎﳌﺍ ﰲ   ﻡﺎــﻋ
1994      ﻎﻠـﺒﺘﻟ ، 672       ﺔﺒﺴﻨﺑﻭ ،ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ  0.7  ﻡﺎﻋ ﰲ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1996  ﻎﻠﺒﺘﻟ ، 710 ﺭﻻﻭﺩ ﲔﻳﻼﻣ    .  ﺖﻠﺜﻣﻭ
      ﻡﺎﻋ ﰲ ،ﻥﺎﻨﺒﻟ ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮـﻳﺇ 1996  ﻮﳓ ، 3.2  ﺍﺬﻫﻭ ،ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ ﻦﻣ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
 ﻡﺎﻋ ﰲ ﺎﻫﺍﻮﺘﺴﳌ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ًﺎﻔﻴﻔﻃ ًﺎﺿﺎﻔﳔﺍ ﻞﺜﳝ 1995  ﻎﻟﺎﺒﻟﺍ ، 3.7 ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ   .  
 
           ﻮـﳓ ﻥﺎﻨـﺒﻟ ﰲ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮـﻳﺇ ﺖﻠـﺜﻣ ﺪـﻗﻭ 5.7     ﻡﺎﻋ ﰲ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺎﻬﲡﺎ￿ ﻦـﻣ ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1996  ،
    ﻞﺑﺎـﻘﻣ 7.9         ﻡﺎـﻋ ﰲ ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1993   .             ﻉﺎﻄﻗ ﻥﺎـﻛ ﺎﻣﺪﻨـﻋ ،ﺔﻴﻠـﻫﻷﺍ ﺏﺮـﳊﺍ ﻞﺒـﻗ ﺎﻬﺘـﺼﺣ ﻦـﻣ ﲑﺜـﻜﺑ ﻞـﻗﺃ ﺍﺬـﻫﻭ
        ﻮـﳓ ﻞﺜـﳝ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ 20               ،ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﻲﻠـﶈﺍ ﺎـﻬﲡﺎ￿ ﻦـﻣ ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ          ﺖﻘﳊ ﱵﻟﺍ ﺭﺍﺮﺿﻷﺍ ﻯﺪﻣ ﻰﻠـﻋ ﺢـﺿﺍﻭ ﻞـﻴﻟﺩ ﻮـﻫﻭ
           ﺔﻴﻠـﻫﻷﺍ ﺏﺮـﳊﺍ ﺀﺍﺮـﺟ ﻦـﻣ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﺑ   .          ﺕﺎﻋﻮﻓﺪﳌﺍ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﻰﻠـﻋ ﻥﺄـﺷ ﻭﺫ ﲑﺛﺄـﺗ ﻥﺎﻨـﺒﻟ ﰲ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﻭ
ﻱﺭﺎــﳉﺍ ﻥﺍﺰــﻴﳌﺍ ﻰﻠــﻋﻭ  .  ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮــﻳﺇ ﺖﻠــﺜﻣ ،ﺪﻠــﺒﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎــﺻ ﻦــﻣ ﺔﻳﻮﺌــﻣ ﺔﺒــﺴﻨﻛﻭ 87.5  ﻡﺎــﻋ ﰲ ﺔــﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
1993  ﻭ ، 90.4 ــﻋ ﰲ ﺔــﺋﺎﳌﺍ ﰲ   ﻡﺎ 1994  ﻭ ، 72.1  ﻡﺎــﻋ ﰲ ﺔــﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1995  ﻭ ، 71.5  ﻡﺎــﻋ ﰲ ﺔــﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
1996   .          ﻮﳓ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ ﺖﻟﻮﻣ ،ﻚﻟﺫ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑﻭ 12.1     ﻡﺎﻋ ﰲ ﻥﺎﻨﺒﻟ ﺕﺍﺩﺭﺍﻭ ﻦﻣ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1993 
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    ﻭ ، 9.6              ﻡﺎـﻋ ﰲ ﻪـﺗﺍﺩﺭﺍﻭ ﻦـﻣ ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1996   .            ﺝﺭﺎﳋﺍ ﰲ ﲔﻴ￿ﺎﻨـﺒﻠﻟﺍ ﺕﻼـﻳﻮﲢﻭ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮـﻳﺇ ﺖـﻟﻮﻣ ﺎـﻤﻛ
21.2              ﻡﺎﻋ ﰲ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺕﺍﺩﺭﺍﻭ ﺔﻤﻴﻗ ﻦـﻣ ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1995   .       ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ ﻞﺜﲤ ،ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﻼﻤﻌﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ ﺚﻴﺣ ﻦﻣﻭ
ﺝﺭﺎﳋﺍ ﰲ ﲔﻴ￿ﺎﻨﺒﻠﻟﺍ ﺕﻼﻳﻮﲢﻭ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎﺻ ﺪﻌﺑ ،ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﺎﻫﺭﺪﺼﻣ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ  .  
 
ًﺎﺜﻟﺎﺛ ًﺎﺜﻟﺎﺛ ًﺎﺜﻟﺎﺛ ًﺎﺜﻟﺎﺛ - - - - ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺕﺎﻗﻮﻌﳌﺍ  ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺕﺎﻗﻮﻌﳌﺍ  ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺕﺎﻗﻮﻌﳌﺍ  ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺕﺎﻗﻮﻌﳌﺍ   
 
  ﺃ .         ﲑﺒــﻜﻟﺍ ﺺﻘﻨــﻟﺍ ﻲــﻫ ﻥﺎﻨــﺒﻟ ﰲ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻗ ﻪــﺟﺍﻮﺗ ﺔــﻴ￿ﺁ ﺔﻠﻜــﺸﻣ ﻢــﻫﺃ ﻥﺇ    ﺔﻴﺘــﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨــﺒﻟﺍ ﰲ 
ﺔﻠﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ   .  
  ﺏ .        ﺔـﻴﻟﺎﳌﺍ ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍ ﺓﺭﺪـ￿   .                 ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ،ﲑﻤﻌﺘﻟﺍ ﺔﻄﺧ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻡﺎﲤﻹ ﺔﺣﺎﺘـﳌﺍ ﻝﺍﻮـﻣﻷﺍ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺄﺒـﻋ ﺪـﻘﻟ
ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﺎﻬﻨﻴﺑ ﻦﻣ ،ﺕﺍﺭﺍﺯﻭ ﺓﺪﻌﻟ ﺔﺼﺼﺨﳌﺍ ﺕﺍﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺖﻀﻔﺧ  .  
  ﺝ .        ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ ﻒﻴﻟﺎـﻜﺗ ﻉﺎـﻔﺗﺭﺍ   .           ﻰﻠﻋ ﺓﺪﺋﺎـﻔﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃ ﻉﺎـﻔﺗﺭﺍ ﰲ ﺍﺬـﻫ ﺮـﻬﻈﻳ  ﰲ ﺮﻬﻈﻳ ﺎﻤﻛ ،ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ 
               ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻢﻈﻌﻣ ﰲ ﺎﻫﺍﻮﺘﺴﻣ ﻊﻣ ﺔ￿ﺭﺎﻘﳌﺎﺑ ﻡﺎﻋ ﻪﺟﻮﺑ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍﻭ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍﻭ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺪﻴﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ
ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ،ﺓﺭﻭﺎﺍ  .  
  ﺩ .                  ﻴﺋﺮﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﱪﺘﻌﻳ ﻱﺬﻟﺍ ،ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﱃﺇ ﺔـﻬﺟﻮﳌﺍ ﺔﻴ￿ﺎﻤﺘـﺋﻻﺍ ﺕﻼﻴﻬـﺴﺘﻟﺍ ﰲ ﺺـﻘ￿  ﺔﻴﻤﻨﺗ ﰲ ﻲﺴ
             ﻪﻳﺪﻟ ﺮﻓﻮﺘـﻳ ﻻ ﻲﺣﺎﻴـﺴﻟﺍﻭ ﻲﻋﺎﻨـﺼﻟﺍ ﺀﺎـﳕﻺﻟ ﲏـﻃﻮﻟﺍ ﻑﺮـﺼﳌﺍ ﻥﻷ ﺔﻴ￿ﺎﻤﺘـﺋﺍ ﺕﻼﻴﻬـﺴﺗ ﱃﺇ ﺮﻘﺘـﻔﻳ ،ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ
ﻥﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺔﻬﺟﺍﻮﳌ ﻑﺎﻛ ﻝﺎﻣ ﺱﺃﺭ    .  
  ﻩ .   ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﻻﺎﳎ ﰲ ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻖﻓﺍﺮﳌﺍ ﺭﻮﺼﻗ  .  
  ﻭ .                 ـﺴﻟﺍ ﺎـﻫﺭﺎﺛﺁﻭ ﻂـﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮـﺸﻟﺍ ﰲ ﻡﻼـﺴﻟﺍ ﺔﻴﻠـﻤﻋ ﺮـﺴﻌﺗ         ،ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍﻭ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻰﻠـﻋ ﺔﻴﺒﻠ
ﻲﻠﻴﺋﺍﺮﺳﻹﺍ ﺪﻳﺪﻬﺘﻟﺍ ﺭﺍﺮﻜﺗﻭ  .  
 
) ))) 4  (  (  (  ( ﺔﻳﺭﻮﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﳉﺍ  
 
ًﻻﻭﺃ ًﻻﻭﺃ ًﻻﻭﺃ ًﻻﻭﺃ - - - - ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ   :  :  :  : ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ  
 
                   ﰲ ﻞﺜﻤﺘﳌﺍ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻪﻋﺎﻄﻗ ﺔﺛﺍﺪﺣﻭ ﰲﺎﻘﺜﻟﺍ ﻪﺛﺍﺮـﺗ ﻰﻨـﻐﻟ ًﺍﺮـﻈ￿ ،ﺓﲑﺒـﻛ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺳ ﺕﺎـﻴ￿ﺎﻜﻣﺈﺑ ﺎﻳﺭﻮـﺳ ﻊﺘـﻤﺘﺗ
  ﺎــﺴﻟﺍ ﻖﻃﺎﻨــﳌﺍ ﺔﺣﺎﻴــﺳ   ﺔﻴﻨــﻳﺪﻟﺍﻭ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜــﻟﺍﻭ ﺔــﻴﻬﻴﻓﱰﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍﻭ ﺔﻴﻠﺣ   .      ﺕﺎــﻴ￿ﺎﻜﻣﻹﺍ ﻩﺬــﻫ ﻝﻼﻐﺘــﺳﺍ ﻞــﺟﺃ ﻦــﻣﻭ
            ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﻊﻴـﺳﻮﺗﻭ ﺔﻴﻤﻨـﺗ ﻰﻠـﻋ ﺰـﻛﺮﻳ ،ﺔﻤﺨـﻀﻟﺍ   .      ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺰﻔﺣ ،ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﻊﻳﺮﺳ ﻮـﳕ ﻖـﻴﻘﲢ ﺔـﻴﻐﺑﻭ
  ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟ ﺰﻓﺍﻮﳊﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻪﻟ ﺖﻣﺪﻗﻭ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ   . ﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗﻭ  ﺔﻌﻴﻠﻃ ﰲ ﺔﺣﺎ
     ﻱﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼــﺻﻹﺍ ﺔﻴﻠــﻤﻋ ﺭﺎــﻃﺇ ﻦﻤــﺿ ﺹﺎــﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻠــﻟ ﺎــﻬﻴﻓ ﺔﻛﺭﺎــﺸﳌﺍ ﺏﺎــﺑ ﺢﺘــﻓ ﱵــﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎــﻋﺎﻄﻘﻟﺍ 
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  ﺔـﻳﺭﺎﳉﺍ    .                 ﺕﺍﺫ ﻕﺩﺎﻨﻓ ﺢﺘﻔﺑ ،ﻥﺎﻳﺪﻳﲑﻣﻭ ﻥﻮﺗﺍﲑﺸﻛ ،ﺔﻴﻟﻭﺩ ﻕﺩﺎﻨﻓ ﺕﺎﻛﺮﺷ ﺓﺪﻋ ﺖﻣﺎـﻗ ،ﺰـﻓﺍﻮﳊﺍ ﻩﺬـﳍ ﺔﺑﺎﺠﺘـﺳﺍﻭ
ﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﻡﻮﳒ ﺔﺴﲬ   . ﺔﻌﺑﺎﺗ ﺔﻴﺣﺎﻴﺳ ﺕﺂﺸﻨﻣ ﺓﺪﻋ ﺖﻤﻴﻗﺃ ﺎﻤﻛ ﻙﱰﺸﳌﺍ ﻉﺎﻄﻘﻠﻟ    .  
 
  ﻲﻠﻳ ﺎﻣ ﺰﻓﺍﻮﳊﺍ ﻢﻫﺃ ﻦﻣﻭ  :  
 
  ﺃ .                       ﻱﺩﺍﻮﻨﻟﺍﻭ ﻢﻋﺎـﻄﳌﺍ ﺢﻨـﲤ ﻚـﻟﺬﻛﻭ ﺡﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺀﺍﻮـﻳﺇ ﻦﻛﺎـﻣﺃﻭ ﻕﺩﺎﻨـﻔﻟﺍ ﰲ ﻥﻭﺮﻤﺜﺘـﺴﳌﺍﻭ ﻥﻮﻜﻟﺎـﳌﺍ ﺢﻨـﻤﻳ
               ﻡﻮﺳﺮﻟﺍﻭ ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺍ ﻦﻣ ﺀﺎﻔﻋﺇ ،ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﺧﺍﺩ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﻖﻓﺍﺮﻣ ﻦﻣ ﺎـﻫﲑﻏﻭ ﺔﻴﻠـﻴﻠﻟﺍ
 ﻩﺬﻫ ﺀﺎﺸ￿ﺇ ﻰﻠﻋ ﺔﺿﻭﺮﻔﳌﺍ ﺔﻳﺪﻠﺒﻟﺍ ﻦﻛﺎﻣﻷﺍ  .  
  ﺏ .            ﺀﺎﻨﺒﻟ ﺙﺎﺛﻷﺍﻭ ﺕﺎﺒﻛﺮﳌﺍﻭ ﺕﺍﺪﻌﳌﺍﻭ ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ ﺩﺍﻮﻣ ﻦﻣ ﻡﺰﻠﻳ ﺎﻣ ﺩﺍﲑﺘﺳﺍ ﻦﻳﺮﻤﺜﺘـﺴﳌﺍﻭ ﲔﻜﻟﺎﻤﻠـﻟ ﺢﻤـﺴﻳ
                    ﻡﻮﺳﺭ ﻭﺃ ﺔﻴﻛﺮﲨ ﻡﻮﺳﺭ ﻭﺃ ﺐﺋﺍﺮﺿ ﺔﻳﻷ ﻉﻮﻀﳋﺍ ﻥﻭﺩ ،ﺏﻮﻠـﻄﳌﺍ ﻯﻮﺘـﺴﳌﺎﺑ ،ﻊﻳﺭﺎـﺸﳌﺍ ﻩﺬـﻫ ﻞﺜـﻣ ﺔـﻣﺪﺧﻭ
               ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺔﻤﻴﻗ ﺯﻭﺎﺠﺘﺗ ﻻﺃ ﻁﺮﺷ ،ﻉﻮـ￿ ﻱﺃ ﻦـﻣ ﺔﻴﺒﻳﺮـﺿ 50    ﺇ ﻦﻣ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ   ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﱄﺎﲨ
ﺓﺭﺪﻘﳌﺍ  .  
  ﺝ .    ،ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻅﺎﻔﺤﻠﻟ ﻢﲥﺎﺴﺳﺆﻣ ﻢﻴﻣﺮﺗﻭ ﺪﻳﺪﺠﺘﻟ ﺔﻣﺯﻼﻟﺍ ﺩﺍﻮﳌﺍ ﺩﺍﲑﺘﺳﺎﺑ ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ ﺀﻻﺆﳍ ﺢﻤﺴﻳ ﺎﻤﻛ
                 ﺎﻬﻐﻠﺒﻣ ﺯﻭﺎﺠﺘـﻳ ﻻﺃ ﻁﺮـﺷ ،ﺔﻴﺒﻳﺮـﺿ ﻡﻮـﺳﺭ ﻭﺃ ﺔﻴﻛﺮـﲨ ﻡﻮـﺳﺭ ﻭﺃ ﺐﺋﺍﺮـﺿ ﺔـﻳﺃ ﻦـﻣ ﺕﺍﺩﺭﺍﻮـﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻰـﻔﻌﺗﻭ
 ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ 3 ﺍ ﺔﻨﺴﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﲨﻹﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹﺍ ﻦﻣ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  ﺔﻘﺑﺎﺴﻟ  .  
  ﺩ .                        ﺎﻣﻭ ﺔﻴﻠﻴﻠﻟﺍ ﻱﺩﺍﻮﻨـﻟﺍﻭ ﻢﻋﺎـﻄﳌﺍ ﻚـﻟﺬﻛﻭ ،ﺡﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺀﺍﻮـﻳﺇ ﻦﻛﺎـﻣﺃ ﻦـﻣ ﺎـﻫﲑﻏﻭ ﻕﺩﺎﻨـﻔﻟﺍ ﻮﻜﻟﺎـﻣ ﻰـﻔﻌﻳ
                     ﻭﺃ ﺎﻬﻋﻮ￿ ﻥﺎﻛ ﺎﻤﻬﻣ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻡﻮﺳﺮﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺍ ﻊﻴﲨ ﻦـﻣ ،ﺔـﺼﺧﺮﳌﺍ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ ﻖﻓﺍﺮـﻣ ﻦـﻣ ﺎـﲠ ﻞـﺼﺘﻳ
ﺕﺍﻮﻨﺳ ﻊﺒﺳ ﺓﱰﻔﻟ ،ﺎﻬﺘﻴﻤﺴﺗ  .  
  ﻩ .             ﻪﺘﺒﺴ￿ ﺎﲟ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺍ ﻦـﻣ ﺕﺍﺀﺎـﻔﻋﺇ 50    ﻊﺿﺎﳋﺍ ﰲﺎﺼﻟﺍ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ
ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺂﺸﻨﳌﺍ ﰲ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻦﻣ ﻲﺗﺄﺘﳌﺍﻭ ﺔﺒﻳﺮﻀﻠﻟ  .  
 
     ﻢــﻈﻌﻣ ﻝﺍﺰــﻳ ﻻﻭ ،ﺔــﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺎــﻌﻗﻮﺗ ﻥﻭﺩ ﺹﺎــﳋﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﺔﻛﺭﺎــﺸﻣ ﺖ￿ﺎــﻛ ﺪﻘﻠــﻓ ،ﻚــﻟﺫ ﻦــﻣ ﻢﻏﺮــﻟﺍ ﻰﻠــﻋﻭ
            ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﻱﺪـﻳﺃ ﰲ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﰲ ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ   .     ﳌﺍ ﰲ ﺹﺎـﳋﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﺩﺩﺮـﺗ ﻱﺰـﻌﻳﻭ  ﰲ ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﺔﻛﺭﺎﺸ
    ﰲ ﻡﻼــﺴﻟﺍ ﺔﻴﻠــﻤﻋ ﺕﺍﺭﻮــﻄﺗﻭ ،ﺔﻘﻄﻨــﳌﺍ ﰲ ﻲــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻊــﺿﻮﻟﺎﺑ ﺮﺛﺄﺘــﻟﺍ ﺔﻌﻳﺮــﺳ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﻥﻮــﻛ ﱃﺇ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬــﻫ ﺔﻴﻤﻨــﺗ
ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ   .  
 
                       ،ﻥﺎﻨﺒﻟ ﻊﻣ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﻲﻤﻴﻠﻗﻹﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺰﻳﺰﻌﺘﻟ ﺕﺎـﻗﺎﻔﺗﺍ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﺖﻣﺮـﺑﺃ ﺪﻘﻠـﻓ ،ﻯﺮـﺧﺃ ﺔـﻬﺟ ﻦـﻣﻭ
ﺍ ﻊﻣ ًﺎﻴﺛﻼﺛ ًﺎﻗﺎﻔﺗﺍ ﺖﻌﻗﻭ ﺎﻤﻛ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﺔﺛﻼﺜﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﲔﺑ ﻖﻴﺛﻭ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍﻭ ،ﻥﺎﻨﺒﻟﻭ ﻥﺩﺭﻷ   .  ﺎﻳﺭﻮﺴﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑﻭ
ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻋ ﱪﻛﺃ ﻥﻮﻠﺜﳝ ﻥﺎﻨﺒﻟﻭ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻦﻣ ﻥﻮﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﻥﺈﻓ  .   
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             ﺓﱰـﻔﻟﺍ ﻦـﻋ ﺎﻳﺭﻮـﺴﻟ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺔـﻄﳋﺍ ﺖﻠﻤﺘـﺷﺍ 1975 - 2000   ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﻰﻠـﻋ ،  :  ﺰﻴﻬﲡ
84     ـﺳ ﻒـﻟﺃ           ﻡﺎﻋ ﺔﻳﺎﳖ ﻊﻣ ﻕﺩﺎﻨـﻔﻟﺍ ﰲ ﺮﻳﺮ 2000     ﻭ  18      ﻭ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻯﺮﻘﻟﺍ ﰲ ﺮﻳﺮﺳ ﻒﻟﺃ  306  ﰲ ﺮﻳﺮﺳ ﻒﻟﺃ 
 ﻭ ﺕﺎﻤﻴــﺨﳌﺍ 88  ﻖــﻴﻘﲢ ﻭ ﺔــﺷﻭﺮﻔﳌﺍ ﻖﻘــﺸﻟﺍ ﰲ ﺮﻳﺮــﺳ ﻒــﻟﺃ  5  ﻡﺎــﻋ ﺔﻳﺎﻬﻨــﺑ ﺢﺋﺎــﺳ ﲔــﻳﻼﻣ  2000  ﻖــﻴﻘﲢﻭ  22  
 ﻡﺎﻋ ﻝﻮﻠﲝ ﺔﻴﺣﺎﻴﺳ ﺔﻠﻴﻟ ﻥﻮﻴﻠﻣ 2000  ﻖﻠﺧ ﻭ  120  ﻡﺎﻋ ﻝﻮﻠﲝ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﰲ ﻞﻤﻋ ﺔﺻﺮﻓ ﻒﻟﺃ  2000 .  
 
            ﻦــﻣ ﺔﻌـﺳﺍﻭ ﺔــﻋﻮﻤﳎ ﺢﻨـﲤ ﱵـﻟﺍ ﺕﺎﻌﻳﺮــﺸﺘﻟﺍ ﺭﺪـﺻﺃﻭ ،ﺹﺎــﳋﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﺔﻛﺭﺎـﺸﻣ ﺔــﻣﻮﻜﳊﺍ ﺖﻌﺠـﺷ ﺪـﻘﻟﻭ
ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺂﺸﻨﳌﺍ ﰲ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻊﻴﺠﺸﺘﻟ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﻡﻮﺳﺮﻟﺍﻭ ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺍﺀﺎﻔﻋﻹﺍ  .  
 
       ﺓﱰﻔﻠــﻟ ﺔﻴﻨــﻃﻮﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺔــﻄﳋ ﻲﻠــﻌﻔﻟﺍ ﺬﻴﻔﻨـﺘﻟﺍ ﻒﻠــﲣ ﺪـﻗﻭ 1975 - 2000   ﺔﻨــﻠﻌﳌﺍ ﻑﺍﺪــﻫﻷﺍ ﻦـﻋ    .
ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒــﻟﺎﻓ  ﻡﺎــﻌﻟ ﺔﺒــﺴﻨﻟﺎﺑ ﺓﺮﻓﻮﺘــﳌﺍ  1996    ﻎﻠــﺑ ﻦــﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺩﺪــﻋ ﻥﺃ ﱃﺇ ﲑــﺸﺗ  2.4 ﺔﻨــﺴﻟﺍ ﻚﻠــﺗ ﰲ ﻥﻮﻴﻠــﻣ    .
      ﻡﺎـﻋ ﻝﻮﻠـﲝﻭ 1996               ﻕﺩﺎﻨـﻔﻟﺍ ﰲ ﺓﺮـﺳﻸﻟ ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﺩﺪـﻌﻟﺍ ﻎﻠـﺑ ، 32      ﺕﻼﻴﺗﻮﳌﺍ ﰲ ﺎﻫﺩﺪﻋ ﺯﻭﺎﺠﺘﻳ ﱂ ﲔـﺣ ﰲ ﻒـﻟﺃ 
120                     ﻴﻔﻨـﺘﻟﺍ ﺎـﻬﻴﻓ ﺯﻭﺎـﲡ ﱵـﻟﺍ ﺓﺪـﻴﺣﻮﻟﺍ ﺔﺌـﻔﻟﺍﻭ ،ﺔﻴﺣﺎﻴـﺳ ﻯﺮـﻗ ﻱﺃ ﺀﺎﻨـﺑ ﻢﺘـﻳ ﱂﻭ ،      ﺔﺌﻓ ﻲﻫ ﺔـﻄﳋﺍ ﻑﺪـﻫ ﻲﻠـﻌﻔﻟﺍ ﺬ
 ﱄﺍﻮﺣ ﺎﻫﺩﺪﻋ ﻎﻠﺑ ﱵﻟﺍﻭ ؛ﺔﺷﻭﺮﻔﳌﺍ ﻖﻘﺸﻟﺍ 100 ﺔﻘﺷ ﻒﻟﺃ    .  ﻦﻣ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﻢﻈﻌﻣ ﻥﺃ ﱃﺇ ﻚﻟﺫ ﻊﺟﺮﻳ ﺎﲟﺭﻭ
               ﺎﳑ ،ﺔﺷﻭﺮﻔﻣ ﻖﻘﺷ ﰲ ﺔﻣﺎﻗﻹﺍ ﻥﻮﻠﻀﻔﻳ ،ﺓﲑﺒﻜﻟﺍ ﺓﺮﺳﻷﺍ ﻭﻭﺫ ﺔﺻﺎﺧﻭ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﻝﻭﺪـﻟ ﻥﻭﺎﻌﺘـﻟﺍ ﺲﻠـﳎ ﻥﺍﺪﻠـﺑ
ﻨﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﱃﺇ ﻱﺩﺆﻳ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﻮ .  
   
      ﻕﺮــﻄﻟﺍ ﺔﻜﺒــﺷ ﻊﻴــﺳﻮﺗ ﰲ ﺔﻳﺭﻮــﺴﻟﺍ ﺔــﻣﻮﻜﳊﺍ ﺖــﺤﳒ ﺪﻘﻠــﻓ ،ﻯﺮــﺧﺃ ﺔــﻬﺟ ﻦــﻣﻭ  .    ﺩﺪــﻋ ﻊــﻔﺗﺭﺍ ﻚــﻟﺬﻛﻭ
  ﺔﺛﻼﺛ ﱃﺇ ﺕﺍﺭﺎﻄﳌﺍ  :          ﻞﺼﻓ ﰲ ﻻﺇ ،ﺔﻴﻗﺫﻼﻟﺍ ﰲ ﻮﻫﻭ ،ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﺭﺎﻄﳌﺍ ﻞﻤﻌﻳ ﻻ ﲔﺣ ﰲ ،ﺔﻨﺴﻟﺍ ﻝﺍﻮﻃ ﻥﻼﻤﻌﻳ ﺎﻬﻨﻣ ﻥﺎﻨﺛﺍ
ﻒﻴﺼﻟﺍ  .  
 
ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺎﻴ￿ﺎﺛ - - - - ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ   
 
            ﺎﻳﺭﻮﺳ ﱃﺇ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻠﻟ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﺩﺪـﻌﻟﺍ ﻎﻠـﺑ 2.44  ﻡﺎﻋ ﰲ ﺢﺋﺎﺳ ﻥﻮﻴﻠﻣ  1996  ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺩﺍﺯ ﻪ￿ﺃ ﻱﺃ ،
69.4              ﻡﺎـﻋ ﰲ ﻩﺍﻮﺘـﺴﻣ ﻦـﻋ ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1990      ﻎﻟﺎﺒـﻟﺍ ، 1.44    ﺢﺋﺎﺳ ﻥﻮﻴﻠـﻣ    .    ﰲ ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻎﻠﺑ ﺪﻗﻭ
          ﱄﺍﻮـﺣ ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺩﺪـﻋ 9         ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼـﺧ ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1990 - 1996   . ﺣ ﻦﻣﻭ  ﺏﺮﻌﻟﺍ ﻞﺜﳝ ،ﺕﺎﻴﺴﻨﳉﺍ ﺚﻴ
             ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴ￿ ﻰﻠـﻋﺃ ﻯﺮـﺧﺃ ﻥﺍﺪﻠـﺑ ﻦـﻣ ﻥﻮـﺗﻵﺍ   .     ﻡﺎﻋ ﰲﻭ 1994     ﻥﺎﻛ ، 48    ﻦﻣ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
       ﻭ ،ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠـﺒﻟﺍ 21.2      ﻭ ،ﺎـﺑﻭﺭﻭﺃ ﻦـﻣ ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ  7.6  ﻭ ،ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﻥﺍﺮﻳﺇ ﺔﻳﺭﻮﻬﲨ ﻦﻣ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  7  ﻦﻣ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
 ﻭ ،ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﱵﻴﻓﻮﺴﻟﺍ ﺩﺎﲢﻻﺍ 1.4 ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷﺍ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺕﺎﻳﻻﻮﻟﺍ ﻦﻣ ﻂﻘﻓ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ   .  
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       ﻡﺎــﻋ ﰲ ﺎﻳﺭﻮــﺳ ﱃﺇ ﻦــﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴــﺴﻠﻟ ﱄﺎــﲨﻹﺍ ﺩﺪــﻌﻟﺍ ﻞﺜــﻣﻭ 1996  ﱄﺍﻮــﺣ  7.1    ﺩﺪــﻌﻟﺍ ﻦــﻣ ﺔــﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
        ﱃﺇ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺔﻌﺑﺎﺴﻟﺍ ﺔﺒﺗﺮﳌﺍ ﰲ ﺎﻳﺭﻮﺳ ﻊﻀﻳ ﺎﳑ ،ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﱃﺇ ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴـﺴﻠﻟ ﱄﺎـﲨﻹﺍ
    ﻕﺮـﺸﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨـﻣ      ﺎﻴﻛﺮـﺗ ﺪـﻌﺑ ﻚــﻟﺫﻭ ﻂـﺳﻭﻷﺍ ) 7935   ﺢﺋﺎــﺳ ﲔـﻳﻼﻣ  (    ﺮـﺼﻣﻭ ، ) 3.9   ﲔـﻳﻼﻣ  (  ﺲــ￿ﻮﺗﻭ ، ) 3.884  
ﲔﻳﻼﻣ (  ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍﻭ ، ) 3.458 ﲔﻳﻼﻣ  (  ﺏﺮﻐﳌﺍﻭ ، ) 2.701 ﻥﻮﻴﻠﻣ  (  ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍﻭ ، ) 2.669 ﻥﻮﻴﻠﻣ   .(  
 
         ﺕﺍﺭﺩﺎــﺼﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎــﻋ ﺪــﻌﺑ ﺔﻴﺒــﻨﺟﻷﺍ ﺕﻼﻤﻌﻠــﻟ ﺭﺪــﺼﻣ ﻲ￿ﺎــﺛ ﺎﻳﺭﻮــﺳ ﰲ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮــﻳﺇ ﺖﻠــﺜﻣ ﺪــﻘﻟﻭ
  ﺔﻴﻄﻔﻨـﻟﺍ   .   ﺯ ﺪـﻗﻭ             ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﻖﻓﺪﺗ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰـﻟﺍ ﺎـﻬﻌﻓﺪﺗ ،ﺓﲑـﺧﻷﺍ ﻊﺒـﺴﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨـﺴﻟﺍ ﻝﻼـﺧ ﺔﻋﺮـﺴﺑ ﺕﺍﺩﺍﺮـﻳﻹﺍ ﻩﺬـﻫ ﺕﺩﺍ
    ﻡﺎــﻋ ﲔــﺑ ﺖﻔﻋﺎــﻀﺗﻭ ،ﺎــﻬﻴﻟﺇ 1990  ﻭ  1992  :  ﻦــﻣ 300  ﱃﺇ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠــﻣ  600    ﺕﺯﻭﺎــﲡﻭ ، ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠــﻣ 
   ﻲﻣﺎـــﻋ ﲔـــﺑ ﺎﻬﻔﻌـــﺿ 1992  ﻭ  1995  ﺖﻐﻠـــﺒﻓ ، 1.325    ﻡﺎـــﻋ ﰲﻭ ،ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠـــﻣ  1996    ﻩﺬـــﻫ ﺕﺪﻬـــﺷ ،
   ﺎـﻳﺯ ﺕﺍﺩﺍﺮـﻳﻹﺍ        ﺖﻐﻠـﺑﻭ ﻯﺮـﺧﺃ ﺓﺩ 1.478             ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻮﳕ ﻝﺪﻌﻣ ﻞﺜﳝ ﺎﻣ ﻱﺃ ،ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠـﻣ  11.5  ﻡﺎﻌﺑ ًﺎﺳﺎﻴﻗ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
1995   .  ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻖﻘﲢ ﻱﺬﻟﺍ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻞﺻﻭﻭ 1990 - 1996  ﱃﺇ  31.3  ،ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
 ﺮﻈ￿ﺃ ،ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻮﳕ ﻝﺪﻌﻣ ًﺍﺯﻭﺎﺠﺘﻣ ،ًﺍﻮﳕ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻗ ﻉﺮﺳﺃ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻞﻌﺟ ﺎﳑ  ﻝﻭﺪﺟ ) 11  .(  
 
      ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺔﻳﺭﻮﺴﻟﺍ ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ ﺔﳘﺎﺴﻣ ًﺎـﻀﻳﺃ ﺕﺩﺍﺯﻭ 1990 - 1996   .
              ﻦﻣ ،ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎﺻ ﻉﻮﻤﳎ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ،ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹﺍ ﻩﺬـﻫ ﺕﺩﺍﺯ ﺎـﻤﻛ 7.1    ﻡﺎﻋ ﰲ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1990  ـــﺑ ﺭﺪﻘﻳ ﺎﻣ ﱃﺇ 
29.2  ﻡﺎﻋ ﰲ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1996  .  
 
 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 11  (  (  (  ( ﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ  ،ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻥﺍﺰﻴﳌﺍﻭ ،ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎﻭ ،ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎﻭ ،ﱄﺎﲨﻹ  ،ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻥﺍﺰﻴﳌﺍﻭ ،ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎﻭ ،ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎﻭ ،ﱄﺎﲨﻹ  ،ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻥﺍﺰﻴﳌﺍﻭ ،ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎﻭ ،ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎﻭ ،ﱄﺎﲨﻹ  ،ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻥﺍﺰﻴﳌﺍﻭ ،ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎﻭ ،ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎﻭ ،ﱄﺎﲨﻹ  
،ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎﻭ ،ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎﻭ ،ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻳﻮﺌﻣ ﺐﺴﻨﻛ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇﻭ ،ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎﻭ ،ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎﻭ ،ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻳﻮﺌﻣ ﺐﺴﻨﻛ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇﻭ ،ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎﻭ ،ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎﻭ ،ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻳﻮﺌﻣ ﺐﺴﻨﻛ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇﻭ ،ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎﻭ ،ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎﻭ ،ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻳﻮﺌﻣ ﺐﺴﻨﻛ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇﻭ  






























6   ﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ  ﱄﺎ ) ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑﻭ ﺕﺍﺭﻻﻭﺪﻟﺍ ﲔﻳﻼﲟ (  
5053  4456  3547  3274  3083  3432  4218    ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎ ) ﺕﺍﺭﻻﻭﺪﻟﺍ ﲔﻳﻼﲟ (  
5040  4800  5486  4300  3490  2768  2401    ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎ ) ﺕﺍﺭﻻﻭﺪﻟﺍ ﲔﻳﻼﲟ (  
-   170   - 860   - 322   159  1084  2094    ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻥﺍﺰﻴﳌﺍ ) ﻭﺪﻟﺍ ﲔﻳﻼﲟ ﺕﺍﺭﻻ (  
1478  1325  860  730  600  410  300    ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ ) ﺕﺍﺭﻻﻭﺪﻟﺍ ﲔﻳﻼﲟ (  
7.8  7.9  5.7  5.3  4.6  3.3  2.2   ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ  
29.2  29.7  24.2  22.3  19.5  11.9  7.1   ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ  
29.3  27.6  17.7  17.0  17.2  14.8  12.5   ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ  
17.9  18.4  15.8  15.1  11.1  9.6  5.8          ﻕﺮــﺸﻟﺍ ﰲ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮــﻳﺇ ﻦــﻣ ﺔﺒــﺴﻨﻛ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮــﻳﺇ 
  32
ﻂﺳﻭﻷﺍ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  : ﺔﻴﻟﻭﺩﻭ ﺔﻴﻨﻃﻭ ﺭﺩﺎﺼﻣ ﱃﺇ ًﺍﺩﺎﻨﺘﺳﺍ ،ﺍﻮﻜﺳﻹﺍ  .  
 
             ﳛ ﱵﻟﺍ ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺭﺩﺍﻮـﻜﻟﺍ ﻦـﻳﻮﻜﺗ ﻞـﺟﺃ ﻦـﻣ     ﰲ ﺐﻳﺭﺪﺘﻠﻟ ﺰﻛﺮﻣ ﻝﻭﺃ ﺔﻳﺭﻮﺴﻟﺍ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺄﺸ￿ﺃ ،ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺎﻬﺟﺎﺘ
    ﻡﺎـﻋ 1977          ﻲﺋﺎﳕﻹﺍ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﻢﻣﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ ﻊـﻣ ﻥﻭﺎﻌﺘـﻟﺎﺑ ،   .       ﻡﺎﻋ ﰲ ﺰﻛﺮﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﻦﻣ ﻝﻭﻷﺍ ﺝﻮﻔﻟﺍ ﺝﺮﲣﻭ 1979   .
     ﻡﺎـﻋ ﰲﻭ 1988     ﺎﻋ ﺔﻳﺎﳖ ﻝﻮﻠﲝﻭ ،ﺔﻴﻗﺪﻨﻔﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍﻭ ﻲﻗﺪﻨﻔﻟﺍ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﺪﻫﺎﻌﻣ ﺔـﺛﻼﺛ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺄـﺸ￿ﺃ ،  ﻡ
1996          ﺔﻴﻗﺪﻨﻔﻟﺍ ﺱﺭﺍﺪﳌﺍﻭ ﺪﻫﺎﻌﳌﺍ ﻉﻮﻤﳎ ﻎﻠـﺑ  10   .         ﺪﻫﺎﻌﳌﺍﻭ ﺱﺭﺍﺪﳌﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻌﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺃ ﲔﺒﺘﻳ ﺪﻘﻓ ﻚﻟﺫ ﻊﻣﻭ
                    ﻉﺎﻄﻗ ﰲ ﻊﺳﻮﺘﻟﺍ ﻖﻓﺍﱰﺳ ﱵﻟﺍ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﰲ ﺔﻌﻗﻮﺘﳌﺍ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﺔﻬﺟﺍﻮﳌ ﲔﻠﻫﺆﳌﺍ ﲔﻔﻇﻮﳌﺍ ﻦﻣ ﻡﺯﻼﻟﺍ ﺩﺪـﻌﻟﺍ ﲑﻓﻮﺘـﻟ ﻲـﻔﻜﻳ ﻻ
  ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ   .              ﺎـﻋ ﺪـﻬﻌﻣ ﱃﺇ ﺔـﺟﺎﺣ ﻙﺎﻨـﻫ ،ﻚـﻟﺫ ﱃﺇ ﺔﻓﺎـﺿﺇﻭ         ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﰲ ﺔﻴﻌﻣﺎﺟ ﺕﺎﺟﺭﺩ ﺢﻨﳝ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﺐﻳﺭﺪﺘﻠﻟ ٍﻝ
ﺔﻳﻮ￿ﺎﺛ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﺕﺍﺩﺎﻬﺷ ﻯﻮﺳ ﺢﻨﲤ ﻻ ًﺎﻴﻟﺎﺣ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟﺍ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﻫﺎﻌﻣ ﻥﻷ ،ﺔﻴﻗﺪﻨﻔﻟﺍ  .  
 
ًﺎﺜﻟﺎﺛ ًﺎﺜﻟﺎﺛ ًﺎﺜﻟﺎﺛ ًﺎﺜﻟﺎﺛ - - - - ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺕﺎﻗﻮﻌﳌﺍ  ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺕﺎﻗﻮﻌﳌﺍ  ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺕﺎﻗﻮﻌﳌﺍ  ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺕﺎﻗﻮﻌﳌﺍ   
 
  ﺃ .   ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻬﺟﻮﳌﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺔﻳﺩﻭﺪﳏ  .  
  ﺏ .   ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ ﺔﻳﺎﻔﻛ ﻡﺪﻋ  .  
  ﺝ .    ﺔﻳﺎﻔﻛ ﻡﺪﻋ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻠﻟ ﺞﻳﻭﱰﻟﺍﻭ ﻖﻳﻮﺴﺘﻠﻟ ﺔﻬﺟﻮﳌﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ  .  
  ﺩ .   ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺭﺩﺍﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺺﻘﻨﻟﺍ  .  
  ﻩ .          ﺎﻬﺟﺭﺎﺧﻭ ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﻞﺧﺍﺩ ﺓﺭﻭﺎﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺓﺪﻳﺪﺸﻟﺍ ﺔﺴﻓﺎﻨﳌﺍ   .  ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﻲﺴﻴﺋﺭ ﻞﻣﺎﻋ ﺍﺬﻫﻭ
ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﻦﻣ ﻯﺮﺧﺃ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﰲ ﻚﻟﺬﻛ ﻞﺑ ،ﺐﺴﺤﻓ ﺎﻳﺭﻮﺳ ﰲ ﺲﻴﻟ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻮﳕ ﻦﻣ ﺪﳛ  .  
  ﻭ .   ﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺮﺴﻌﺗ ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﰲ ﻡﻼﺴ  .  
 
) ))) 5  (  (  (  ( ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ  
 
ًﻻﻭﺃ ًﻻﻭﺃ ًﻻﻭﺃ ًﻻﻭﺃ - - - - ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ   :  :  :  : ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ  
 
           ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻰﻠﻋ ﲑﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﻦﻣ ﻩﲑﻐﻛ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﺩﺎـﺼﺘﻗﺍ ﺪﻤﺘـﻌﻳ   .  ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺍ ﻰﻠﻋﻭ
   ﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﰲ ﻯﺮﺧﺃ ﻥﺍﺪﻠﺒﺑ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ًﺎﻴﺒﺴ￿ ﺔﻠﻴﻠﻗ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﺯﺎﻐﻟﺍﻭ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﻥﺃ  ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭ ) 20 ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  (  ﻥﺈﻓ ،
               ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﻲﻠـﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ ﰲ ﺓﲑﺒـﻛ ﺔﳘﺎـﺴﻣ ﻢﻫﺎـﺴﻳ ﻝﺍﺯﺎـﻣ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ   .     ﺔﻴﻤﻨﺘﻟ ﺓﲑﺒﻛ ًﺍﺩﻮﻬﺟ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﺖـﻟﺬﺑ ﺪـﻗﻭ
            ﻲﻣﻮﻘﻟﺍ ﻞﺧﺪﻠﻟ ًﺎﻴﺴﻴﺋﺭ ًﺍﺭﺪﺼﻣ ،ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ ﻊـﻣ ،ﻞﻜـﺸﺗ ﱵـﻟﺍ ،ﺔﻴﺒـﻨﺟﻷﺍ ﺔﻴﻓﺮـﺼﳌﺍ ﻝﺎـﻤﻋﻷﺍ   .  ﻲﻫ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍﻭ
         ﰲ ﺯﺭﺎﺒـﻟﺍ ﱄﺎـﳌﺍ ﺰـﻛﺮﳌﺍ         ﻦـﻣ ﺮﺜـﻛﺃ ﺎـﻬﻴﻓ ﻥﺃ ﺫﺇ ،ﺞﻴﻠـﳋﺍ 60   ًﺎﻴﺟﺭﺎﺧ ًﺎﻓﺮـﺼﻣ    .  ﺖﻬﺟﻮﺗ ﻂﻘﻓ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﺓﺮﺸﻋ ﺬﻨﻣﻭ 
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               ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﻮﺒﺳﻷﺍ ﺔﻳﺎﳖ ﻦﻳﺮﺋﺍﺯ ﺏﺍﺬﺘـﺟﺎﺑ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺎﻬﺘﻋﺎﻨـﺻ ﺮـﻳﻮﻄﺗ ﱃﺇ ﻦﻳﺮﺤﺒـﻟﺍ   .    ﻪﺟﻮﺘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻰﻄﻋﺃ ﺪﻗﻭ
ﻅﻮﺤﻠﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺖﻌﻔﺗﺭﺍ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻥﺃ ﺫﺇ ،ﺓﲑﻓﻭ ًﺍﺭﺎﲦ  .  
 
       ﺮﺤﺒـﻟﺍ ﺕﺰـﻛﺭ ﺪـﻘﻟﻭ                    ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘـﻟﺍ ﺲﻠـﳎ ﻥﺍﺪﻠـﺑ ﻦـﻣ ﺡﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺏﺍﺬﺘـﺟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺎﻬﺘﺣﺎﻴـﺳ ﺮـﻳﻮﻄﺗ ﰲ ﻦﻳ
  ﺔﻳﺩﻮﻌــﺴﻟﺍ ﻦــﻣ ًﺎــﺻﻮﺼﺧﻭ   .  ﻡﺎــﻋ ﰲﻭ 1996       ﻦــﻣ ﻢــﻬﻤﻈﻌﻣﻭ ،ﻲﺠﻴــﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘــﻟﺍ ﺲﻠــﳎ ﻥﺍﺪﻠــﺑ ﻮﻨــﻃﺍﻮﻣ ﻞﺜــﻣ ،
   ،ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ 1.6      ﻦﻣ ﻥﻮﻴﻠﻣ  2.7       ﺓﺮﻳﺰﳉﺍ ﺍﻭﺭﺍﺯ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﻥﻮﻴﻠﻣ    .       ﺕﻼﻄﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺳ ﻉﻮ￿ ﻦﻣ ﺎﻬﻤﻈﻌﻣ ﻥﺎﻛﻭ
ﺟﺇﻭ ﻉﻮﺒﺳﻷﺍ ﺔﻳﺎﳖ ﺓﺯﺎ   .  
 
             ﻡﺎـﻋ ﰲ ،ﻦﻳﺮﺤﺒـﻟﺍ ﺕﺃﺪـﺑ ﺪـﻘﻟﻭ 1997                 ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺎﳍﻼﺧ ﻖﻔ￿ﺃ ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﰲ ﺓﲑﺒـﻛ ﺔﻴﻘﻳﻮـﺴﺗﻭ ﺔﻴﳚﻭﺮـﺗ ﺔﻴﻠـﻤﻋ ،
  ﺖــﻳﻮﻜﻟﺍﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌــﺴﻟﺍ ﰲ ﺢﺋﺎــﺴﻟﺍ ﺖﻓﺪﻬﺘــﺳﺍ ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﻚــﻟﺫ ﺭﻻﻭﺩ    .  ﰲ ﻦﻳﺮﺤﺒــﻟﺍ ﻙﺭﺎــﺸﺗﻭ 10  ﺔﻴﺣﺎﻴــﺳ ﺕﺎ￿ﺎﺟﺮــﻬﻣ 
  ﺔـﻴﻟﻭﺩ   .                  ﰲ ﺮﻔـﺴﻠﻟ ﲔﻟﺮـﺑ ﺽﺮـﻌﻣ ﰲ ﺓﺮـﻣ ﻝﻭﻷ ﺖﻠـﺜﻣ ﺪـﻗﻭ 1997        ًﺎﻘﻓﻭ ﲔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺡﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺏﺍﺬﺘـﺟﺍ ﻊﻗﻮﺘـﺗ ﻲـﻫﻭ ،
ﱄﺎﺘﻟﺍ ﺐﻴﺗﱰﻠﻟ   : ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷﺍ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺕﺎﻳﻻﻮﻟﺍ ﻢﺛ ﻰﺼﻗﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﻢﺛ ﺎﺑﻭﺭﻭﺃ ﻦﻣ  .  
 
ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺎﻴ￿ﺎﺛ - - - - ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ   
 
                          ﺔﻠﻴﻠﻘﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﺴﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﻳﺪﻟ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﰲ ﻊﻔﺗﺮـﻣ ﻮـﳕ ﻝﺪـﻌﻣ ﻰﻠـﻋ ﻅﺎـﻔﳊﺍ ﻖـﻴﻘﲢ ﰲ ﻦﻳﺮﺤﺒـﻟﺍ ﺖـﺤﳒ
ﻷﺍ ﺓﲑﺧ   .   ﺔﻌﺿﺍﻮﺘﻣ ﺖﻟﺍﺯﺎﻣ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻦﻤﺿ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬﳍ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟﺍ ﺔﻴﳘﻷﺍ ﻥﺃ ﻻﺇ   .  ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﺔﺼﺣ ﺖﺣﻭﺍﺮﺗ ﺪﻘﻓ
         ﲔﺑ ﺪﻠﺒﻠﻟ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ 3.4     ﻡﺎﻋ ﰲ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1990  ﻭ  5.7  ﻡﺎﻋ ﰲ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1995  ﻞﺒﻗ ،
 ﱃﺇ ﺾﻔﺨﻨﺗ ﻥﺃ 5.6  ﻡﺎﻋ ﰲ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1996  .  
 
       ﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﺚـﻴﺣ ﻦـﻣﻭ             ﻦﻣ ﺖﻌﻔﺗﺭﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﺔﺼﺣ ﻥﺃ ﺭﺪﻗ ،ﻦﻳﺮﺤﺒﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﲨﻹﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼ 3.6  ﰲ 
   ﻡﺎــﻋ ﰲ ﺔــﺋﺎﳌﺍ 1990  ﱃﺇ  8.7    ﻡﺎــﻋ ﰲ ﺔــﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1994    ﱃﺇ ﺾﻔﺨﻨــﺗ ﻥﺃ ﻞﺒــﻗ ، 8    ﻡﺎــﻋ ﰲ ﺔــﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1995   .
         ﻴﻠﻘﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﺴﻟﺍ ﻝﻼﺧ ًﺍﲑﺜﻛ ﺮﺛﻷﺍ ﺍﺬﻫ ﺩﺍﺯ ،ًﺍﺩﻭﺪﳏ ﻰﻘﺑ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺮﺛﺃ ﻥﺃ ﻦﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺍ ﻰﻠـﻋﻭ  ،ﺔﻴﺿﺎﳌﺍ ﺔﻠ
ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ًﺎﺻﻮﺼﺧ ،ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻪﻘﻘﺣ ﻱﺬﻟﺍ ﻊﻳﺮﺴﻟﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻪﻌﻓﺪﻳ  .  
 
               ﻦﻣ ﺏﺭﺎﻘﻳ ﺎﻣ ًﺎﻴﻟﺎﺣ ،ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﰲ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨـﺻ ﻒـّﻇﻮﺗﻭ 4       ﻭ ﻞﻣﺎﻋ ﻑﻻﺁ  19.7  ﻦﻣ ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
       ﺎﲠ ﺔﻠﺼﺘﳌﺍ ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍﻭ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﰲ ﻞﻐﺘﺸﺗ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻱﺪﻳﻷﺍ   . ﺍ ﰲ ًﺎﺼﻘ￿ ﻙﺎﻨﻫ ﻥﺃ ﻊﻣﻭ  ﻝﺎﳊﺍ ﻲﻫ ﺎﻤﻛ ،ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻱﺪﻳﻷ
 ﻥﺈﻓ ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﺔﻴﻘﺑ ﰲ 50 ﲔﻴﻨﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﰲ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻱﺪﻳﻷﺍ ﻦﻣ ﻂﻘﻓ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ   .  
 
) ))) 6  (  (  (  ( ﻥﺎﻤﻋ ﺔﻨﻄﻠﺳ ﻥﺎﻤﻋ ﺔﻨﻄﻠﺳ ﻥﺎﻤﻋ ﺔﻨﻄﻠﺳ ﻥﺎﻤﻋ ﺔﻨﻄﻠﺳ  
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ًﻻﻭﺃ ًﻻﻭﺃ ًﻻﻭﺃ ًﻻﻭﺃ - - - - ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ   :  :  :  : ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ  
 
     ﻲــﺳﺎﺳﻷﺍ ﺩﺭﻮــﳌﺍ ﻲــﻫ ﺯﺎــﻐﻟﺍﻭ ﻂﻔﻨــﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨــﺻ ﻥﺈــﻓ ،ﺞﻴﻠــﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﺔﻴﻘﺒــﻛ ﻲ￿ﺎــﻤﻌﻟﺍ ﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ    .  ﺪــﻗﻭ
            ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻕﺎﻓﻵﺍ ﰲ ًﺍﲑﺒﻛ ًﺎﻨﺴﲢ ،ﺕﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟﺍ ﻞﺋﺍﻭﺃﻭ ﺕﺎﻨﻴ￿ﺎﻤﺜﻟﺍ ﺮﺧﺍﻭﺃ ﰲ ﺖﻘﻘﺣ ،ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺕﺎﻓﺎـﺸﺘﻛﺍ ﺖـﺛﺪﺣﺃ
 ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﻲﻋﺮﻟﺎﻛ ﺎﲠ ﺔﻠﺼﺘﳌﺍ ﺕﺎﻃﺎﺸﻨﻟﺍﻭ ﺔﻋﺍﺭﺰﻟﺍ ﻞﺜﲤ ﲔﺣ ﰲ ﺔﻨﻄﻠﺴﻠﻟ 3 ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ   .  
 
  ﻤﻋ ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺮﻓﻮﺗﻭ ﺓﺭﻭﺎﺍ ﺔﻴﻨﻐﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﺐﻠﳚ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﻉﺎﻄﻗ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﺔﻴﻟﺎﺜﻣ ﺔﺻﺮﻓ ﻥﺎ   .
       ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺓﺮﻳﺰﳉﺍ ﻪﺒﺷ ﻲﻗﺎﺒﻟ ﺔﻳﻭﺍﺮﺤﺼﻟﺍ ﺔﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﻦﻋ ،ﺎﻬﺘﻴﻓﺍﺮﻐﺟ ﰲ ،ﻥﺎﻤﻋ ﻒﻠﺘﲣﻭ   .  ﻦﻜﳝ ﺔﻴﻠﺒﺟ ﺕﺎﻌﺠﺘﻨﻣ ﺎﻬﻴﻔﻓ
        ﺍﻮﳌﺍ ﻞﻛ ﻝﻼﺧ ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﻦﻣ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻠﻟ ًﺍﺪـﺟ ﺔـﺑﺍﺬﺟ ﻥﻮـﻜﺗ ﻥﺃ  ﰲ ًﺎﺻﻮﺼﺧ ﻦﻜﻟﻭ ،ﻢﺳ
  ﺔــﻓﺎﳉﺍﻭ ﺓﺭﺎــﳊﺍ ﻒﻴــﺼﻟﺍ ﺕﺍﱰــﻓ   .       ﻥﻭﺎﻌﺘــﻟﺍ ﺲﻠــﳎ ﻥﺍﺪﻠــﺑ ﰲ ﺏﺮــﻌﻟﺍ ﻥﺎﻜــﺴﻠﻟ ﺔــﺻﺎﺧ ﺔــﻴﳘﺃ ﺔﻴﳜﺭﺎﺘــﻟﺍ ﻊﻗﺍﻮﻤﻠــﻟﻭ
ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ  .  
 
         ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻎﻠﺑ ﺪﻘﻠـﻓ 36        ﺔﺟﺭﺩ ﺯﻭﺎﺠﺘﻳ ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﺎﻬﻔﺼ￿ﻭ ، 3   ﻡﻮﳒ    .    ﺔﻘﻄﻨﻣ ﰲ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﺔﻴﺒﻠﻏﺃ ﺪﺟﻮﺗﻭ
            ًﻻﻭﺃ ﺔﻬﺟﻮﻣ ﺎﳖﺃ ﱃﺇ ﲑـﺸﻳ ﺍﺬـﻫﻭ ،ﺔﻤـﺻﺎﻌﻟﺍ    ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﱃﺇ ﺕﺍﺬﻟﺎﺑﻭ   .     ﱄﺍﻮﺣ ﻙﺎﻨﻫﻭ 10    ﰲ ﻂﻘﻓ ﻕﺩﺎﻨﻓ 
       ﺪﻠـﺒﻟﺍ ﻦـﻣ ﻲﻠـﺧﺍﺪﻟﺍ ﺀﺰـﳉﺍ   .             ﺔﺛﻼﺛ ﻯﻮﺳ ﺪﻌﺑ ﺎﻬﻴﻓ ﺲﻴﻟ ،ًﺎﻴـﺴﻴﺋﺭ ًﺎﻴﺣﺎﻴـﺳ ًﺎـﻌﻗﻮﻣ ﻥﻮـﻜﺗ ﻥﺄـﺑ ﺮـﺸﺒﺗ ﱵـﻟﺍ ،ﻪﻟﻼـﺼﻓ
  ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﻦﻣ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻪﲡﺍ ﺍﺫﺇ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟ ﺔﺤﻠﻣ ﺔﺟﺎﺣ ﻙﺎﻨﻫ ﻥﻮﻜﺘﺳﻭ ،ﻕﺩﺎﻨﻓ  .  
              ﻡﺎﻋ ﻝﻮﻠـﲝ ،ﻙﺎﻨـﻫ ﻥﻮـﻜﻳ ﻥﺃ ﻥﺎـﻤﻋ ﻊﻗﻮﺘـﺗﻭ 2005        ﻎﻠﺒﻳ ﺔﻴﻓﺎﺿﻹﺍ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻋ ، 13  ﱃﺇ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﻊﻓﺮﻳ ﺎﳑ ، 6  
  ﺔﻓﺮـﻏ ﻑﻻﺁ   .             ﺪـﺟﻮﻳ ،ﺕﻻﻮـﳉﺍ ﻲﻤﻈﻨـﲟ ﻖﻠـﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴـﻓﻭ 36   ًﺎﺒـﺘﻜﻣ    .         ﺐﺗﺎﻜﳌﺍ ﻩﺬـﻫ ﻝﺎـﻤﻋﺃ ﻦـﻣ ﻲـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺀﺰـﳉﺍﻭ
،ﺕﻻﻮﳉﺍ ﻢﻴﻈﻨﺘﻟ ﺐﺗﺎﻜﻣ ﺔﻴ￿ﺎﲦ ﻪﻟﻼﺻ ﰲ ﺪﺟﻮﺗ ﺎﻤﻨﻴﺑ ﺝﺭﺎﳋﺍ ﱃﺇ ﻪﺟﻮﻣ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﻞﻤﻌﻳ ﺎﻬﻤﻈﻌﻣﻭ   .  
 
       ﻡﺎـﻋ ﰲ 1989              ﻢﻣﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑﻭ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻊﻣ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺎﺑ ،ﻥﺎـﻤﻋ ﺔﻨﻄﻠـﺳ ﺔـﻣﻮﻜﺣ ﺖﻌـﺿﻭ ،
            ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻲـﻄﻐﺗ ًﺎـﻣﺎﻋ ﺮـﺸﻋ ﺔـﺴﻤﳋ ﺔﻴـﺴﻴﺋﺭ ًﺎـﻄﻄﺧ ،ﻲﺋﺎـﳕﻹﺍ ﺓﺪﺤﺘـﳌﺍ 1990 - 2005   .  ﻥﺃ ﺔﻄﳋﺍ ﺖﻌﻗﻮﺗ ﺪﻗﻭ
 ﱄﺍﻮــﺣ ﻥﺎــﻤﻋ ﺏﺬﺘــﲡ 100 ﻨــﺴﻟﺍ ﰲ ﺢﺋﺎــﺳ ﻒــﻟﺃ   ﻡﺎــﻋ ﻝﻮﻠــﲝ ﺔ 2005   .    ﺖ￿ﺎــﻛ ﺔــﻄﳋﺍ ﻩﺬــﻫ ﻥﺃ ﻭﺪﺒــﻳ ﻪــ￿ﺃ ﻻﺇ
           ﺓﱰـﻔﻟﺍ ﰲ ،ﺎـﻣ ًﺎـﻋﻮ￿ ﺔﻈﻔﺤﺘـﻣ 1995 - 1996   .              ﺕﺯﻭﺎﲡ ﲔﺤﺋﺎـﺴﻟﺍ ﺩﺍﺪـﻋﺃ ﻥﺄـﺑ ﺓﺮﻓﻮﺘـﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ ﺪـﻴﻔﺗ ﺚـﻴﺣ
 ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻢﻗﺮﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻑﺎﻌﺿﺃ 1990 - 1996  .  
 
ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺎﻴ￿ﺎﺛ - - - - ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ   
 
  ﲔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻊﻔﺗﺭﺍ  ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ًﺍﺩﺎﺣ ًﺎﻋﺎﻔﺗﺭﺍ ﻥﺎﻤﻋ ﱃﺇ  1990 - 1996   .  ﻪﻴﻟﺎﲨﺍ ﺩﺍﺯ ﺪﻘﻓ
    ﻦـﻣ 149         ﻡﺎـﻋ ﰲ ﻒـﻟﺃ  1990     ﱃﺇ  435       ﻡﺎﻋ ﰲ ﻒﻟﺃ  1996     ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺭﺪﻗ ًﺎﻳﻮﻨﺳ ﻮﳕ ﻝﺪﻌﻣ ﻖﻘﺣ ﺎﳑ ، 22  ﰲ  
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ﺔــﺋﺎﳌﺍ   .   ﻲ￿ﺎــﻤﻌﻟﺍ ﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ًﺍﺪــﺟ ًﺍﲑﻐــﺻ ًﺍﺭﻭﺩ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺐﻌﻠــﺗ ،ﻱﻮــﻘﻟﺍ ﻮﻤﻨــﻟﺍ ﺍﺬــﻫ ﻦــﻣ ﻢﻏﺮــﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ،ﻪــ￿ﺃ ﻻﺇ  .  
           ﻦﻣ ﺖـﻌﻔﺗﺭﺍ ﱵـﻟﺍ ،ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮـﻳﺇﻭ 69        ﻡﺎﻋ ﰲ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ  1990     ﱃﺇ  99    ﻡﺎﻋ ﰲ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ  1996  ،
                 ﻥﻭﺩ ،ﻥﺎﻤﻌﻟ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ،ﺎﻬﺘﺼﺣ ﻞﻈﺗﻭ ،ﺕﻻﺎـﳊﺍ ﻞـﻀﻓﺃ ﰲ ﺔﻌـﺿﺍﻮﺘﻣ ﻰﻘﺒـﺗ 1  ﰲ ،ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
                   ﱄﺍﻮـﺣ ﺖﻐﻠـﺑ ﺕﺍﺭﺩﺎـﺼﻟﺍ ﱄﺎـﲨﺇ ﻦـﻣ ﺔﺒـﺴﻨﻛ ﺎﻬﺘـﺼﺣ ﻥﺃ ﲔـﺣ 1.6    ـﺋﺎﳌﺍ ﰲ       ﻡﺎـﻋ ﰲ ﺔ 1995   .  ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﻦﻣﻭ
      ﺡﺎﻴــﺴﻟﺍ ﻖــﻓﺪﺗ ﺩﺎـﻳﺩﺯﺎﺑ ﺔــﻋﻮﻓﺪﻣ ،ﺔـﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨــﺴﻟﺍ ﰲ ﻊﻳﺮـﺴﻟﺍ ﺎــﻫﻮﳕ ﻩﺎـﲡﺍ ﻥﺎــﻤﻋ ﰲ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮــﻳﺇ ﻞـﺻﺍﻮﺗ   .
 ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﻦﻣ ًﺎﻀﻳﺃ ﺪﻴﻔﺘﺴﻴﺳﻭ ،ﺪﻠﺒﻠﻟ ﺔﻴﺋﺎﳕﻹﺍ ﺔﻄﳋﺍ ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺔﻳﻮﻟﻭﻷﺍ ﻦﻣ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺪﻴﻔﺘﺴﻴﺳﻭ
ﺭﺎﳉﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍﻭ ﺩﻮﻴﻘﻟﺍ ﺔﻟﺍﺯﺇﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺮﻳﺮﺤﺘﻟﺍ ﻚﻟﺫ ﰲ ﺎﲟ ،ﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﺬﻔﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻳ  .  
 
) ))) 7  (  (  (  ( ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻟﻭﺩ  
 
ًﻻﻭﺃ ًﻻﻭﺃ ًﻻﻭﺃ ًﻻﻭﺃ - - - - ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ   :  :  :  : ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ  
 
                       ﺖﺣﱰﻗﺍ ﺎﻣ ًﺍﺭﺩﺎ￿ ﻪ￿ﺃ ﻰﻨـﻌﲟ ،ﺕﺍﺭﺎـﻣﻹﺍ ﰲ ﺔـﻴﲰﺭ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺳ ﺔﻋﺎﻨـﺻ ﻙﺎﻨـﻫ ﻦـﻜﺗ ﱂ ،ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﺏﺮـﺣ ﻞﺒـﻗ
  ﺭﺎـﻣﻹﺍ                  ﺝﺭﺎـﳋﺍ ﰲ ﺮﻔـﺴﻟﺍ ﺕﻻﺎـﻛﻭ ﻞﺒـِﻗ ﻦـﻣ ﻞـﻄﻌﻟﺍ ﺀﺎـﻀﻘﻟ ﻥﺎـﻜﻤﻛ ﺕﺍ   .        ﱃﺇ ﻥﻮﺗﺄﻳ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﱃﺇ ﻦﻳﺮﻓﺎﺴﳌﺍ ﻢـﻈﻌﻣﻭ
           ﻢﻬﻓﺭﺎﻌﻣ ﺓﺭﺎﻳﺰﻟ ﻭﺃ ﺭﻮﺒـﻌﻠﻟ ﻭﺃ ﻝﺎـﻤﻋﻷﺍ ﺐﺒـﺴﺑ ﺪﻠـﺒﻟﺍ   .       ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻦﻋ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺕﺍﺀﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻠﻗ ﺍﺬﻫ ﺮﺴﻔﻳ ﺪﻗﻭ
ﺕﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟﺍ ﻞﺋﺍﻭﻷ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ ﺕﺍﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﱃﺇ ﺍﻭﺪﻓﻭ ﻦﻳﺬﻟﺍ  .  
 
  ﻭ    ﺏﺮــﺣ ﺔــﻳﺎﳖ ﺬﻨــﻣ ،ﺖﺤﺒــﺻﺃ ﺎــﳖﻷ ﺓﺪﻳﺮــﻓ ﺔــﻴﻓﺎﻛ ﺕﺎــﻗﺎﻄﺑ ،ﻝﺎــﻤﻋﻷﺍ ﺔﺣﺎﻴــﺳ ﻞــﻀﻔﺑ ،ﺕﺍﺭﺎــﻣﻹﺍ ﻊﺘــﻤﺘﺗ
     ﻡﺎﻋ ﰲ ،ﺞﻴﻠﳋﺍ 1991      ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺔﻠﻀﻔﳌﺍ ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹﺍ ﺓﺪﻋﺎﻘﻟﺍ ﻲﻫ ،   .  ﺕﺎﻴ￿ﺎﻜﻣﺇ ﺍﺫ ًﺎﻗﻮﺳ ﺍﺬﻫ ﺢﺘﻔﻳﻭ
         ﻠﻋ ،ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﰲ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹﺍ ﺎﲥﺍﺮﲤﺆﻣ ﺕﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺕﺪـﻘﻋ ﺎـﻣ ﺍﺫﺇ ﺔﻠـﺋﺎﻫ  ﺔﻴﻓﺎﻛ ﻖﻓﺍﺮﻣ ﻙﺎﻨﻫ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﻰ
   ﺽﺍﺮـﻏﻷﺍ ﻩﺬـﳍ    .                    ﰲ ﺔﺋﺰﺠﺘﻟﺎﺑ ﺓﺭﺎﺠﺘﻠﻟ ًﺍﺮﻫﺩﺰﻣ ًﺍﺰﻛﺮﻣ ﻱﻭﺄﺗ ﺎﳖﺃ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﺔﻴﻌﻴﺒﻃ ﺓﺰـﻴﲟ ﻊﺘـﻤﺘﺗ ﺕﺍﺭﺎـﻣﻹﺍ ﻥﺃ ﺎـﻤﻛ
                   ﺎـﻴ￿ﺪﻟﺍ ﺎـﻫﺩﻭﺪﺣ ﰲ ﻲـﻫ ﺔﻴﻛﺮـﻤﳉﺍ ﺐﺋﺍﺮـﻀﻟﺍﻭ ﺩﻮـﻴﻘﻟﺍ ﻥﺃ ﻦـﻋ ﻼـﻀﻓ ﺔﻘﻄﻨـﳌﺍ   .        ﺔﺒﺗﺮﻣ ﻲﺑﺩ ﻞﺘـﲢ ،ﻪـﺴﻔ￿ ﻥﻵﺍ ﰲﻭ
 ﺀﺎﻨﻴﻣ ﺯﺮﺑﺃ ﺎﳖﺃ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﺓﺪﺋﺍﺭ  ﻲﻫ ﺔﻠﻤﳉﺍﻭ ﺔﺋﺰﺠﺘﻟﺍ ﺭﺎﺠﺘﻟ ﻲﺑﺩ ﰲ ﺔﺿﻭﺮﻌﳌﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍﻭ ،ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﺔﻳﺭﺎﲡ ﺔﻨﻳﺪﻣﻭ
ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﻑﺮﻏ ﰲ ﺔﻤﺨﺿ ﺔﺼﺣ ﺎﻬﻴﻄﻌﻳ ﺎﳑ ،ﺞﻴﻠﳋﺍ ﺀﺎﳓﺃ ﻊﻴﲨ ﰲ ﻰ￿ﺩﻷﺍ  .  
 
       ﺮﻬــﺷ ﻮــﻫﻭ ﺱﺭﺎــﻣ ﺮﻬــﺷ ﻝﻼــﺧ ًﺎــﺻﻮﺼﺧ ﻕﻮــﺴﺘﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴــﺳ ﻰﻠــﻋ ﻞﺋﺎــﻫ ﺐﻠــﻃ ﺄــﺸ￿ ﺓﲑــﺧﻷﺍ ﺓﱰــﻔﻟﺍ ﰲﻭ
     ﺑﺩ ﺔﻨﻳﺪﻣ ﰲ ﻕﻮﺴﺘﻟﺍ ﻥﺎﺟﺮـﻬﻣ ﻲ   .            ﰲ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻝﻮﺼﳊﺍ ﻞﻬﺳﻭ ﺔﻴﺣﺎﻴﺳ ﺓﲑﺷﺄﺗ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﳊﺍ ﺩﻮﻴﻗ ًﺎﻀﻳﺃ ﺖﻠﻳﺯﺃ ﺪﻘﻟﻭ
ﺔﻳﱪﻟﺍﻭ ﺔﻳﺮﺤﺒﻟﺍﻭ ﺔﻳﻮﳉﺍ ﺊ￿ﺍﻮﳌﺍ  .  
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                  ﺐﺒﺴﺑﻭ ﺊﻓﺍﺪﻟﺍ ﺀﺎﺘﺸﻟﺍ ﺥﺎﻨﻣ ﺐﺒـﺴﺑ ﺕﺍﺭﺎـﻣﻹﺍ ﰲ ﺓﲑﺒـﻛ ﺔـﻴ￿ﺎﻜﻣﺇ ﻉﻮﺒـﺳﻷﺍ ﺔـﻳﺎﳖﻭ ﻞـﻄﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴـﺳ ﱪـﺘﻌﺗ
       ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﰲ ﲑﺒﻛ ﻱﺭﺎﲡ ﺰـﻛﺮﻤﻛ ﺎﻬﻌـﺿﻭ  .     ﺍ ﺖﻣﺎﻗﺃ ﺪﻘﻠﻓ ﻚﻟﺫ ﻞﺟﺃ ﻦﻣﻭ  ﺖﲢ ﺔﻳﻮﺟ ًﺎﻃﻮﻄﺧ ﲑﺒﻛ ﺡﺎﺠﻨﺑﻭ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹ
                     ﺓﲑﺒـﻛ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺳ ﺔـﻬﺟﻭ ﺢﺒـﺼﻴﻟ ﺪﻠـﺒﻟﺍ ﺩﻮـﻬﺟ ﻦـﻣ ﺀﺰـﺠﻛ ،ﺕﺍﺭﺎـﻣﻹﺍ ﻁﻮـﻄﺧ ﻢـﺳﺍ   .        ﺮﻔﺴﻟﺍ ﺔـﻴ￿ﺎﻜﻣﺇ ﺖﻠـﻌﺟ ﺪـﻗﻭ
   ﲑﺜــﻜﺑ ﻞﻬــﺳﺃ ،ﻞــﻄﻌﻟﺍ ﺀﺎــﻀﻘﻟ ﺔــﻬﺟﻭ ﺎﻬﻔــﺻﻮﺑ ،ﺕﺍﺭﺎــﻣﻹﺍ ﺔــﻟﻭﺩ ﺓﺭﺎﻳﺰــﺑ ﺞــﻳﻭﱰﻟﺍﻭ ﻖﻳﻮــﺴﺘﻟﺍ ﺭﺎــﻃﺇ ﰲ ﺓﺮﺜــﻜﺑﻭ ﺔﻟﻮﻬــﺴﺑ
ﻪﻴﻓﱰﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ   .  ﻁﻮﻄﺧ ﻱﺩﺆﺗﻭ  ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﰲ ﻞﻄﻌﻟﺍ ﺀﺎﻀﻘﻟ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺏﺍﺬﺘﺟﻻ ًﺍﲑﺒﻛ ًﺍﺭﻭﺩ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ
          ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺔﻴﻟﺎﲨﺇ ﺕﺎﻗﺎﻔﺗﺍ ﺽﺮﻌﺗ ﺎﳖﺃ ﺎﻤﻛ ،ﺝﺭﺎﳋﺍ ﰲ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺮﻔﺴﻟﺍ ﺕﻻﺎﻛﻭﻭ ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﺔﻘـﺴﻨﳌﺍ ﺩﻮـﻬﳉﺍ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ
ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﱃﺇ ﺮﻔﺴﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﲞ .  
   
         ﺔﻴﻟﻭﺩ ﺕﺍﺭﺎﻄﻣ ﺔﺘﺳ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﰲ ﺪـﺟﻮﻳﻭ   .  ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃﻭ 300  ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻰﻠﻋ ﻱﻮﲢ ﺎﳖﺃ ﺭﺪﻘﻳ ﻕﺪﻨﻓ 
14     ﺔﻓﺮـﻏ ﻒـﻟﺃ   .        ﱄﺍﻮـﺣ ﻑﺮـﻐﻟﺍ ﻝﺎﻐـﺷﺇ ﺔﺒـﺴ￿ ﻎﻠـﺒﺗﻭ 73.1   ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ    .  ﺖﻐﻠﺑ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﻥﺃ ًﺎﻀﻳﺃ ﺭﺪﻘﻳﻭ
2.7  ﻡﺎﻋ ﰲ ﻲﺗﺍﺭﺎﻣﺇ ﻢﻫﺭﺩ ﺭﺎﻴﻠﻣ  1996   .  ﺯﻭﺎﲡ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺎﺑ ﲔﻟﺯﺎﻨﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻥﺃ ﺭﺪﻘﻳﻭ 2 ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺲﻔ￿ ﰲ ﻥﻮﻴﻠﻣ   .  
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ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺎﻴ￿ﺎﺛ - - - - ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ  ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ  ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ  ﺭﻭﺩﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ   
 
            ﻦﻣ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﱃﺇ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻊﻔﺗﺭﺍ 633  ﻡﺎﻋ ﰲ ﺢﺋﺎﺳ ﻒﻟﺃ   1990  ﱄﺍﻮﺣ ﱃﺇ  1.8  
         ﻡﺎـﻋ ﰲ ﺢﺋﺎـﺳ ﻥﻮﻴﻠـﻣ 1996           ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻱﻮﻨﺳ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻮـﳕ ﻝﺪـﻌﻣ ﻚـﻟﺫ ًﺎـﻘﻘﳏ ، 18.9 ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻝﻼﺧ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ    .
                ﻡﺎـﻋ ﰲ ،ﻪـ￿ﺃ ﱃﺇ ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻉﺯﻮـﺗ ﲑـﺸﻳﻭ 1996      ﻥﺎـﻛ ، 33 ﰲ     ﻭ ،ﺎﺑﻭﺭﻭﺃ ﻦﻣ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺔـﺋﺎﳌﺍ  28.2  ﰲ 
                  ﻭ ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘـﻟﺍ ﺲﻠـﳎ ﻦـﻣ ﻯﺮـﺧﺃ ﻥﺍﺪﻠـﺑ ﻦـﻣ ﺔـﺋﺎﳌﺍ 26.1  ﻭ ،ﺎﻴﻘﻳﺮﻓﺃﻭ ﺎﻴﺳﺁ ﻦﻣ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  8.6  ﻦﻣ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
 ﻭ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺑﺮﻋ ﻥﺍﺪﻠﺑ 3.6  ﻭ ،ﲔﺘﻴﻜﻳﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  0.5 ﺍﺪﻨﻟﺯﻮﻴ￿ﻭ ﺎﻴﻟﺍﱰﺳﺍ ﻦﻣ ﻂﻘﻓ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ   .  
 
        ﺍﺭﺎـﻣﻹﺍ ﺔـﻟﻭﺩ ﺮـﺸﻨﺗ ﻻ              ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﺔﳘﺎـﺴﻣ ﻦـﻋ ًﺎـﻣﺎﻗﺭﺃ ﺕ   .    ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ
                ،ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎﺻ ﱄﺎﲨﺇ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ،ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﻥﻮﻜﺗ ،ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻟﻭﺪﻟ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻢﺠﺣ ﺔﻣﺎﺨﺿ
      ﺔﻳﺎﻐﻠـﻟ ﺓﲑﻐـﺻ )       ﺔﺒـﺴﻨﺑ ﺓﺭﺪـﻘﻣ 4 - 5    ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ    .(            ﺍ ﺲﻠـﳎ ﺔﻘﻄﻨـﻣ ﰲ ﺓﺩﺎـﻌﻟﺍ ﻲـﻫ ﺎـﻤﻛ ،ﺐـﺴ￿ﻷﺍ ﻦـﻣ ﻞـﻌﻟﻭ  ﻥﻭﺎﻌﺘﻟ
             ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﻥﺃ ﺫﺇ ،ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﲑﻏ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﺐﺴﲢ ﻥﺃ ،ﻲﺠﻴـﻠﳋﺍ
       ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﺎﻬﻠـﺧﺪﻟ ﺭﺩﺎـﺼﻣ ﺮـﻳﻮﻄﺗ   .  ﺔﻟﻭﺪﻟ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﺭﺪﻘﺗ ،ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﲑﻏ ﺕﺍﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛﻭ
     ﱄﺍﻮـﲝ ﺕﺍﺭﺎـﻣﻹﺍ 17 - 18       ﺔﻴﻤﻨﺗ ﺔـﻴﳘﺃ ﺮـﻬﻈﻳ ﺍﺬـﻫﻭ ،ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ  ﻲﺗﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  .  ﻦﻣ ﺎﻣﺃ
                  ﱄﺍﻮﲝ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﰲ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﰲ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﺭﺪـﻘﻳ ﻪـ￿ﺈﻓ ،ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔـﻴﺣﺎ￿ 20    ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻬﻤﻈﻌﻣ ﻞﻣﺎﻋ ﻒﻟﺃ 
ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻳﻮﻴﺳﻵﺍ  .  
 
) ))) 8  (  (  (  ( ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ  
 
    ﺭﺍﻮــﻣﻭ ﺔﻌــﺳﺍﻭ ﺔﻴﻓﺍﺮــﻐﺟ ﺔﺣﺎــﺴﲟ ﺔﻳﺩﻮﻌــﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠــﻤﳌﺍ ﻊﺘــﻤﺘﺗ    ﻊــﺑﺭ ﺎــﻬﻳﺪﻟ ﻥﺃ ﺎــﻤﻛ ،ﺓﲑﺒــﻛ ﺔﻴﻌﻴﺒــﻃ ﺩ
        ﻡﺎـﳋﺍ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﻦـﻣ ﻲﳌﺎـﻌﻟﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘـﺣﻻﺍ   .      ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﻞﺧﺪﻠﻟ ﻲﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻞﻜـﺸﻳ ﻲﻄﻔﻨـﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﻥﺈـﻓ ﻚـﻟﺬﻟ   .
    ﺔــﻜﻣ ﰲ ﺔــﺳﺪﻘﳌﺍ ﻦﻛﺎــﻣﻷﺍ ﺓﺭﺎﻳﺰــﻟ ﻚــﻟﺫﻭ ﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘــﻠﻟ ﻡﺎــﻫﻭ ﻲــﺴﻴﺋﺭ ﻞــﺧﺪﻣ ﺔﻴﻨــﻳﺪﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﻞﺜــﲤ ﲔــﺤﻓ
    ﺓﺭﻮﻨﳌﺍ ﺔﻨـﻳﺪﳌﺍﻭ ﺔﻣﺮـﻜﳌﺍ   . ﻘﻠﻓ         ﺔﺳﺪﻘﳌﺍ ﻦﻛﺎﻣﻸﻟ ﻦﻳﺮﻤﺘﻌﳌﺍﻭ ﺝﺎﺠﳊﺍ ﺩﺍﺪﻋﺃ ﰲ ﺩﺮﻄﳌﺍ ﺪﻳﺍﺰﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﺖﻟﺩ ﺪ
 ﻡﺎﻋ ﰲ ﻎﻠﺑ ﺚﻴﲝ 1996  ﱄﺍﻮﺣ  3.4 ﺮﻤﺘﻌﻣﻭ ﺝﺎﺣ ﻥﻮﻴﻠﻣ   .  
 
                ﺔﻴﻨﺑ ﺎﲠﻭ ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﰲ ﻯﱪﻜﻟﺍﻭ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﺕﺎﻜﺒﺷ ﱪـﻛﺃ ﻦـﻣ ﺓﺪـﺣﺍﻮﺑ ﺔﻳﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ًﺎـﻀﻳﺃ ﻊﺘـﻤﺘﺗﻭ
            ﺕﺍﺫ ﺔﻳﺮـﲝ ﺊ￿ﺍﻮـﻣﻭ ﺔﺜـﻳﺪﺣ ﺕﺍﺭﺎـﻄﻣ ﻦـﻣ ﺔﻴﺘـﲢ      ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﻊﺋﺎﻀﺒﻟﺍﻭ ﺞﻴﺠﳊﺍ ﻝﺎﺒﻘﺘـﺳﻻ ﺔـﻴﻟﺎﻋ ﺕﺍﺰـﻴﻬﲡ    .  ﺮﻓﻮﺘﺗ ﱂﻭ
             ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺃ ﻦﻋ ﻭﺃ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤﻠﻟ ﻲﻣﻮﻘﻟﺍ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺔﻴﻨـﻳﺪﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﺔﳘﺎـﺴﻣ ﻦـﻋ ﺕﺎـ￿ﺎﻴﺑ
ﻪﻴﻓ  .  
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) ))) 9  (  (  (  ( ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ  
 
            ﻟﻭ ﺓﺪﺘﳑﻭ ﺔﻠﻳﻮﻃ ﺊﻃﺍﻮﺸﺑ ،ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﺔﻴﻘﺒﻛ ،ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﻊﺘﻤﺘﺗ      ﺔﻴﺣﺎﻴﺳ ﺔﻬﺟﻭ ﱪﺘﻌﺗ ﱂ ﺎﻬﻨﻜ
   ﻕﺮــﺸﻟﺍ ﻝﻭﺩﻭ ﺓﺭﻭﺎــﺍ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﱃﺇ ﻥﻮﻬﺟﻮﺘــﻳ ﲔﻤﻴــﻘﳌﺍﻭ ﲔﻴﻠــﶈﺍ ﻥﺎﻜــﺴﻟﺍ ﻢــﻈﻌﻣ ﻥﺈــﻓ ﺲــﻜﻌﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﻞــﺑ ،ﺔﻘﻄﻨــﳌﺍ ﰲ
ﺕﻼــﻄﻌﻟﺍ ﺕﺎــﻗﻭﺃ ﰲ ًﺎــﺻﻮﺼﺧ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻠﻟ ﻯﺮــﺧﻷﺍ ﻂــﺳﻭﻷﺍ   .  ﻡﺍﻮــﻋﺃ ﺙﻼﺜــﻟﺍ ﻝﻼــﺧ ﺖــﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔــﻟﻭﺩ ﺕﺮــﻬﻇﺃ ﺪــﻘﻟﻭ
         ﻂﻤﻨﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﲑﻐﺗ ﰲ ﺓﺪـﻴﻛﺃ ﺔﺒـﻏﺭ ﺓﲑـﺧﻷﺍ   . ﺪﻘﻠﻓ      ــﺑ ﻑﻭﺮﻌﳌﺍ ﻕﻮﺴﺘﻟﺍ ﺮﻬﺷ ﺖﺛﺪﺤﺘﺳﺍ  " ﺮﻳﺍﱪﻓ ﻼﻫ   ."  ﻞﺟﺃ ﻦﻣﻭ
                    ،ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﱃﺇ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﺕﺍﲑﺷﺄﺗ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﳊﺎﺑ ﺔﻠﺼﺘﳌﺍ ﺎﻬﻨﻴ￿ﺍﻮﻗ ﻦﻣ ﺓﲑﺧﻷﺍ ﺓﱰﻔﻟﺍ ﰲ ﺖﻠﻬﺳﻭ ﺖـﻔﻔﺧ ﺪﻘﻠـﻓ ،ﻚـﻟﺫ
ﻞﺧﺍﺪﻟﺍ ﱃﺇ ﺝﺭﺎﳋﺍ ﻦﻣ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻛﺮﺣ ﻂﻴﺸﻨﺘﻟ ﺕﺎﻗﻮﻌﳌﺍ ﻢﻫﺃ ﻥﺎﻛ ﺍﺬﻫﻭ   .  
 
            ﺃ ﰲ ﻲـﺳﺎﺳﺃﻭ ﻱﺭﻮـﳏ ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﻝﺍﺯﺎـﻣﻭ           ﺔﻴﺣﺎﻴﺳ ﺔﻬﺟﻮﻛ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺞﻳﻭﺮﺗﻭ ﻖﻳﻮﺴﺗ ﻪ￿ﺄﺷ ﻦـﻣ ﻁﺎـﺸ￿ ﻱ
                   ﺔﻗﻮﻣﺮﳌﺍ ﺔﻴﻋﻮﻨﻟﺍﻭ ﻯﻮﺘـﺴﳌﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﻗﺪﻨـﻔﻟﺍ ﻑﺮـﻐﻟﺍﻭ ﻕﺩﺎﻨـﻔﻟﺍ ﺩﺪـﻋ ﰲ ﺺـﻘ￿ ﻙﺎﻨـﻫ ﻝﺍﺯﺎـﻣﻭ   .  ﻦﻣ ﺎﻬﻠﺜﻤﻛ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍﻭ
                          ﺍﺬﻫ ﺔﺟﺎﺣ ﺔﻴﺒﻠﺗ ﰲ ﺎﻴﺳﺁ ﻦﻣ ًﺎﺻﻮﺼﺧ ﺓﺪـﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ًﺎﻴـﺳﺎﺳﺃ ًﺍﺩﺎﻤﺘـﻋﺍ ﺪﻤﺘـﻌﺗ ﻯﺮـﺧﻷﺍ ﺔﻴﺠﻴـﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ
ﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤ   . ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍﻭ ﻊﺳﻮﺘﻠﻟ ﲑﺒﻛ ﻝﺎﳎ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻡﺎﻣﺃﻭ  .  
 
) ))) 10  (  (  (  ( ﺮﻄﻗ ﺔﻟﻭﺩ ﺮﻄﻗ ﺔﻟﻭﺩ ﺮﻄﻗ ﺔﻟﻭﺩ ﺮﻄﻗ ﺔﻟﻭﺩ  
 
   ﻞﺧﺪﻠﻟ ﻲﺴﻴﺋﺭ ﺩﺭﻮﻤﻛ ﺯﺎﻐﻟﺍﻭ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻰﻠﻋ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﻦﻣ ﻩﲑﻐﻛ ﻱﺮﻄﻘﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺪﻤﺘﻌﻳ
    ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦـﻳﻮﻜﺗ ﰲﻭ   . ﺔﺸﻴﻌﳌﺍ ﻯﻮﺘﺴﲟ ﺽﻮﻬﻨﻠﻟ ﺓﲑﺒﻛ ًﺍﺩﻮﻬﺟ ﺮﻄﻗ ﺔﻟﻭﺩ ﺖﻟﺬﺑ ﺪﻘﻟﻭ  ﻱﺮﻄﻘﻟﺍ ﻦﻃﺍﻮﻤﻠﻟ 
        ﻲﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍﻭ ﰲﺮﺼﳌﺍﻭ ﱄﺎـﳌﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺎﻛ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻴـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺕﺎـﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺗﻭ   .  ﺎﲥﺎﻃﺎﻴﺘﺣﺍ ﺔﻳﺩﻭﺪﶈ ًﺍﺮﻈ￿ﻭ
          ﻲﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺯﺎﻐﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﲥﺍﻭﺮﺛ ﻝﻼﻐﺘﺳﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﺓﺪﺋﺍﺭ ًﺎﻴﳌﺎﻋ ﱪﺘﻌﺗ ﻲﻬﻓ ،ﻲﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺯﺎﻐﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﻬﻃﺎﻴﺘﺣﺍ ﱪـﻛﻭ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﻦـﻣ
ﻠﻟ ﺔﻠﻳﺪﺑ ﺭﺩﺎﺼﻣ ﰲ ﺎﻬﺜﲝ ﻕﺎﻄ￿ ﰲ ﻞﺧﺪ  .  
 
      ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﻦﻣ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺏﺍﺬﺘﺟﺎﺑ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﺮﻄﻗ ﺕﺭﺮﻗ ﺪﻘﻠﻓ ،ﻦﻣﺰﻟﺍ ﻦﻣ ﺓﱰﻓ ﺬﻨﻣﻭ
     ﺔﻴﺑﺮﻐﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻦـﻣﻭ ﻲﺠﻴـﻠﳋﺍ   .             ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺮﻄﻗ ﺔﻟﻮﻄﺑ ﻞﺜﻣ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟﺍ ﺕﺎﻘﺑﺎﺴﳌﺍ ﺖﻣﺎﻗﺃ ﺪﻘﻠﻓ ﺭﺎﻃﻹﺍ ﺍﺬﻫ ﰲﻭ
            ﻜـﺳﻼﻟ ﺔـﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺮـﻄﻗ ﺔـﻟﻮﻄﺑﻭ ﺀﺎـﺴﻨﻟﺍﻭ ﻝﺎﺟﺮﻠـﻟ ﻲـﺿﺭﻷﺍ ﺲﻨـﺘﻠﻟ     ﺕﺎﻘﺑﺎﺴﳌﺍ ﱪﻛﺃ ﻦﻣ ﱪﺘﻌﺗ ﱵﻟﺍ ﺔـﻟﻭﺎﻄﻟﺍ ﺲﻨـﺗﻭ ﺵﺍﻮ
ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﰲ ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ ﻊﺑﺎﻄﻟﺍ ﺕﺍﺫ  .  
 
         ﰲ ﺺﻘ￿ ﻦﻣ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻲ￿ﺎﻌﻳﻭ ،ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻪﺟﻮﺗ ﰲ ﻱﺭﻮﳏﻭ ﻲـﺴﻴﺋﺭ ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﻝﺍﺯﺎـﻣﻭ
ﺩﺇ ﰲ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﺴﻴﺋﺭ ًﺍﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ًﺎﻀﻳﺃ ﺪﻤﺘﻌﻳﻭ ﻑﺮﻐﻟﺍ ﺩﺪﻋﻭ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻪﻠﻴﻐﺸﺗﻭ ﻪﺗﺭﺍ    .  ﻞﻤﺘﶈﺍ ﻦﻣﻭ 
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              ﺔﻟﻭﺩ ﰲ ﻲﺑﺩ ﺔﻨﻳﺪﻣ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﺸﻟﺍ ﺲﻓﺎﻨﺘﻠﻟ ًﺍﺮﻈ￿ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻦﻤـﺿ ًﺎﻴﺒـﺴ￿ ًﺍﲑﻐـﺻ ﺮـﻄﻗ ﰲ ﻲﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﻰﻘﺒـﻳ ﻥﺃ
ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻴﺣﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩﻭ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  .  
 
) ))) 11  (  (  (  ( ﺔﻴﺴ￿ﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﳉﺍ ﺔﻴﺴ￿ﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﳉﺍ ﺔﻴﺴ￿ﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﳉﺍ ﺔﻴﺴ￿ﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﳉﺍ  
 
             ﻝﺎﳎ ﰲ ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﻢﻫﺃ ﻦﻣ ﺲـ￿ﻮﺗ ﱪـﺘﻌﺗ        ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﺣﺃﻭ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ 
      ﻂـﺳﻮﺘﳌﺍ ﺮﺤﺒـﻟﺍ ﺽﻮـﺣ ﰲ   .          ﱂﺎﻌﻟﺍ ﺀﺎﳓﺃ ﻊﻴﲨ ﻦﻣ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﳐ ﻉﺍﻮـ￿ﺃ ﺓﺩﺎـﻋ ﺏﺬﺘـﲡ ﻲـﻫﻭ   .  ﺕﺮﻬﺘﺷﺍ ﺪﻘﻠﻓ
                 ﻥﺍﻮـﻏﺯﻭ ﺲﻴﺟﺮـﺟﻭ ﺲﻗﺎﻔـﺻﻭ ﻥﺍﻭﲑﻘﻟﺎـﻛ ﺔﻳﺪﻴﻠـﻘﺘﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺎـﻬﻌﻗﺍﻮﲟﻭ ﺔﻠـﻴﻤﳉﺍ ﺎﻬﺌﻃﺍﻮـﺸﺑ   .      ﻉﺎﻄﻗ ﺖﻋﻮ￿ ﺎـﻤﻛ
         ـﻣ ﺔﻄـﺸ￿ﺃ ﻞﻤـﺸﻴﻟ ﺎـﻬﻳﺪﻟ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ            ﺕﺍﺮﲤﺆﳌﺍ ﺔﺣﺎﻴﺳﻭ ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﻪﻴﻓﱰﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺳﻭ ﺔـﻴﺋﺎﳌﺍ ﺔـﺿﺎﻳﺮﻟﺍ ﻞﻴﺒـﻗ ﻦ
ﺔﻨﺴﻟﺍ ﻝﻮﺼﻓ ﻊﻴﲨ ﰲ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍﻭ  .  
 
                   ﺔﻄﺧ ﰲ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺖﻋﺮﺷ ﺚﻴﺣ ،ﲔﻴﺿﺎﳌﺍ ﻦﻳﺪﻘﻌﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﺑ ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ ﻡﺎﻤﺘﻫﻻﺍ ﺪﻳﺍﺰﺗ ﺪـﻘﻟﻭ
  ﱃﺇ ًﻻﻭﺃ ﺖﻓﺪﻫ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟ  ﺭﺩﺍﻮﻜﻟﺎﺑ ﺎﻫﺩﺍﺪﻣﺇﻭ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻖﻓﺍﺮﳌﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗﻭ ﺔﻣﺯﻼﻟﺍ ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ ﲑﻓﻮﺗ 
ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ  .  
 
         ﺔﺴﻓﺎﻨﳌﺍ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻚﻟﺫﻭ ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﰲ ﺎﻬﺘ￿ﺎﻜﻣ ﻢﻋﺪﺗ ﻥﺃ ﻦﻣ ﺲ￿ﻮﺗ ﺖﻋﺎﻄﺘﺳﺍ ﺪﻘﻟﻭ
                      ﻯﺮـﺧﺃ ﺔـﻴﺣﺎ￿ ﻦـﻣ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﺮـﺼﻣ ﺔـﻳﺭﻮﻬﲨﻭ ﺔـﻴﺣﺎ￿ ﻦـﻣ ﺔﻴﺑﺮـﻐﳌﺍ ﺔﻜﻠـﻤﳌﺍ ﻦـﻣ ﺓﺩﺎـﳊﺍﻭ ﺓﺪﻳﺍﺰﺘـﳌﺍ   . ﻓ  ﺩﺪﻋ ﺩﺍﺩﺯﺍ ﺪﻘﻠ
    ﻡﺎﻋ ﰲ ﺲ￿ﻮﺗ ﱃﺇ ﲔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﺡﺎﻴـﺴﻟﺍ 1999  ﺔﺒﺴﻨﺑ  2.5  ﻡﺎﻋ ﻦﻋ ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1998   .  ﰲ ﺲ￿ﻮﺗ ﺕﺀﺎﺟ ﺪﻗﻭ
            ﱄﺍﻮﲝ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﲔـﺑ ﺔﻴ￿ﺎﺜـﻟﺍ ﺔﺒـﺗﺮﳌﺍ 4        ﻡﺎﻋ ﰲ ﺢﺋﺎﺳ ﻥﻮﻴﻠﻣ  1999     ﺮﺼﻣ ﺪﻌﺑ  ) 4.1 ﻥﻮﻴﻠﻣ    .(  ﻯﺩﺃ ﺎﻣ ﻮﻫﻭ
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﱄﺎﻴﻠﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﱃﺇ 14 ﳌﺍ ﰲ   ﱄﺍﻮﲝ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﺕﺩﺍﺯﻭ ﺔﺋﺎ 14.1  ﱃﺇ ﻞﺼﺘﻟ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
 ﱄﺍﻮﺣ 2  ﻡﺎﻋ ﰲ ﻲﺴ￿ﻮﺗ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﺑ  1999   .  ﱃﺇ ﻞﺼﺘﻟ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﺔﳘﺎﺴﻣ ﺖﳕﻭ
 ﱄﺍﻮﺣ 4.5  ﻡﺎﻋ ﰲ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1999  ﻞﺑﺎﻘﻣ  4.2  ﻡﺎﻋ ﰲ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1998  .  
        ﺓﺭﺪﻗ ﺖﻌﻔﺗﺭﺍ ﺪﻘﻠﻓ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣﻭ  ﱄﺍﻮﺣ ﱃﺇ ﻞﺼﺘﻟ ﺔﻴﻟﺎﲨﻹﺍ ﺔﻴﺋﺍﻮﻳﻻﺍ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ 192  ﰲ ﺮﻳﺮﺳ ﻒﻟﺃ 
 ﻡﺎﻋ 1999  ﻰﻠﻋ ﺔﻋﺯﻮﻣ  722 ﻲﺣﺎﻴﺳ ﻕﺪﻨﻓ    .  
 
             ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗﻭ ﺀﺎﺸ￿ﺇﻭ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﺪﻳﺪﲡﻭ ﺔ￿ﺎﻴﺼﻟ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻦﻣ ﲑﺒﻛ ﺀﺰﺟ ﺺﺼﺧ ﺪﻘﻟﻭ
  ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬــﳍ ﺔــﻣﺯﻼﻟﺍ ﺔﻴﺘــﺤﺘﻟﺍ   .  ﻡﺎــﻋ ﰲ ﰎ ﺪــﻘﻟﻭ 1999  ﱄﺍﻮــﺣ ﻖﻠــﺧ  30 ﻭ ﻒــﻟﺃ     ﺩﺪــﻌﻟﺍ ﻎﻠــﺒﻴﻟ ﺓﺪــﻳﺪﺟ ﺔــﻔﻴﻇ
 ﱄﺍﻮﺣ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﲔﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﱄﺎﲨﻹﺍ 77 ﻲﺴ￿ﻮﺗ ﻒﻟﺃ   .  
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     ﻎﻠﺑ ﻅﻮﺤﻠﻣ ﻮﳕ ﺔﻴﺑﺮﻐﻟﺍ ﺎﺑﻭﺭﻭﺃ ﰲ ﲔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻞﺠﺳ ﺪﻘﻠﻓ ،ﲔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮﻨﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣﺃ
    ﱄﺍﻮـﺣ 15                  ﱄﺍﻮﲝ ﻒﻴﻔﻃ ﺽﺎﻔﳔﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟﺍ ﺎﻜﻳﺮﻣﺃ ﻦﻣ ﲔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﻞﺠﺳ ﲔـﺣ ﰲ ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ  3  ﺎﻣﺃ ،ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
             ﺔﺒﺴﻨﺑ ًﺎﻀﻳﺃ ﻢﻫﺩﺪﻋ ﻊﺟﺍﺮﺗ ﺪﻘﻓ ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﻦـﻣ ﺡﺎﻴـﺴﻟﺍ 29   ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ    .      ﻦﻣ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﻞﺠﺳ ﲔﺣ ﰲ
         ﱄﺍﻮﺣ ﺎﻬﺘﺒﺴ￿ ﺖﻐﻠﺑ ﺔـﻤﻬﻣ ﺓﺰـﻔﻗ ﻥﺎـﺑﺎﻴﻟﺍ 37  ﱄﺍﻮﺣ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﱄﺎﻴﻠﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻎﻠﺒﺘﻟ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  35 ﺔﻠﻴﻟ ﻥﻮﻴﻠﻣ    .  ﺮﻬﻈﻳﻭ
 ﻝﻭﺪﳉﺍ ) 12  ( ﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺍ ﻢﻫﺃ ﻲﺴ￿ﻮﺘﻟﺍ ﻲﺣ  .  
 
 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 12  (  (  (  ( ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ ﻢﻫﺃ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ ﻢﻫﺃ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ ﻢﻫﺃ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ ﻢﻫﺃ
*  
 













4.7 +   ﻞﺛﺎﳑ   4.4   4.2   4.2   %    ﰲ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﳘﺎﺴﻣ ﺔﺒﺴ￿ GDP     
5.7  13.1  324.7  307.0  353.3   ﻲﺴ￿ﻮﺗ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ   ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺔﻤﻴﻗ  
37.5 -   17.6  5.0  8.0  6.8   %   - ﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻦﻳﻮﻜﺗ ﻦﻣ ﺔﺼﳊﺍ  ﺖﺑﺎﺜﻟ  
3.9  3.6  191.9  184.6  178.2   ﺮﻳﺮﺳ ﻒﻟﺃ   ﺓﺮﻓﻮﺘﳌﺍ ﺏﺎﻌﻴﺘﺳﻻﺍ ﺔﻗﺎﻃ  
5.9  4.0  171.1  161.5  154.8   ﺮﻳﺮﺳ ﻒﻟﺃ   ﺔﻠﻐﺘﺴﳌﺍ ﺏﺎﻌﻴﺘﺳﻻﺍ ﺔﻗﺎﻃ  
2.4  10.7  4831  4717  4263   ﺺﺨﺷ ﻒﻟﺃ   ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﻝﻮﺧﺩ  





0   ﺓﺪﺣﻭ ﻒﻟﺃ   ﺔﻴﺣﺎﻴﺳ ﱄﺎﻴﻟ  
13   6.1 -   6.9  6.1  6.5   ﻡﻮﻳ   ﺕﺎﻣﺎﻗﻹﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﺪﺣﺍﻮﻟﺍ ﺢﺋﺎﺴﻠﻟ   





3   ﻲﺴ￿ﻮﺗ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ   ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹﺍ ﱄﺎﲨﺇ  
6.8 -   5.3  59.0  59.5  56.5   ﻲﺴ￿ﻮﺗ ﺭﺎﻨﻳﺩ   ﺢﺋﺎﺴﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  : ﻲﺴ￿ﻮﺘﻟﺍ ﻱﺰﻛﺮﳌﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭﻭ ﺔﻴﺴ￿ﻮﺘﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻥﺍﻮﻳﺪﻟﺍ  .  
* ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﰲ ﺔﻴﺴ￿ﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﳉﺍ ﺓﺭﺎﻔﺳ ﻦﻣ ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺎﻨﻠﺼﺣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ   .   
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  ﰲ ﻲﺴ￿ﻮﺘﻟﺍ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻪﺟﺍﻮﺗ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﻗﻮﻌﳌﺍ ﻢﻫﺃ ﻞﺜﻤﺘﺗﻭ  :  
 
1 .   ﺎﻫﲑﻏﻭ ﺔﻣﺎﻋ ﻖﻓﺍﺮﻣ ﻦﻣ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ ﺺﻘ￿  .  
2 .        ﻴﺣﺎﻴﺳ ﺱﺭﺍﺪﻣﻭ ﺪﻫﺎﻌﻣ ﺩﻮﺟﻭ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻠﻫﺆﳌﺍ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺭﺩﺍﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺺﻘ￿  ﺔﺟﺎﺣ ﻙﺎﻨﻫ ﻥﺈﻓ ﺔ
                     ﺓﺪﻳﺍﺰﺘﳌﺍ ﺕﺎﺟﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﺔﻴﺒـﻠﺘﻟ ﺔﻴﺑﺎﻌﻴﺘـﺳﻻﺍ ﺎﻬﺘـﻗﺎﻃ ﻊﻴـﺳﻮﺗﻭ ﺓﺮﻓﻮﺘـﳌﺍ ﺐﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﺰـﻛﺍﺮﻣ ﻯﻮﺘـﺴﻣ ﻊـﻓﺭ ﱃﺇ
ﺔﻠﻫﺆﳌﺍ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﻰﻠﻋ  .  
3 .      ﺞـــﻳﻭﱰﻟﺍﻭ ﻖﻳﻮـــﺴﺘﻟﺍ ﻝﺎـــﳎ ﰲ ًﺎـــﺻﻮﺼﺧ ﻲﺣﺎﻴـــﺴﻟﺍ ﻉﺎـــﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺭﺎﻤﺜﺘـــﺳﻻﺍﻭ ﻡﺎـــﻌﻟﺍ ﻕﺎـــﻔ￿ﻹﺍ ﰲ ﺺـــﻘ￿
ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﻛﺭﺎﺸﲟ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ  .  
4 .   ﺎﻫﺮﺛﺄﺗ ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﰲ ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺙﺍﺪﺣﻷﺎﺑ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﻫﲑﻐﻛ   .  
 
) ))) 12  (  (  (  ( ﺔﻴﺑﺮﻐﳌﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻐﳌﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻐﳌﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻐﳌﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ  
 
                          ﺲ￿ﻮﺗ ﻞﺜﻣ ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﰲ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﻥﺍﺪﻠـﺒﻟﺍ ﻊـﻣ ﺔـ￿ﺭﺎﻘﳌﺎﺑ ًﺎﻴﺒـﺴ￿ ﺭﻮﻄﺘـﻣ ﲑـﻏ ﻲﺑﺮـﻐﳌﺍ ﻲﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﱪـﺘﻌﻳ
  ﺮـﺼﻣﻭ   .                ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺎﳍﺬﺒﺗ ﱵﻟﺍ ﺓﲑﺒﻜﻟﺍ ﺩﻮـﻬﳉﺍ ﺀﺍﺭﻭ ﻲـﺴﻴﺋﺭ ﻞﻣﺎـﻋ ﺍﺬـﻫﻭ        ﻰﺘﺣ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﺑ ﻞﻴﺠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴﻐﺑ ًﺎﻴﻟﺎﺣ
ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﰲ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﺔﺴﻓﺎﻨﻣ ﻰﻠﻋ ًﺍﺭﺩﺎﻗ ﺏﺮﻐﳌﺍ ﺢﺒﺼﻳ   .  
 
                    ﻥﺍﺪﻠﺑ ﻦﻣ ﻪﺑﺮـﻗﻭ ﰲﺍﺮـﻐﳉﺍ ﻪـﻌﻗﻮﻣ ﺔﻴﻤﻴـﻠﻗﻹﺍ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻠﻟ ﺏﺮـﻐﳌﺍ ﺏﺍﺬﺘـﺟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺪﻋﺎـﺴﺗ ﱵـﻟﺍ ﻞـﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ﻦـﻣﻭ
               ﻰﻠـﻋ ﻪﺌﻃﺍﻮـﺷ ﺩﺍﺪﺘـﻣﺍﻭ ﺔـﺑﻼﳋﺍ ﺔﻴﻠـﺒﳉﺍ ﻪﺘـﻌﻴﺒﻃﻭ ﺔﻴﺑﺮـﻐﻟﺍ ﺎـﺑﻭﺭﻭﺃ     ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﻲﺴﻠﻃﻷﺍ ﻂﻴﶈﺍﻭ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﺮﺤﺒـﻟﺍ 
ﲑﺒﻜﻟﺍ ﻲﻣﻼﺳﻹﺍ ﰲﺎﻘﺜﻟﺍﻭ ﻲﺛﺍﱰﻟﺍ ﻢﺧﺰﻟﺍ  .  
 
               ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻠﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﻘﻨﻠﻟ ﻝﻭﻷﺍ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﺢﺒﺻﺃ ﻪ￿ﺃ ﺚﻴﺣ ﻲﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﻢـﻫﺃ ﻲ￿ﺎـﺛ ﺔﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﱪـﺘﻌﺗﻭ
          ﺝﺭﺎـﳋﺍ ﰲ ﲔﻠـﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔـﺑﺭﺎﻐﳌﺍ ﺕﻼـﻳﻮﲢﻭ ﺕﺎﻔـﺳﻮﻔﻟﺍ ﻦـﻣ ﺕﺍﺭﺩﺎـﺼﻟﺍ ﻪﻴﻠـﻳ   .    ﺍ ﺍﺬـﻫ ﻖـﻘﺣ ﺪـﻘﻟﻭ  ﺖﻐﻠﺑ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ ﻉﺎﻄﻘﻟ
    ﱄﺍﻮـﺣ 1.8           ﻡﺎﻋ ﰲ ﻲﻜﻳﺮـﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠـﺑ  1999       ﱄﺍﻮﺣ ﺐ￿ﺎﺟﻷﺍ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻎﻠﺑ ﲔﺣ ﰲ ، 2.6  ﺢﺋﺎﺳ ﻥﻮﻴﻠﻣ 
 ﱄﺍﻮــﺣ ﺏﺭﺎــﻘﻳ ًﺎــﻋﺎﻔﺗﺭﺍ ﻚــﻟﺬﺑ ًﺎــﻘﻘﳏ ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﺲــﻔ￿ ﰲ 21 ﺔــﺋﺎﳌﺍ ﰲ    .  ﻡﺎــﻋ ﰲ ﺏﺮــﻐﳌﺍ ﻉﺎﻄﺘــﺳﺍﻭ 1999  ﻞﺘــﳛ ﻥﺃ 
 ﺔﺒــﺗﺮﳌﺍ 38  ﺡﺎﻤــﺴﻟﺍ ﱃﺇ ﻦــﺴﺤﺘﻟﺍ ﺍﺬــﻫ ﻯﺰــﻌﻳﻭ ،ًﺎــﻴﳌﺎﻋ   ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﻕﻮــﺳ ﰲ ﻯﱪــﻜﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮــﺸﻟﺍ ﻝﻮــﺧﺪﺑ
            ﱄﺍﻮﲝ ﺔﻴﺑﺎﻌﻴﺘﺳﻻﺍ ﺔﻗﺎﻄﻟﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﱃﺇ ﺔﻴﻣﺍﺮﻟﺍ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺔـﻄﺧﻭ ﺔﻴﺑﺮـﻐﳌﺍ 50  ﱃﺇ ﻝﻮﺻﻮﻟﺍ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺔﻓﺮﻏ ﻒﻟﺃ 
      ﱄﺍﻮـﺣ ﺏﺎﻄﻘﺘـﺳﺍ 10         ﻡﺎـﻋ ﻝﻮﻠـﲝ ﺢﺋﺎـﺳ ﻥﻮﻴﻠـﻣ  2010   .  ﱄﺍﻮﺣ ﻕﺎﻔ￿ﺇ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺖﻄﻄﺧ ﺪﻘﻟﻭ 7.8  
        ﺎـﺸ￿ﺇ ﻞـﺟﺃ ﻦـﻣ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠـﺑ          ﻕﺩﺎﻨﻔﻠﻟ ﺔﻴﺋﺍﻮﻳﻻﺍ ﺔﻴﺑﺎﻌﻴﺘﺳﻻﺍ ﺔﻗﺎﻄﻟﺍ ﻊﻴـﺳﻮﺗﻭ ﺔـﻣﺯﻼﻟﺍ ﺔﻴﺘـﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨـﺒﻟﺍ ﺮـﻳﻮﻄﺗﻭ ﺀ   .  ﻦﻣﻭ
 ﺎﻬﻨﻣ ﺏﺮﻐﳌﺍ ﰲ ﺔﻴﺣﺎﻴﺳ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ ﺡﺮﻄﻟ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻋ ﺔﻴﺑﺮﻐﳌﺍ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺖﻋﺩ ﺪﻘﻠﻓ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺣﺎ￿ 
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              ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﺍ ﻱﻮﻨـﺗ ﱵـﻟﺍ ﺔﻳﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﺔﻛﱪـﻟﺍ ﺔـﻋﻮﻤﳎ 500        ﻣ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺳ ﻊﻳﺭﺎـﺸﻣ ﰲ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠـﻣ     ﺔﻴﳌﺎﻋ ﺕﺎﻛﺮﺷﻭ ﺔﻋﻮﻨـﺘ
 ﱄﺍﻮﲝ ﺖﻣﺰﺘﻟﺍ ﻯﺮﺧﺃ 200 ﻯﺮﺧﺃ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ    .  
 
          ﻡﺎﻋ ﻝﻼﺧ ﻲﺑﺮﻐﳌﺍ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻖـﻘﺣ ﺪـﻘﻟﻭ 1999 ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ًﺎﻇﻮﺤﻠﻣ ًﺎﻨﺴﲢ    .  ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﻞﻜﺷ ﺪﻘﻟﻭ
         ﱄﺍﻮﺣ ﺍﻮﻠﺜﻣ ﺚﻴﺣ ﺔﻴﺒـﻠﻏﻷﺍ ﲔـﻴﺑﻭﺭﻭﻷﺍ 73          ﻢﺛ ﺰﻴﻠﳒﻹﺍﻭ ﲔﻴﺴ￿ﺮﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻬﻤﻈﻌﻣ ﻥﺎﻛ ،ﲔﺤﺋﺎﺴﻟﺍ ﺔﻠﲨ ﻦﻣ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
ﺍ      ﻥﺎـﳌﻷﺍﻭ ﻥﺎﺒـﺳﻷﺍﻭ ﲔﻴﻟﺎـﻄﻳﻹ   .       ًﺎﻀﻳﺃ ﺓﲑﺒﻛ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟﺍ ﺎﻜﻳﺮﻣﺃ ﻦﻣ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﺩﺍﺯ ﺪﻘﻠﻓ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦـﻣﻭ
 ﱄﺍﻮﺣ ﻢﻬﺘﺒﺴ￿ ﻞﺼﺘﻟ 15 ﺏﺮﻐﻤﻠﻟ ﲔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﲔﺤﺋﺎﺴﻟﺍ ﺔﻠﲨ ﻦﻣ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ   .  
 
              ﻡﺎﻋ ﺖﻠﺠﺳ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﱄﺎﻴﻠﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﺖﻐﻠـﺑ ﺪـﻘﻟﻭ 1999      ﺏﺭﺎﻘﻳ ﺎﻣ  11     ﻚﻟﺬﺑ ﻼﺠﺴﻣ ﺔﻠﻴﻟ ﻥﻮﻴﻠﻣ 
      ﱄﺍﻮـﺣ ﺎﻬﺘﺒـﺴ￿ ﺓﺩﺎـﻳﺯ 12      ﻡﺎـﻋ ﻦـﻣ ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1998    .       ﺔﻣﺎﻗﻹﺍ ﺓﺪﻣ ﻂـﺳﻮﺘﻣ ﺕﺩﺍﺯ ﺪﻘﻠـﻓ ،ﻚـﻟﺫ ﱃﺇ ﺔﻓﺎـﺿﻹﺎﺑﻭ
      ﻦـﻣ ﺢﺋﺎـﺴﻠﻟ 7.6           ﻡﺎـﻋ ﰲ ﺔﻴﺣﺎﻴـﺳ ﺔﻠـﻴﻟ  1998     ﱃﺇ  10       ﻡﺎﻋ ﰲ ﺔﻴﺣﺎﻴﺳ ﱄﺎـﻴﻟ  1999   .  ﺩﺪﻋ ﻞﺻﻭ ﲔﺣ ﰲ
 ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ 568  ﱄﺍﻮﺣ ﺖﻐﻠﺑ ﺔﻴﺋﺍﻮﻳﺇ ﺔﻗﺎﻃ ﺮﻓﻮﺗ ﺪﻘﻓ ، 94  ﺮﻳﺮﺳ ﻒﻟﺃ  ) ﳌﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ ﺓﺭﺎﻔﺳ  ،ﺔﻴﺑﺮﻐ 2001  .(  
 
  ﱄﺎﺘﻟﺍ ﰲ ﻲﺑﺮﻐﳌﺍ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﺕﺎﻗﻮﻌﻣ ﻢﻫﺃ ﻞﺜﻤﺘﺗﻭ  :  
 
1 .   ﻕﺮﻄﻟﺍ ﺕﺎﻜﺒﺷﻭ ﺀﺎﻣﻭ ﺀﺎﺑﺮﻬﻛ ﺕﺎﻜﺒﺷ ﻦﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﻖﻓﺍﺮﳌﺍﻭ ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ ﰲ ﲑﺒﻜﻟﺍ ﺺﻘﻨﻟﺍ  .  
2 .                      ﲑﻏ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﺭﺩﺍﻮﻜﻟﺍ ﺐﻳﺭﺪﺘﺑ ﻡﻮﻘﺗ ﱵﻟﺍ ﺱﺭﺍﺪﳌﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿ﻭ ﺩﺪـﻌﻓ ،ﺔﻴﺒـﻳﺭﺪﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻖﻓﺍﺮـﳌﺍ ﺔﻠـﻗ
ﰲﺎﻛ ﺪﻳﺍﺰﺘﳌﺍ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺔﻬﺟﺍﻮﳌ   .  
3 .   ﺔﻴﻓﺎﻛ ﲑﻏ ﺝﺭﺎﳋﺍ ﰲ ﺔﻴﺑﺮﻐﳌﺍ ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﱂﺎﻌﻤﻠﻟ ﻖﻳﻮﺴﺘﻟﺍﻭ ﺞﻳﻭﱰﻠﻟ ﺔﺼﺼﺨﳌﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﻝﺍﻮﻣﻷﺍ  .  
 
5 - - - - ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﺾﻌﺑ  ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﺾﻌﺑ  ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﺾﻌﺑ  ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﺾﻌﺑ   
 
       ًﺎــﺻﻮﺼﺧ ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ ﺭﺎــﻄﻗﻷﺍ ﻦــﻣ ﺪــﻳﺪﻌﻟﺍ ﻯﺪــﻟﻭ ،ﺔﻠــﺋﺎﻫ ﺔﻨــﻣﺎﻛ ﺔﻴﺣﺎﻴــﺳ ﺕﺍﺭﺪــﻘﺑ ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ ﺭﺎــﻄﻗﻷﺍ ﻊﺘــﻤﺘﺗ
     ﺪـﻗ ﺎﻬﻨـﻣ ﺔﻴﻄﻔﻨـﻟﺍ     ﺓﲑﺒـﻛ ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﺍ ﺕﺍﺭ   .         ﺕﺍﺭﺎﻄﻣ ﻕﺮﻃ ﺕﺎﻜﺒﺷ ﻦﻣ ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ ﺎﻬﺘﻴﻨﺑ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﻢـﻈﻌﻣ ﰎﺃ ﺪﻘﻠـﻓ
               ﺎـﻫﲑﻏﻭ ﺕﺎﻴﻔـﺸﺘﺴﻣﻭ ﺱﺭﺍﺪـﻣﻭ ﺀﺎـﻣﻭ ﺀﺎﺑﺮـﻬﻛ ﺕﺎﻜﺒـﺷﻭ ﺔﺜـﻳﺪﺣ ﺊ￿ﺍﻮـﻣﻭ   .          ﻁﺎﺸﻨﻠﻟ ﻯﺪﺟﺃ ﻪ￿ﺃ ﻭﺪﺒﻳ ﺎـﻣ ﻰﻠـﻋﻭ
            ﻴﺳ ﻥﺃ ﺚﻴﺣ ،ﻞﻄﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﺑ ﺔﻠﺼﺘﳌﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﺞﻳﻭﺮﺗﻭ ﻖﻳﻮـﺴﺗ ﻰﻠـﻋ ﺰـﻛﺮﻳ ﻥﺃ ﻲﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻲﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ  ﺔﺣﺎ
       ﺔﻴﻛﺮﻤﳉﺍ ﻡﻮﺳﺮﻟﺍﻭ ﺩﻮﻴﻘﻟﺍ ﺏﺎﻴﻏﻭ ﺓﲑﺒﻛ ﺔﻠﲨ ﺓﺭﺎﲡ ﺩﻮﺟﻭ ﰲ ﻻﺇ ﺮﻫﺩﺰﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﻻﻭ ﺕﺎﻴ￿ﺎﻜﻣﻹﺍ ﺓﺩﻭﺪﳏ ﻕﻮﺴﺘﻟﺍ   .
                   ﲔﻗﻮﺴﺘﳌﺍ ﺏﺍﺬﺘﺟﺍ ﺔﻴ￿ﺎﻜﻣﺇ ﻪﻳﺪﻟ ﻱﺬﻟﺍ ﺪﻴﺣﻮﻟﺍ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺪﻠـﺒﻟﺍ ﻲـﻫ ﻥﻮـﻜﺗ ﺩﺎـﻜﺗ ﺓﺪﺤﺘـﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎـﻣﻹﺍ ﺔـﻟﻭﺩﻭ   .
ﺌﺿ ﺀﺰﺟ ﻞﺜﳝﻭ ﺩﻭﺪﳏ ﺮﺧﻵﺍ ﻮﻫ ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﺔﺣﺎﻴﺳ ﻉﺎﻄﻗﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻴ   .  
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          ﻦﻣﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﰲ ﻞﻄﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺳ ﺞﻳﻭﺮﺗﻭ ﻊﻴﺠﺸﺘﻟ ﺩﻮﻬﳉﺍ ﻝﺬﺒﺗ ﻥﺃ ﻥﺎﻜﲟ ﺔﻴﳘﻷﺍ ﻦﻣ ﺢﺒﺼﻳ ،ﺍﺬﲠﻭ
   ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﱯﻨﺟﻷﺍﻭ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺏﺍﺬﺘﺟﺍ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺐﺳﺎﻨﳌﺍ ﺥﺎﻨﳌﺍ ﻖﻠﺧ ﱃﺇ ًﺎﻀﻳﺃ ﺔﺟﺎﺣ ﻙﺎﻨﻫ ﻥﺈﻓ ﻚﻟﺫ ﻞﺟﺃ
     ﻘﻟﺍ ﺰـﻴﻔﲢﻭ ﺔـﻴﺣﺎ￿ ﻦـﻣ ﻲﺣﺎﻴـﺴﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﰲ     ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗﻭ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﰲ ﱪﻛﺃ ﺭﻭﺩ ﻪﻟ ﻥﻮﻜﻳ ﻲﻜﻟ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎـﻄ
ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ  .  
 
        ﺚﻴﺣ ،ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻮﻤﻨﻟ ًﺍﲑﻄﺧ ًﺎﻘﺋﺎﻋ ﺔﻠﻫﺆﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺭﺩﺍﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺢـﺿﺍﻮﻟﺍ ﺺﻘﻨـﻟﺍ ﻞﻜـﺸﻳﻭ
   ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻱﺪﻳﻸﻟ ﻪﻣﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﺔﻓﺎﺜﻜﺑ ﻑﻭﺮﻌﻣ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻥﺃ   . ﻈﻌﻣ ﰲ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻞﻐﺸﺗﻭ  ًﺎﻴﻟﺎﺣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﻢ
        ﲔﺑ ﺡﻭﺍﱰﺗ ﱵﻟﺍﻭ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻱﺪﻳﻷﺍ 100    ﱃﺇ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍﻭ ﺮﻄﻗﻭ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﰲ ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  70  ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
  ﻥﺎـﻤﻋ ﰲ   .               ﻱﺪﻳﻷﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﳌﺍ ﺐﻠﻄﺘﻳ ﻑﻮﺳ ﻚﻟﺫ ﻥﺈﻓ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟ ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﻊﺳﻮﺘﻟﺍﻭ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻊـﻣﻭ
    ﺭﺪﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﺔﻠـﻣﺎﻌﻟﺍ   ﺔـﺑ   .                    ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﻊﻀﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﳚﻭﱰﻟﺍﻭ ﻲﻘﻳﻮـﺴﺘﻟﺍ ﻁﺎـﺸﻨﻟﺍ ﺭﻮـﺼﻗ ًﺎـﻀﻳﺃ ﻙﺎﻨـﻫ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺔﻓﺎـﺿﻹﺎﺑ
     ﺔﻴﻤﻴــﻠﻗﻹﺍﻭ ﺔﻴﺒــﳌﻭﻷﺍ ﺕﺍﺭﻭﺪــﻟﺍ ﺕﺎﻳﺭﺎﺒــﻣ ﻞﺜــﻣ ﺔــﻴﳌﺎﻋ ﺙﺍﺪــﺣﺃ ﻢﻴﻈﻨــﺗ ﻞﺜــﻣ ﺔﻴﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﱂﺎــﻌﻟﺍ ﺔﻄﻳﺮــﺧ ﻰﻠــﻋ ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ
          ﻼﻓﻸﻟ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎ￿ﺎﺟﺮﻬﳌﺍ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟﺍ ﺏﺎﻌﻟﻸﻟ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺱﻭﺆـﻜﻟﺍﻭ     ﺕﻻﺎﺍ ﻦﻣ ﺎﻫﲑﻏﻭ ﺡﺭﺎﺴﳌﺍﻭ ﻡ
  ﺔﻴﻓﺎﻘﺜـﻟﺍ   .      ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﻖﻳﻮﺴﺗﻭ ﺞﻳﻭﱰﻠﻟ ﲔﻣﺯﻼﻟﺍ ﻥﻼﻋﻹﺍﻭ ﺔﻳﺎﻋﺪﻟﺍ ﺮﻓﻮﺗﻭ ﻢﻋﺪﺗ ﻥﺃ ﺎﳖﺄﺷ ﻦﻣ ﺕﺎﺒﺳﺎﻨﳌﺍ ﻩﺬﻫﻭ
ﱯﻨﺟﻷﺍ ﻭﺃ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺢﺋﺎﺴﻠﻟ ﺀﺍﻮﺳ  .  
 
          ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﰲ ﺓﺪﺋﺎﺴﻟﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺎﺑ ﺮﺛﺄﺘﻠﻟ ﺔﺿﺮﻋ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﰲ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻞﻈﻴﺳ ،ًﺍﲑـﺧﺃﻭ  ﺎﻤﻴﺳﻻﻭ 
     ﻂـﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮـﺸﻟﺍ ﰲ ﻡﻼـﺴﻟﺍ ﺔﻴﻠـﻤﻋ   .        ﺔﻴﻤﻨﺗ ﺙﻭﺪﺣ ﻡﺎﻣﺃ ًﺎﻴﺳﺎﺳﺃ ًﺎﻘﺋﺎﻋ ﻞﻣﺎـﺸﻟﺍﻭ ﻝﺩﺎـﻌﻟﺍ ﻡﻼـﺴﻟﺍ ﺏﺎـﻴﻏ ﻞﻈﻴـﺳﻭ
ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻦﻃﻮﻟﺍ ﰲ ﻱﻮﻴﳊﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬﳍ ﺔﻴﻘﻴﻘﺣ  .  
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             ﺔﻴﳜﺭﺎﺘﻟﺍ ﻊﻗﺍﻮﻤﻠﻟ ﲑﺒﻜﻟﺍ ﻢﺧﺰﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺏﺬﺟ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﺔﻴﺒﺴ￿ ﺓﺰﻴﲟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﻊﺘﲤ ﻢـﻏﺭ
   ﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﺒﻴﺼ￿ ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣ ﺔﻀﻔﺨﻨﳌﺍ ﺎﻫﺭﺎﻌﺳﺃﻭ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣ ﺔﻴﻨﻳﺪﻟﺍﻭ ﺔﻴﺛﺍﱰﻟﺍ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜـﻟﺍﻭ  ﻻ ﺔﻴ
  ﺔﻨــﻣﺎﻜﻟﺍ ﺎﻬﺘــﻗﺎﻃﻭ ﺎــﲥﺎﻴ￿ﺎﻜﻣﺇ ﻦــﻣ ﲑﺜــﻜﺑ ﻰــ￿ﺩﺃ ﻝﺍﺰـﻳ   .  ﻪــﺟﺍﻮﻳ ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ ﺭﺎــﻄﻗﻷﺍ ﻢــﻈﻌﻣ ﰲ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻗ ﻝﺍﺯ ﺎــﻣﻭ
                  ﺭﺩﺍﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺺﻘ￿ﻭ ﺔﻴـﺳﺎﺳﻷﺍ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍﻭ ﺔﻴﺘـﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨـﺒﻟﺍ ﰲ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ ﺔﻠـﻗ ﺎﻬﻨـﻣ ،ﻩﻮـﳕ ﻦـﻣ ﺪـﲢ ﺓﲑﺒـﻛ ﺕﺎـﻗﻮﻌﻣ
ﻣ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﱃﺇ ﺭﺎﻘﺘﻓﻻﺍ ﻚﻟﺫ ﻦﻣ ﻢﻫﺃ ﻞﺑ ﺔﺼﺼﺨﺘﳌﺍ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﻪﺗﺎﺠﺘﻨﻣ ﻖﻳﻮﺴﺗﻭ ﺞﻳﻭﺮﺗﻭ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟ ﺔﻬﺟﻮ   .
    ﻉﺎــﻄﻘﻛ ﻪﻘﺤﺘــﺴﻳ ﻱﺬــﻟﺍ ﻡﺯﻼــﻟﺍ ﻡﺎﻤﺘــﻫﻻﺍ ﻰﻘﻠــﻳ ﱂ ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ ﺭﺎــﻄﻗﻷﺍ ﰲ ﻲﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﻥﺃ ﻝﻮــﻘﻟﺍ ﻦــﻜﳝ ﺭﺎــﺼﺘﺧﺎﺑﻭ
ﻒﻳﺮﺸﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺹﺮﻔﻟ ﻖﻟﺎﺧﻭ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﻼﻤﻌﻠﻟ ﺭﺪﻣ ﻡﺎﻫ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﺍ  .  
 
    ﺑﺮــﻌﻟﺍ ﻦــﻃﻮﻟﺍ ﰲ ﺔﺣﺎﻴــﺴﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻗ ﻥﺃ ،ﺪــﺣﺃ ﻰﻠــﻋ ﻰــﻔﳜ ﻻﻭ      ﺕﺍﺭﻮﻄﺘــﻟﺎﺑ ﺮﺛﺄﺘــﻠﻟ ﺔــﺿﺮﻋ ﻝﺍﺯﺎــﻣﻭ ﻥﺎــﻛ ﻲ
       ﻡﻼﺴﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﰲ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘـﻟﺍ ﺎﻤﻴـﺳﻻﻭ ،ﺔﻘﻄﻨـﳌﺍ ﰲ ﺓﺪﺋﺎـﺴﻟﺍ ﺔﻴـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ   .  ﻡﺎﻣﺃ ًﺎﻴﺴﻴﺋﺭ ًﺎﻘﺋﺎﻋ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﺏﺎﻴﻏ ﻞﻈﻴﺳﻭ
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﰲ ﻩﺮﻳﻮﻄﺗﻭ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﺔﻴﻤﻨﺗ  .  
 
 
 
 
 
 